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INTRODUCCIÓN
La génesis
Quizá mi trayectoí-ra unrversitar’ia y el planteamiento írncial que me hice
de la lesis no ‘ea el habitual. La idea de hacer la Tesis surgió antes de
comenzar 40 de carreía. pero nunca con el propósito de impartir clases en la
Universidad. I.,o que me gustaba era la investigación y me habían hablado en
multitud de ocasiones de la dificultad de combinar Docencia e Investigación. Me
matriculé en los cursos de Doctorado en cuanto tenniné la carrera y
simultáneamente empezé a trabajar en Sevilla en Sociología Andaluza, S.A.
dedicada totalmente a la investigación, muy a gusto con el trabajo que hacía y
con mis compañeros. A los dos años me planteé el cambio de trabajo
simplemente porque mi residencia estaba en Huelva (iba y venia todos los días de
Sevilla) e iba a ser madre. El primer lugar donde solicitaron Sociólogos fue en la
Universidad, con la suerte de que con el cambio de orientación de la política
cientifica y universitaria de los últimos años, la investigación parece fomentarse
en mayor medida,
Con la lesís pretendía inicialmente conocer desde un punto de vista
sociológico la zona en que iba a desarrollarse mi actividad laboral, pues aunque
considero excelente la Ibm-mación (y oportunidades de formación: seminarios,
cursos, etc.) cíue tuve en la Facultad, carecía de una formación práctica sobre la
realidad sociocconómica de Andalucía y más aún de Huelva. Quería
aproxrmarme a la zona, simplemente por conocerla (por amor al arte, el saber
por el saber), pelo también con la idea de hacer aportaciones al conocimiento del
triángulo desde el punto de vista sociológico, porque duda la escasa densidad de
sociólogos en Andalucía, los análisis sobre el cambio social y tecnológico desde
esta disciplina brillan por su ausencia y en todo caso se encuentran referencias -
rio menos valiosas- en obras de geógrafos, economistas, historiadores, etc.
También en algunos de nuestios grandes sociólogos, pero abordando el cambio
desde una perspectiva regional, nacional o internacional.
Si he de buscar los origenes a mi interés por el tema, creo que se remonta
paralelamente a la asistencia a un ciclo de conferencias sobre el Cambio Social
que tuvo ltrgar en Madrid con motivo de la inaguración en la UNED de las
carreras cíe Políticas y Sociología, a un Seminario de asistencia voluntana
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impartido por Nl ¡uncí l3arrattan sobre ‘Nuevas Tecnologías y Empleo” cuando
cursaba sensmnclo ~ lis lecturas de Jahoda y Schaff cíue en la asignatura de 20.
Psicología Soc¡ íI tu\ ¡¡nos cí~me leer con José Ramón Torregrosa (al que siempre
recuerdo por las eNcelentes lecturas que recomendaba, y por el continuo análisis
teórico-práctico \ crrtico que hacia de la realidad social). Finalmente, la idea de
embarcarme en una lesis torné forma en el curso que tirvo lugar en el verano de
1989 en El Escorial, sobre “Nuevas Tecnologías y Cambio Social, dirigido por
José Jiménez l3lanco. Al comienzo del curso 1989-90 le mostré mi interés porque
me dimigie¡-a la Tesis, que acogió encantado. Y empecé a trabajar en un proyecto
de Tesis.
Un camino de imprevistosy dificultades: algunas anécdotas
Si alguien me preguntara, le ditia que para terminar una Tesis lo que hace
falta es paciencia. perseverancia y acotar. Me explico. Paciencia, porque son
vanos años de trabajo y las posibilidades de imprevistos muchas: en mi caso,
desde los propios de la vida familiar, hasta los ocasionados por simultanear la
tesis con otra ocupación. además de los que surgieron en el trabajo de campo en
sí (daremos cuenta de algunos) e incluso en la misma redacción (me quedé sin
“disco duro” en unas navidades que prometían muchas páginas redactadas),
todos ellos romp¡endo la concentración y el ritmo de trabajo marcado, sin olvidar
las innumerables reirniones a que nos somete la vida universitaria. Perseverancia.
constancia. para mío perder el h¡lo. ni olvidar los argumentos. Y acotar, porque
cada tema que tratarnos Irene multiples ramíiicaciones que nos muestran cuán
ignorantes soriíos y que nuestra aportación al conjunto de conocimientos
necesariamente ha cíe ser modesta.
Algunas anécdotas que me ocurrieron en el proceso de obtención de datos,
el trabajo de campo, ¡lustran algunos aspectos de la situación de la investigación
en Andalucia. (iran parte de las mismas se refieren al INE, por ser la fuente más
habitual de nuestros datos, nuestra mayor fuente de imprevistos y dificultades
que, por otro lado, sc escapaban de nuestras manos.
Recuerdo el mes de agosto de 1993 en que pasé todas las mañanas en el
INE de Huelva realizando la tediosa tarea de copiar datos. Las condiciones eran
deplorables: un lector de microlichas de pobre calidad y en que todo se veía
borroso, hormigas cíue a veces se paseaban por mi brazo, un calor bochornoso y
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una precaria ilumrnacron. Cuando había suerte. Pues algunos dias se estropeaba
la luz (sólo podía conectarse el lector de microfichas en un enchufe) y tenía que
dejar de trabajar
Más adelante en la I’esis, ante la imposibilidad de usar el lector de
mmcroflchas. ante el hecho de que algunos pedidos al INE me habían tardado en
Ile2ar U-es meses. y la necesidad de actualizar el capitulo de Movimiento Natural
con algunos datos más recientes qtre ya se habían editado, me dirigí al INE para
copiar algunos datos de tales publicaciones y cuando pedí el Movimiento Natural
obtuve corno respuesta cíue estaban en préstamo. La persona que me atendía me
comunicó que se las había llevado ‘el Doctor”. Mi asombro fue total: llevaba ya
cuatro años yendo al INE de forma intermitente y sólo me habían dejado alguna
vez, si acaso, sacar una publicación para fotocopiar alguna página y devolverla
enseguida. No obstante, sí estaban los nuevos Nomenclátores de Población de
1991 de Cádiz, huelva y Sevilla. Como era viernes a última hora y a la vista de
lo que me había ocurrido con el Movimiento Natural, solicité sacarlos y me
dijeron que no. lnsisti y me dijeron que hablara personalmente con el Delegado.
Efectivamente, hablé con él y empezó diciéndome que no se podían sacar
del UÑE, que los podía comprar. Pregunté entonces por todas las publicaciones
que se había llevado “El Doctor” (tal y como lo habían nombrado empleados del
INE). Su respuesta fue que con las “autoridades” (palabra textual), conocidas y
prestigiosas se hacían excepciones (¡ ). Entonces, ya como último recurso,
mencioné que era profesora de la Universidad y, de repente (sin ser una
autoridad, ni prestigiosa). y corno cíueriendo salir del paso (fue ini percepción
subjetiva). me ofreció que me llevara en préstamo (sólo hasta el lunes a primera
hora) los nomenclátores de población que quería. Triste situación. Un mes más
tarde tuve cíue ir expresamente a Sevilla a copiar las páginas correspondientes al
Movimiento N al u ¡al cíe GUi z, Huelva y Sevilla en 1989, porque me dijeron que
aun no se habian devt¡elto estas publicaciones y la Tesis no podía detenerse mas
tiempo. Años antes fui a consultar otras publicaciones, en esta ocasión de la EPA
(para un ctrrso de doctorado con Rodríguez Osuna, sobre el empleo y
desempleo). y se las habían llevado en masa, según me dijeron, para una clase
“de algo de Empresariales”, también compañeros de la Universidad.
Obviamente, sm a ¡nr me hubieran dado tales facilidades para llevarme los libros a
casa ni lo hubiese pensado, pues hubiera evitado copiar dos veces los mismos
datos. y en ni ciores cc)ndiciones ambientales. Queden estas expenencías con
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aní mo const~tict yo co ¡no señal del funuonamiento tradicional en parte del
sistema cíevtíiico.
Por otro lado rio inc he encargado de ver las funciones de las bibliotecas
en las 1)cleuaciones provinciales del INE. ni de sus srstcmas de préstamo, pero a
la vista de ini experiencia en el de Huelva, deben ser secundarias, o quizá es que
no existe b¡bí omeca x qu~ It) que hay es una il usion cíue yo me hago: sólo una
habitación donde se api lar) los libíos, y que además, es usada para tareas como la
codificación. retrnron con encuestadores, etc, (inc consta). Desde luego, no existe
el celo. orden y amor a los libros que debe haber en las bibliotecas. Y en Sevilla,
aunque hay un poco más de organización (no así hace cuatro años), cuando
quieres ver el Censo dc 1900 y coges la microficha correspondiente (colocadas
de forma ordenada cii tentadoras carpetas) te encuentras con que no hay lector
de microfichas (al menos de cara al público).
Otra tic rius anécdotas con ci INE es como usuaria dc uno de sus servicios
avanzados (Base de Datos liernpus). Teóricamente una vez hecho el ingreso se
comprometen a erívrar la información en dos días, con la mala suerte de que se
equivocaron y nc ¡nanclaíon los datos en un formato incompatible, con lo que tal
rapidez se esfumna (¿Se pueden pedir daños y perjuicios?). Lo mejor de tal
servmcio (que ii~t¡¿ eimstosarnente) es que no tuve que perder tiempo intentando
encontrar las F-1l’As ~ me interesaban en las Delegaciones de Huelva y Sevilla.
Lo peor. qime tuve que copiar uno a uno los datos del disquete porque no era
posible recuperarlos con la 1-loja de- Cálculo que empleé en la Tesis (EXCEL).
En cierta ocasíen tuve que ir a la Facultad de Economícas de Sevilla a
buscar las publicaciones del BBV para mi apartado sobre producción sectorial.
Lo triste del asunto es que crí Huelva, con una Facultad de Empresariales, no
existan tan presugiosas publicaciones (quería la serie completa, desde 1955) en la
Biblioteca (se encuentran incluso en el INE de Sevilla). Aunque a decir verdad,
algunos años estar) fichados pci-o “desaparecidos” o en los “despachos” (según me
dijeron en la biblioteca), en un ejercicio de apropiación de fondos basado en el
poder y e]) la costumbre, que perjudica a muchos y que afortunadamente se está
corrigiendo ‘<-a. Lni cualquier caso, en la Biblioteca de la Facultad de
Económicas de Sevilla (Facultad en cuyas aulas seguro que se martillea a los
alumnos cori la competitividad, la cualificación, el impacto de las nuevas
tecnologías - -) pircie consultar tales publicaciones y cuando me dirigía a
fotocopiar varías páginas cíe 1955, me encontré con gran problema tecnológico,
Ypropio de nuestra era: la fótocopiadora estaba desenchufada porque las
limpiadoras estaban liacieuido café (sólo había un enchufe, ni siquiera un ladrón).
Tuve que esperar a que íermmnarami de hacerse el café para descubrir que la
fotocopiadora no tenía papel - Tampoco las otras dos cíue había en la Facultad de
cara al público. Afortunadamente (porque tenía una cita para el tema de las
patentes en la otra punta cíe Sevilla) me encontré a José Luis Galán, profesor
conocido (le la Facultad de Económicas, y me permitió fotocopiar con su código
del l)epartamnento cii Lrna fotocopiadora de la biblioteca reservada al uso de
persoiial prolesores.
¿Mundo tradícioííal o sociedad postindustrial? ¿Sociedad avanzada,
postindustr-ial. de la información, ..? Cabe dudarlo, o para ser más precisos,
podemos hablar, por un lado, del retraso de la investigación en Andalucía,
manifestado claramente en estos ejemplos (y estudiaremos datos menos
“subjetivos” o ‘experienciales” desptmés) y por otro, de la existencia de distintos
subsistenias (sociales. económicos, tecnológicos..) en el mismo espacio. Sin ir
más lejos, es ejemplar el funcionamiento del Instituto Estadístico de Andalucia,
en los mismos temas en que he mostrado deficiencras en el UÑE. Los vicios
anastradc>s del INI? río los hemos encontrado en el LEA, que nace en un contexto
diferente.
Pluralismo metodológico ;; cognilivo, inierdisciplinariedad
y sociología histórica
Sin entrar en el trillado debate sobre la objetividad y la subjetividad, y
partiendo de la base de que la trayectoria profesional está influida por los
distintos escenarros vitales en que representamos la vida (el libro de
SCHLLEMBERG -1991-, y la compilación de BERGER -1993- son un claro
ejemplo de este asunito). parece conveniente que desvelemos brevemente en este
apartado algunos aspectos de mi biografra intelectual, en lo que respecta a mí
posicionamiento ante la rnixestígacíón y que influye en la Tesis que aquí se
~reseiíta.
Mi creencia en el pluralismo metodológico como forma de conocer la
Sociedad tiene sus raíces quizás en que nunca escuché a ninguno de mis
profesores cíe leenreas cíe Investigacion Social. un rechazo a otros métodos de
nvestí gac ion que Creman dístínítos a los que ellos empleaban con más frecuencia
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en sus nnvestíaacrones. Y tuve la st¡erle de que nne dieran clases de técnicas —mí
asnttnatura favorita, dado nn¡ interés en la investigación— profesores con lineas de
investigacion cli sti ntas. de reconocido prestigio: Margarita Latiesa (Estadística.
1%. 1-rancisco Alvira (Técnicas de Investigación Social, 20). juan Javier Sánchez
Carr-ión (lécnicas Avarnzaclas de Investigación Social, 40), José Luis Alvaro y
Bernabé Sanabiin (Métodos y Teenícas cíe Psicología Social, 40), Francisco
Sánchez l~érez <Métodos ‘<‘ Técnicas cíe Antropología Social, 50) y Angel de
larcas Mart ini (Ini vesí i runci di de Mercados, 5%. Así stí también a cl ases impartidas
por Jesús Ibáñez (en la asignattnra de Sánchez Carrión) y a los seminarios de
Benjamín (lo nízá lez. (sotire los 1 nd¡ cadores Sociales) y Félix Recio (el Grupo de
Discusión), y nííe ofrecia voluntaria en todas las ocasiones en que se planteaba la
realización de investigaciones en la Facultad. Más que de rechazo, el ambiente
que respiré en las aulas era el de la creencia en la complementariedad y
adecuación de los métodos y técnicas al objeto de investigación. En palabras de
Margarita 1 ~A’llLSA (19917106):
‘despreciar a pr¡orí alguna aproxínnacioní no sería útil para el investigador social que preterido
describir, imeipremar y explicar. iii por tanto para ma ciencia necesidad de rnrí sano
ec¡ecniciszno que no impida el debate y el avance en las ciencias sociales” (106)
Lo que entermdeníos por eso que ha venido en llamarse el J)IuraIismo
nfleto(lológiCo y coguuit¡vo (con el que voy a enfrentarme al cambio social y
teenologico). es explicado con maestría por Miguel BELTRÁN (1988, 1989,
1993), al clue transcribí ¡líos, en una selección de fn-agmeníos que resumen nuestí-o
propio posí ci oria ni cii to nretc)dol ógi co:
¡¡aLma con
Li Soc-ie]ogin - un objeto de conoc¡uuiento, la realidad social, que es
esencían mente It isíbrico. cada sociedad es única, y ha sido configínrada en una trayectoria
¡istórca especiáca que da azón de ella explicando su génesis: lo que no excluye, sino impone,
la abstracción ‘y la geueimiización conve¡íientes, pires esa unicidad de cada sociedad no las
impide’’ respeeno al método tísnérico, ¡ 989:23),
“El método compaiat¡vo es consecuencia de la conciencia de la diversidad: la variedad de
ferinas y piocesos, de esíruc¡ it ras y de comportamientos sociales, tailto en el espacio como en el
tientpe’ ¡ 95) 23 ..‘ Por tuánodo comparativo basta entender aquí el recurso a la comparación
s’stemnan ca de fenoitíeiíos de diferente t iciflpo o ámbito espacial, con objeto de obtener una
vísion itas rica y libio del fei¡órnen¡o perteneciente al ámbito o época del investigador, o de
articular tina ¡Coria o explicación que convenga a fenóníenos que trascíendad áíííbitos o épocas
concretos í ~ 24<
El niénodo crin co—racional no comporta el que la ciencia social como tal asuma la laica de fijar
los fines sociales, sitio sólo que los fines sociales sean susceptibles de una consideración
científica racional ‘y• critica’’ (1989:29)
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‘‘la níedicióít el res’.í ¡¡en estadistico. la prueba de sus hipótesis y, en general, el lenguaje
maternal ico coív Ir, ¡Jesar y n¡edi r” (refiriéndose a las formas de trabajo de las ciencias
cuantítativísias. J 9593” y 33)
‘la realidad social. está llena de significados. que es preciso coniprender para explicarla
(Aludiendo al método cualitativo, 1989:44)
‘Precisa¡ííeííte lo que he querido poner de nianifiesto es la diversidad metodológica exigida por
una Sociologia que no quiera confinarse en una definición unidiínensional de su objeto; si a la
complejidad del objeto corresponde necesariamente ímn planteamiento episteniológico que líe
venido calificando de pluralismo cognitivo, ello impone corno correlato necesario un pluralismo
metodológico que permita acceder a la concreta dimensión del objeto a la que en cada caso haya
de hacerse frente” (1 989:44)
Por último, y desde una humildad en su planteamiento epistemológico que
compartimos:
“En otras palabras: la verdad absoluta existe, pero no está al alcance del conocimiento humano
(el Guadarrama existe pero no puede ser visto por ningún observador sino desde un punto de
vista, esto es, parcialmente y con determinada perspectiva). Tal conocimiento no—absoluto, pero
a la postre conocimiento, y el único posible, guarda relación coíí la encrucijada histórica y
cultural en que se sitúa el observador, así como con su posicióní en la estructura social .. creo
necesarro renunciar a la ambición del logro de la verdad absoluta, sin que por ello el
conocínírento deje de serlo. Será, ciertaníente. provisional y aproximado, pero será
coniocimuiento Que la ciencia pierda el encantamiento que la recubria, y que nuestra mirada
haya de dejar de ser ingenua, no implica la destrucción de la solidez del conocimiento
cientifico”.. “creo, por decirlo asi, que hay que ser perspectivista (de acuerdo con la evidencia
de que el ií¡urído se ve desde la propia ubicación en un ruoníento de la historia, bajo el techo de
urna deterníin¡ada cultura, y desde la posición que se ocupa en la estructura social); pero también
y al mismo ¡ ien¡¡Jo ¡ay (¡líe ser relativista, ya que el conociníieríto del mundo y las verdades
científicas que los luoníbres logre¡í seran siempre provisionales, parciales y aproximativos
<porque, entre olías cosas, ¡¡o ¡ay ruaríera de probar satisfactoriamente su absoluta condición de
verdad” BLLTRAN, l~03 638,639v 640).
Sobran ex pl i caci o iícs.
El segundo punto de ¡ni enlbque metodológico puede resumirse en lo que
se llama interdiSci¡)liIlaI’ie(lad, entendiendo que. como indica Martin Municio
(1989:109 ‘<‘121 y
‘El trabajo íi¡¡eidísciplir¡ar se origina cii el esfuerzo conjunto e ingegrado de dos o más
especialistas. coí¡ diferentes furnídaiííentos cientificos y habilidades níetodológicas; tan
fureruei¡íe¡¡¡e níííeípeííetrados qure las cor¡tribucioríes especificas de cada participante tienden a
oscurrecerse por a del conjunto’ - -- “la idea de la interdisciplinariedad. como flexibilidad y
adaptac¡ói¡ a los canríbios y exigencias sociales: corno cooperación entre los :n~&redientesdel
quehacer irochucí ivo:... conio rna¡¡ifestacióií de creatividad. - - -
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Auncíue la ‘[‘esis Doctoral es un ejercicio individual, dada la complejidad
de nuestro objeto cte estucho y el conocimiento de que el cambio social y
tecnológico es abordado desde diferentes disciplinas, sociología, econornia,
demografia, lii stor¡a. antropología. geografi a, etc. hemos buscado en esta Tesis,
en la medida crí clue nc)s parecía conveniente según el tema que estábamos
trata]iclo - s’ cori 1 tis 1 ¡ ¡ni tac.i oríes pro pias cte nuestra formación, el recurso a fuentes
bibliográficas qune tiacerí de disciplinas distintas a la Sociología. Aunque siempre
desde un repensar socrológico, y un mayor interés por el cambio social que por
el carii bí o tee-no lo tM co, ~) r razones obvias,
Finalizando ya la Tesis llegaron a mts manos algunos textos que se
referian a la Sociología llistorrea. Partiendo de la base de que nuestra
ignorancia sobre tal corr¡ente es grande a tenor de los escasos textos leídos,
creemos reconocer aluunos elementos de nuestra Tesis que, encajan, por así
decirlo, en el contenido al que se í-efrere tal etiqueta, y que se relacionan de
forma esu-echa con los dos planteamientos iniciales: pluralismo metodológico y
cognitivo e interdiscipliniarieclad. Pues conio indica RAMOS (1993),
la sociologia [¡istóricano puiede concebirse como una especialidad estricta o un subcampo de la
Sociologia. ya quíe se ¡a convertido en unía corriente de estudios transhistóricos,
iransdiscipl i ¡ares y í¡¡uiltiparadignuáticos’’ (8)
Aunque lía de tenerse en cuenta, como dice el mismo autor que
¡a etiquler a de la sociologia 1 ¡ i stóri ca] está somet da de disputas y os limites que enmarcan
este tipo de ndagacíoííes son cambiantes’ (7),
lista indel’inición de los límites y diversidad de eíífoques es común, por
otro lado, en el nuncio cíe la ciencia en general (GELLNER, 1981).
Superando lo anterror. los elementos de mi tesis que reconozco más
próximos a la sociología histórica tienen que ver con la explicación que de
sociología histórica hace JULIA (1989), distinguiéndola de la historia social.
Según el autor. el sociólogo busca interpretar lo que está en el origen de la
sociedad actual (el continuo reníitir al presente distintos aspectos tratados en
nuestra tesís se refieren a este punto). Y busca el origen de la sociedad actual a
través de dos estrateojas: el establecimiento de un modelo teórico general que sc
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aplica a la lii sto ni a, cí [re i i u stra la teorí a; y el análisis co m parado, para conocer la
génesis y proceso histórico del fenómeno histórico.
Como quiera que somos humanos y nos es imposible abarcar el todo,
solemos observar nuestro objeto desde una “perspectiva” predominante (en el
sentido anterior de I3ELFRAN). Esto nos lleva de nuevo a la explicación de
RAMOS (1993) que inícorpora en la sociología histórIca elementos narrativos,
comparativos y analiticos, de dificil -si no imposible- articulación y que tienen
mas peso en flnnción de la perspectiva o visión teórica del investigador. En
nuestra investigacion henííos intentado estudiar el cambio social y tecnológico
atendiendo a los tres elementos, realizando un estudio comparativo de las
provincias que cornpolíen el triángulo, en relación a España y Andalucía, con
más ánimos analíticos y explicativos que históricos, pero sin perder a ésta de
vista’ y rechazando determinismos y reduccionismos causales.
Al lector corresponderá juzgar desde fuera si he estado más del lado de lo
comparativo, lo analítico o lo narrativo. Por mi parte reconozco que el equilibrio
entre estos términos es difreil y ha variado en mi Tesis en función de los temas
estudiados y de la coníplejidad del abordamiento del cambio social, fenómeno
que si, por otnoí lado. tenemos en cuenta a TILLY (en SAAVEDRA, 1993:535)
se presenta co ¡no) u c¡ Cohíerente,
Sobre la organización y distribución de la Tesis
l..~a estructunacrón cíe la Tesis una vez finalizada esta introducción, se
resume cíe la loirna que s¡gue: el primer capítulo presenta al lector la zona que
vamos a estuchar, desde un punto de vista fisico y administrativo. Siguen a éste
vamos capítulos e¡íniíarcacios fundamentalmente en el ámbito de la Sociologia de
la Pobíac-¡ ón y Demograu a (evolución de la población, movilidad de la
poblacion, composícioní cte la población) y tras ellos estudiarnos a la zona desde
una optica socioec-oníonliica, fijándonos en la estructura sectorial de la producción
y el empleo.
‘Como escribe DONAFí <1993.34> puede enteníderse el cambio social coí¡¡o la “«eí¡íergencia» de
realidades sociales cavo ¡¡olor son suijetos (individuales o colectivos) que están cii relación entre si
dentro (le un coiitexto deu,-uimií¡ado’’ (las ¡egrillas son niunestrasí
xUn segundo blocíue cíe la tesis estudia distintos aspectos relacionados con
el Sistema Cienti fico. lecnolóe2lco e Industrial, tres elementos dificiles de
deslindar. cíue abordanios desde el estudio de la productividad cientifica, el
sistema de patentes y los recursos científicos y tecnológicos de que dispone la
zona. Coníípleníerítaníos el anterior con un estudio del cambio social y
tecnolówco centrado ení niíayor medida en la vida cotidiana, concretamente en la
interpenetracídní existente entre los cambios tecnlolo2icos (traducidos a objetos de
consumo y coníclicio>níes íííateniales de vida) y la vida social, y en el paso de una
sociedad agraria a una soenedadí donde se están implantando las nuevas
tecnologías y el desarrollo tecnológico es mayor.
En el últrmo capitulo realizamos una serie de reflexiones sobre la
mediatización cíe la historia y la política en el cambio social y técnico, para
terminar finalmente briscando la integración de todos los aspectos estudiados
cuantita~vameiite crí los capítulos previos a través de un análisis factorial y de
conglomerados. tras el que sintetizamos los principales resultados de la tesis y
aportamos nuestras conic.l Irsiones.
Por término ~,eneraitodos los capítulos han sido estructurados de la misma
forma, con la idea de facilitar al lector la familiarización con este trabajo: una
introduecroní níícíal - explicación de fuentes y metodología, desarrollo del tema,
síntesis y coiíclusioníes sobre el capítulo, biblografia y anexos. En estos últimos
liemos ¡rícítniclo todos los ciatos originales que ííos lían servido de base para el
anal isis y cít¡e lía ni convertido a ésta en un a voluminosa Tesis.
Huelva, 15 de diciembre de 1994
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CAPITIJLO 1
GEOGRAFÍA Y RECURSOS NATURALES. DIVISIONES
TERRITORIALES DE LA ZONA.
Este capítulo se incluye a modo de presentación del triángulo formado
por las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, objeto de esta Tesis, Con é] se
quiere mostrar al lector cuáles son los rasgos básicos del medio fisico en que
viven los habitantes de estas provincias, con qué ventajas cuentan respecto a
otras zonas de España y con qué inconvenientes. Como se verá, no se
proffindizará en los factores geográficos y fisicos, que aunque tengan su
importancia, no son el núcleo de este trabajo.
En cambio, a la segunda parte del capitulo, que yerga sobre algunas de
las divisiones territoriales en que se ve o se ha visto implicado el triángulo
(formado por las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla) en el trascurso del
siglo, se le atribuye más importancia. Así pues, se hablará de municipios,
partidos judiciales, comarcas, provincias, etc.,... especificando finalmente cuál
es la división territorial que se empleará básicamente en la Tesis, y por qué
motvos.
Se añade este capítulo-presentación con el convencimiento de que
conocer previamente el espacio fisico del que se escribe ayudará a entender y
explicar los fenómenos sociocconómicos que ocurren en la zona.
Señalar por último que, para evitar en lo posible el recurso continuo a
anexos que rompan el hilo de la lectura se ha preferido en este primer capítulo
intercalar mapas y tablas que ilustren gráficamente la exposición de los
distintos apanados.
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1. GEOGRAF¡A Y RECURSOS NATURALES
1.1 Ubicación del triángulo formado por las
provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla
Como se aprecia en el MAPA 1.1., estas tres provincias se encuentran
situadas al Suroeste de España, lindando con Portugal al Oeste, Extremadura al
Norte, Córdoba y Málaga al Este, y el Estrecho de Gibraltar, Océano Atlántico
y Mar Mediterráneo al Sur.
Si se entra en el detalle provincial, Cádiz limita al Norte con Huelva y
Sevilla, al Este con Málaga y el Mar Mediterráneo, al Sur con el Estrecho de
Gibraltar y el Océano Atlántico y al Oeste con Huelva a través del río
Guadalquivir. Huelva limita al Norte con Badajoz, al Este con Sevilla y Cádiz;
a] Oeste con Portugal y al Sur con el Océano Atlántico. Y, por último, Sevilla
linda con Badajoz y Córdoba al Norte, al Este con Córdoba y Málaga, al Sur
con Cádiz y al Oeste con Huelva.
Parece evidente que la facilidad de acceso al Atlántico y al Mediterráneo
es beneficiosa en el terreno comercial, lo mismo que su condición de puente
entre Europa y Africa (continentes ambos separados por tan sólo 14 kms. en el
Estrecho de Gibraltar). De otra parte, su ubicación intercontinental, les otorga
una importante posición estratégica para lo bélico, no siempre deseada.
Pero frente a las ventajas de su ubicación entre continentes se denuncia a
veces, la “perificidad” (el “estar a la cola’ de España y de Europa) de su
situación, más cerca del mundo subdesarrollado que del desarrollado (Atlas de
España, II, 1993: 65). Esta misma idea la expone BOSQUE, cerca de treinta
años antes:
“En todo caso, Andalucía, nacida con Tartessos y Roma, transformada por el
Islam y revnvificada por la empresa americana, es como una avanzada de
Oriente enraizada en el mundo occidental, como un eslabón entre el desarrollo
y el Tercer Mundo, al que ella, en cierta forma, también pertenece’ (1971:232).
MAPA Li. UBICACIÓN DE CÁDIZ, HUELVA Y SEVWLA
EUROPA
PORTUGAL
AFRICA
ESPAÑA
AM DALUC lA
CÓRDOBA
MAR
MEDITERRÁNEO
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Por otro lado, añadir que los límites de estas provincias se han
mantenido inalterados en el siglo, aunque sc hayan producido cambios en los
términos municipales, asunto del que se tratará en el capítulo 1.2.
1.2. Extensión superficial y altitud
En cuanto a la extensión superficial (TABLA 1.1.) de estas provincias,
expresada en kms2 se destaca la de Sevilla frente a la de Cádiz (1.89 veces
mayor que aquélla) y la posición intermedia de Huelva Este indicador por sí
solo nos muestra poco de la situación socioeconómica de la zona, pero
relacionándolo con otros (población, producción, etc.,...) es de gran utilidad
para conocer aspectos tales como el reparto de la población en el territorio, y
nos da pistas sobre fenómenos como la urbanización, éxodo rural,
desertización.. - Quede escrito que se volverán a utilizar datos de extensión
superficial en capítulos posteriores de la tesis, pero ya combinados con otros
indicadores y descendiendo a desagregaciones municipales.
Salvo casos donde se hayan producido agregaciones o segregaciones de
municipios, la extensión superficial se mantiene prácticamente invariable en el
siglo, del mismo modo que ocurría con los límites del triángulo.
TABLA 1.1.: EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE CÁDIZ, HUELVA Y SEVILLA
PROVINCIAS EXTENSIÓN
(KMS2)
% RESPECTO A
ESPANA
% RESPECFO
ANDALUCÍA
% REsPEero
TRIANGULO
CADIZ 7.385 1.46 8,46 23,47
HUELVA 10085 2.00 11.56 32,04
SEVILLA ¿4001 2.77 16.04 4449
TRIANGULO 31.471 623 36.06 10000
ANDALUCíA 87268 17,29 100,00
ESPANA 504,750 10000
FUENTE: Elaboración propia a partir del lEA: Anuario Estadístico de Andalucía, 1990. Sevilla,
1991
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Si bien aparentemente la extensión superficial global, estudiada de
forma aislada, no parece aportar demasiado sobre fenómenos socioeconómicos
de estas provincias, la distribución de los municipios según la altitud sí sugiere
algunas cuestiones respecto de la influencia del medio fisico sobre el
-mt
asentamiento de la población. En concreto, apreciamos por la TABLA 1.2. que
los municipios del triángulo formado por las provincias de Cádiz, Huelva y
Sevilla se ubican con mayor frecuencia en las zonas de menor altitud o más
próximas al nivel del mar siendo así que si se comparan los datos del triángulo
con los resultados medios de Andalucía (donde también se incluyen Cádiz,
Huelva y Sevilla) resulta que mientas que el 55.35% de los municipios del
triángulo se encuentran a menos de 200 metros, tan sólo el 23.76% de los de
.5
Andalucía se encuentran a esta altitud Las diferencias son más acusadas si en
vez de tomar los valores medios de Andalucía aislamos la parte más oriental
u-
del triángulo. En este caso, sólo el 10.7% de los municipios que no pertenecen
al triángulo se encuentran en zonas de menos de 200 m. de altitud.
e,
Por otro lado, si consideramos a cada una de las provincias por separado
el resultado se mantiene: entre el 70% y 90% aproximadamente de sus —
municipios se encuentran ubicados en altitudes menores de 500 metros, siendo
Huelva la provincia del triángulo que tiene el mayor número de municipios con —
más altitud (por la presencia de la Sierra Morena). Cádiz, Huelva y Sevilla se
diferencian claramente, en cuanto a la altitud de sus municipios, del resto de
Andalucía, donde sólo el 34% de sus municipios se ubican en altitudes
menores de 500 metros.
9.,
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TABLA 1.2. CLASIFICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS SEGÚN SU ALTITUD. EN METROS.
Menos 1061- M~s de Total de - menos % hasta
de 200 201-500 501-1060 2000 2000 Munic¡p~ de 206~ 5002
CADU 23 11 8 - - 42- 54.76 80.95
huELVA 35 20 24 - - 79 44.30 69.62
SFNU.IÁ 66 27 10 - - 103 64.08 90.29
lEJANGUI» 124 58 42 - - - 224 55.36 81.25
RESTO AND. 58 126 298 60 - 542 10.70 3395
ANDALucA 182 184 340 60 - 766 23.76 4778
FUENTE: Elaboración propia a partir del [EA: Anuario Estadístico dc Andalucía, 1990. Sevilla,
1991 Se toman las altitudes del núcleo principal.
Visto lo anterior, está claro que en terminos generales los municz~ios
del triángulo formado por las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla tienen
menor altitud que los del resto de Andalucía. En principio, esta característica
fisica es una ventaja tanto porque suelen coincidir zonas de escasa altitud con
fácil acceso al mar y existencia de playas -que favorecen al comercio, pesca y
turismo- como porque es más fácil el cultivo en tierras llanas que ep
montañosas, más especializadas en la ganadería. Además, la infraestructura de
comunicaciones es más probable que mejore a menor altitud, entre otros
motivos porque las obras en el terreno suelen ser más baratas y de menor
complicación. Y no se puede olvidar que una buena infraestructura de
comunicaciones es un factor importante tanto para la economia como para la
sociedad: comercio, trabajo, acceso a hospitales, educación, cultura, ocio,
etc
Por lo expuesto arriba quizá dé la impresión de que se atribuye
demasiada importancia a la altitud en factores socioeconómicos. No. Tan sólo
sugerimos de momento posibles relaciones de la misma con dichos factores,
relaciones que se estudiarán con mayor detenimiento a partir del capítulo U de
la Tesis. Se recuerda que éste es un primer acercamiento a las provincias que
estudiamos y que nuestro núcleo no lo fonnan los aspectos geográficos.
‘Este porcentaje se ha realizado tomando como numerador el número de municipios de menos de 200
m. de altitud de la zona correspondiente y como denominador el total de municipios de la zona. El
resultado se multiplica por 100.
‘Se ha hecho igual que el anterior pero tornando como numerador la suma de municipios de menos de
200 y dc 201 a 500 metros.
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Ho obstante, creemos que la altitud pudo ser un importante factor para
decidir dónde se ubicaba un municipio, aunque en casi todos los casos esto se
remonta a antes de 1900. y el hecho de mantener la ubicación de los
mumcípios desde principios de siglo no es tan importante como conocer cuánta
población vive en ellos, a qué sc dedica y cuál es la evolución que han seguido.
Porque se pueden encontrar muchos municipios en la Siena de Huelva, pero de
escasa población y pocos municipios en Cádiz, pero muy poblados. mt
Es comprensible que cuando los conocimientos técnicos no combatían e
con eficacia las baneras orográficas la población buscase zonas llanas donde
asentarse pero no creemos que la altitud hiera el Único factor influyente; a
principios de siglo quizá fuera más importante la fertilidad del suelo, por el
peso de la agricultura en la vida socioeconóniica. Los motivos son distintos en
u-
los 70 y 90. En definitiva, parece lógico que en este siglo la altitud más que a
la ubicación de los municipios haya afectado al tamaño y características de la
e’
población que vive en ellos. Si esto ha ocurrido así (según se estudiará en
capítulos posteriores) las zonas de mayor altitud y montañosas estarán menos
pobladas, más aisladas y tenderán a dedicarse a actividades primarias. Además,
contarán con peores infraestructuras y equipamentos sociales y recreativos.
Estarán en clara regresión demográfica y económica al terminar el siglo. u-
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1.3. Elementos del relieve e hidrografia
Sin entrar a detallar exhaustivamente la orografia
mostrado de forma gráfica en el MAPA 1.2., si
del triángulo,
se considera conveniente
mencionar a sus principales accidentes geográficos.
En cuanto a los elementos morfoestructurales, se distribuyen provincial-
mente de Ja forma siguiente:
TABLA 13. PRINCIPALES ELEMENTOS DEL RELIEVE DE CÁDIZ, HUELVA Y SEVILLA
CÁDIZ Depresión Bética o del Guadalquivir
Cordillera Subbética
HUELVA Sierra Morena Sierra de Huelva
Depresión Bética a del Guadalquivir
SEVILLA Sierra Morena Sierra de S¿villa
Depresión Bética a del Guadalquivir
Cordillera Subbética
FUENTE: Elaboración propia a partir de BARBANCHO, 1982.
Los principales ríos de estas provincias son los siguientes
(BARBANCHO, 1982):
TABLA 1.4. PRINCIPALES BIOS DE CÁDIZ, HUELVA Y SEVILLA
flarbate
Guadalete
CÁDIZ Guadalquivir
Guadiaro
Guadiana
Guadalquivir
HUELVA Piedras
Odiel
Tinto
SEVILLA Guadalquivir
FUENTE: Elaboración propia.
mt
MAPA 1.2. TRIANGULO DE CÁDIZ, HUELVA Y SEVILLA: RELIEVE,
1-UDROGRAFÍA, DIVISIONES ADMINISTRATIVAS Y CARRETERAS
.5
.5
FUENTE: “Mapa turístico’ de la Dirección General de Turismo,
Consejeria de Economía y Hacienda, Junta de Andalucia, 1990
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Además del MAPA 1.2., más completo, se presenta uno con el trazado
dc los ríos y elementos del relieve más importantes (MAPA 13), para mayor
claridad.
1.4. El clima como recurso productivo
Una de las características distintivas del medio fisico andaluz es su
diversidad climática y variedad de especies naturales y paisaje. No hay más que
comparar las playas onubenses con el desierto de Almería, la Alpujarra
granadina con la capital sevillana, el pinsapar de la sierra de Grazalema con el
olivar jienense, la costa malagueñay la Sierra de los Pedroches.
Pero pese a esta diversidad y considerando ya el triángulo formado por
las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla encontramos cierta homogeneidad
climática salvo en áreas muy localizadas.
La homogeneidad es perceptible al considerar las temperaturas máximas
y mínimas de las distintas provincias a lo largo del siglo. Por la TABLA 1.5. se
comprueba, por un lado, que en cada uno de los períodos de tiempo
considerados, las diferencias entre las provincias son escasas, tanto en las
temperaturas máximas como en las mínimas. La máxima es muy calurosa y la
mínima no muy fría. Entre 1931-60 hay menor diferencia entre máximas y
mimmas que en los periodos temporales siguientes. Por otro lado, las
temperaturas medias de los años 193 1-80 y 9 1-92 se diferencian algo de las de
1931-60, bien porque de 1961-80 se ha producido un cambio climático3 y el
clima se ha vuelto un poco más caluroso en verano y más frío en invierno o
quizá porque los observatorios metereológicos de donde se han sacado los
datos en los diferentes anuarios consultados son diferentes, lo que provoca esta
disparidad. Pero independientemente del motivo que sea, en ambos casos
encontramos que en el triángulo formado por las provincias de Cádiz, Huelva y
Sevilla predomina a lo largo del siglo un clima cálido, caracterizado por
veranos calurosos e inv¡ernos suaves,
~últimamnente proliferan noticias en distintos medios que hablan del cambio climático: BOLíN, 1992:
TAMAMES, 1991 EHRLICH, PR y EHRLICH, AH: 1993..,
MAPA 1.3. PRINCIPALES ELEMENTOS DEL RELIEVE DEL
TRIANGULO e
e’
e’
e’
FUENTE: Elaboración propia
e’’
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TABLA 1.5. TEMPERATURAS MEDIAS ANUALES, MÁXIMOS Y MÍNIMOS EN 0C
TEMPERATURAS MAXIMAS Y MíNIMAS ABSOLUTAS
PROVINCIAS l931-l96O~ I
931~8Ot’ 199l~92ó
(?ádiz 33.7 2.6 42.6 -29 383 -LI
Huelva 34.6 34 43 2 -=.8 40.2 -2.6
Sevilla 38.6 98 47.0 -48 43.1 -5.2
TriánguLo
7 35.6 2 3 44 3 -4 2 40 5 -3(1
Fuente: Elaboración propii
lEn los MAPAS 1.4. y 1.5.8, que muestran las temperaturas medias en
Andalucía de los meses de enero (invierno) y julio (verano) podemos observar
con más claridad lo cálido del clima de Cádiz, Huelva y Sevilla (la zona más
cálida de Andalucía), que en invierno se sitúa predominantemente entre los
100C-120C y en verano entre los 220C-280C como media.
Algunas zonas del triángulo muestran su particularidad. Son éstas,
Algeciras y la costa que linda con el Estrecho, con un clima más suave en
invierno (superior a los 120C), y las sierras ubicadas en Huelva, Sevilla y
(lirazalema, que bajan sus temperaturas a los 60C-100C como media.
En julio la zona más fresca vuelve a encontrarse en la Sierra de
(irazalema en la provincia de Cádiz, que por su particularidad climática
(acompañada también de las mayores precipitaciones de la Península Ibérica)
cuenta con una especie de la familia del abeto, el pinsapo, que sólo se conserva
de toda Europa en esta zona (toda la llamada Serranía de Ronda, en la frontera
de Cádiz-Málaga). La zona de más calor se encuentra al este de Carmona
(provincia de Sevilla), en la frontera con Córboba.
4GARCIA BAREANCHO. 1982. Medias anuales.
>1 NF: - ¡,,aarú, Ii.stuh?s’uíco dr 1992. Madrid. 1993. Resumen de observaciones metereológicas dc 193 1
a 1980. saívo para Cádiz. de 1961-80.
6EL PAíS: murrio U País, 1993. Madrid. 1993. Los datos vienen desagregados según distintos
observatorios metereológicos. El dato que aparece en la tabla para Sevilla es la inedia Sevilla-
Acropueno x Morón de la Frontera, para Cádiz de Jerez de la Frontera y Cádiz. Lo mismo ocurre
para las mínimas anuales. Sc utilizan los datos desde agosto dcl 91 a septiembre deI 92.
7Media dc (Á¡diz, 1-lucha Sevi 11w
rIus ¿1<-’ Ik¡’¿ika, II
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Se completa la tabla anterior con la mención de las temperaturas medias
anuales, que vuelven a mostrar lo benigno del clima de Cádiz, Huelva y Sevilla, t
entre l6.50C y 20.40(7 salvo la zona de Grazalema, entre 12.50(7 -16.40C9.
Otra de las características de nuestro clima es la escasez relativa de
precipitaciones, que nos sitúa dentro de la llamada España seca” (Atlas de
España, 1], 1993: 21>. Y si consideramos con este Atlas que el paso de lo seco
a lo húmedo está en tener precipitaciones anuales de 600-800 mm.,
constatamos por la TABLA 1.6. que el triángulo estudiado se encuentra
claramente en esta España seca, especialmente conforme avanza el tiempo, lo
que puede estar asociado al cambio climático si se desecha que en las fuentes
anteriores los observatorios metereológicos pudieran ser distintos.
TABLA U. PRECIPITACIONES EN MM.’0
PROVINCIAS 1901-30” 1931-1960 1931-80 1991-92
Cádiz 546.0 643.1 564,7 47912
Huelva 444.0 631,0 497,8 285
Sevilla 559,0 594.9 575.7 489.5
Trián i
0~ 516.3 626.0 552.7 419.3
Fuente: Elaboración propia.
Del mismo modo que ocurría con las temperaturas, en las
precipitaciones hay cierta variedad siendo según la AGENCIA DE MEDIO
AMBIENTE (1993) superiores a 1500 en la Sierra de Grazalema e
inmediaciones y encontrándose entre los 800-1500 rmn. en las zonas
montañosas de estas tres provincias: Sierra Morena de Huelva y Sierra de Cádiz
(Bética). Esta variedad se refleja claramente en el MAPA 1.6.
9AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE (1993y a
‘0Se mantienen las fuentes y procedimientos de cálculo del cuadro anterior.
‘‘DOXIADIS. 1963:22.
t2Se utiliza la media entre Jerez dc la Frontera y San Fernando. porque no se proporcionan datos de
Cádiz.
‘3Media de las anteriores.
MAPA 1.4. TEMPERATURAS MEDIAS DE ANDALUCIA EN ENERO
(INVIERNO)
FUENTE: Cartografia Aguilar en Atlas de El País, U 1992.
Con permiso.
u.
-y
MAPA 1.5. TEMPER4TURAS MEDIAS DE ANDALUCÍA EN JULIO
(VERANO)
FUENTE: Cartografia Aguilar en Atlas de El Pais, 11,1992.
Con permiso.
dn ~
u.
u.’
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u.
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MAPA 1.6. PRECIPITACIONES MEDIAS EN ANDALUCÍA
FUENTE: Cartografia Aguilar en Atlas de El País, II, 1992.
Con permiso.
r-y
u.
u.
u
u.
u.
u.
e
e
u.
u.
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En cuanto al número anual de horas de sol, estas provincias están entre
las de mayores cifras de España, lo que se corresponde también con ser de las
que tienen -nenos heladas (siempre, claro está, en términos generales, sin
contar las zonas senanas). Consúltense los N4APAS 1.7. y 1.8 y la TABLA
siguiente.
TABLA ¡.7. NUMERO DE HORAS DE SOL14
PROVINCIAS 1931-1960 ~99~~5 199116
Cádiz 2607 2608’~ 2622’~
Huelva 2925 2850 2931
Sevilla 2607 2997 3043
Triángulo 2713 2818 2865
Fuente: Elaboración propia
Y, es más, volviendo a lo benigno del clima de Cádiz, Huelva y Sevilla,
el índice de aridez de Thornthwaite’~ las sitúa en una situación intermedia,
predominantemente semiáridas y subhúmedas (la escala va desde las zonas
hiper áridas y áridas a las húmedas) como se aprecia en el MAPA 1.9.
Todo lo anterior ha mostrado al triángulo fonnado por las provincias de
Cádiz, Huelva y Sevilla con un clima mediterráneo, de elevadas temperaturas
en verano y moderadas en invierno, escasez de precipitaciones y déficit de
agua. Un clima que se caracteriza porque sus contrastes (aunque haya zonas de
gran homogeneidad) posibilitan el desarrollo de una rica y variada flora y fauna
(desde el Parque de Doñana hasta el pinsapar gaditano, si se mencionan
algunos).
‘4Se mantienen las fuentes ~-‘ procedimientos de cálculo del cuadro anterior.
‘>INE: -inuario Estadístico de España, 1992
61N E .4lluario IsVadístico ¿le Iispai5a, 1992
7Sólo son datos dc 1 1 meses.
Sólo son datos de 9 meses
¡¡¿LS- ¿le I’iyuhu. 11.25.
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Según la clasificación en subregiones fitoclimáticas que encontramos en
el Atlas de España (II, 1993:26) en Cádiz, Huelva y Sevilla se encuentran
cuatro tipos de climas: (MAPA 1.10).
1. Mediterráneo subhúmedo de tendencia atlántica.
2. Mediterráneo genuino, cálido y seco
3. Mediterráneo genuino, cálido, menos seco con inviernos cálidos
4. Mediterráneo subárido cálido, con estíos muy secos
Estas características climáticas: ser una de las zonas más cálidas y de
mayor insolación de España, escasas precipitaciones, mínimo riesgo de
heladas, amplio litoral, playas, etc se pueden entender como recurso. Esto
es, el clima (y también el relieve, vegetación..., estrechamente relacionados) del
triángulo formado por las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla influye en su
desarrollo socioeconómico: dedicación a la hosteleila y turismo, a la pesca,
peso de la agricultura Y es evidente que el comportamiento de algunas de
e
las actividades anteriores: turismo, hosteleria, construccion... está condicionado
por el período estacional, siendo así que en el estío, de buen tiempo, días más
u.largos y luminosos la población tiene por costumbre salir más a la calle, comer
y cenar fuera... con lo que estos sectores económicos “hacen su agosto”. Estas
costumbres lúdicas y gastronómicas, que son propias de la población española e’
(DE MIGUEL, 1990) en Andalucía parecen ser más prolongadas, quizá por la
mayor duración del buen tiempo. En el sector de la construcción la tónica es
similar, produciéndose casi de forma general mayor nivel de empleo en el
periodo estival, según veremos en el capítulo correspondiente.
Si se pone un ejemplo concreto podrá percibirse con mayor claridad la
u.influencia del clima, pudiendo ser ésta positiva o negativa. Así, el tener entre
2900-3 000 horas anuales de sol, estar por encima de los 1 60C y el riesgo nulo
de heladas es muy beneficioso para los cultivos. Estas características son
propias del Valle del Guadalquivir, donde uno de los límites que impone el
clima es el déficit hídrico, agravado porque el agua falta más en verano cuando u.
se necesita más en la agricultura y en las urbes.
e’
Actualmente y con el desarrollo social y tecnológico ‘alcanzado por las
sociedades occidentales es posible entender el clima como recurso, quizá más
u.
e’
MAPA 1.7. HORAS DE SOL EN ESPAÑA
FUENTE: Cartografia Aguilar en Atlas de El País, II, 1992.
Con permiso.
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MAPA 1.8. DiAS DE HELADA EN ESPAÑA
FUENTE: Cartografia Aguilar en Atlas de El País, 11, 1992.
Con permiso.
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MAPA 1.9. REGIONES CLIMÁTICAS SEGUN EL INI)ICE DE ARIDEZ DE
THORNTLIWAITE
FUENTE: Cartografía Aguilar en Atlas de El País, II, 1992.
Con permiso.
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MAPA ¡.10. SUBREGIONES FITOCLIMÁTICAS
FUENTE: Cartografía Aguilar en Atlas de ElPaís, II, 1992.
Con permiso.
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que en fechas pasadas. En cierto modo el hombre ha dominado a la naturaleza20
y es capaz de volar, aprovechar la fuerza del viento y producir energía eléctrica
en el curso de un río. También sabe como producir pescado sin acercarse al ruar
ni echar una caña al rio. Es capaz de mejorar los cultivos con abonos y de
prevenir plagas. Puede recorrer grandes distancias con comodidad y hasta ver
trasplantado su corazón. Su vida es más larga y los niños no se mueren tanto
por lo que no es preciso que tenga familia numerosa para que alguno llegue a
adulto.
El nivel tecnológico de nuestra época repercute en la sociedad de forma
distinta que hace cien años. El clima y la manera en que éste es percibido por la
sociedad no se puede entender de fonna aislada. Hay que integrarlo en su
contexto. Como bien se expresa en la cita siguiente:
“La valoración de un clima está condicionada por el desarrollo social y
tecnológico y también por criterios más o menos subjetivos” (AMA, 1992: 17)
Esto, traducido a la realidad de estas tres provincias no significa más que
ahora se están empezando a desarrollar actividades económicas y humanas
acordes con el nivel tecnológico actual: energias renovables eólica y solar,
agricultura moderna, acuicultura. La agricultura moderna, que proporciona
productos fuera de temporada de gran valor en el mercado, la encontramos
principalmente en la costa de Huelva y el bajo Guadalquivir, y se ven muy
favorecidas por las condiciones climáticas; la energia eólica encuentra
condiciones inmejorables en Tarifa (Cádiz).
Pero este tipo de actividades y de aprovechamiento de las condiciones
climatológicas no podían plantearse años atrás, cuando se carecía del nivel
tecnológico adecuado para su desarrollo. Así, cuando las comunicaciones eran
escasas, el avión inexistente y el coche no se había inventado, el turismo no era
uno de los recursos de la zona. A medida que avanza la teenologia, mejoran las
comunicaciones y se desarrollan los medios de comunicación empieza el
cambio. Éste, favorecido además en la zona por la existencia de numerosas
playas y muchas horas de sol, se acompaña de la inevitable propaganda
20Obvia mente no HOS referimos en este caso a la fuerza de un temporal cii cl nial, nl a un terrcí,,oto de
mñNi nio grado. ni a un torbellino. catástrofes naturales, que ¡to se producen col idianamcnte En la
relacion líornbrc—naturalcza lux todavia deíi,asiadas incógnitas, por ello lícíjios empleado la eN1)resion
‘‘En ci&Tto iuodo - - ‘‘ -
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comercial, reestructuración urbana de ciudades y pueblos, desarrollo de la
hostelería y comercio, y en ocasiones, de deterioro medioambiental
Y si el turismo se ha ido desarrollando a lo largo del siglo con la e’
influencia de la tecnología, entre otros factores, la agricultura no es menos. Las
explotaciones de antaño tenian como pilar básico el clima. Muchos años se
conocen por su buena o mala cosecha. Actualmente, la tecnología se impone y
aparece una nueva agricultura, donde junto al clima, los abonos, fertilizantes,
u.
sofisticados sistemas de riego.., tienen mucho que decir. La pesca no es menos,
las inclemencias del tiempo han provocado y siguen provocando más de una
catástrofe en el mar. En la acuicultura el clima pierde peso, la tecnología lo
gana.
e’
El clima, por tanto, es un recurso productivo de gran valor en estas
provincias (no exclusivo de ellas evidentemente) pero su aprovechamiento
rentable se encuentra ligado al desarrollo social, económico y tecnológico de la -
zona.
es
1.5. Suelos y Vegetación
Se destaca tan sólo la variedad y diversidad del medio fisico andaluz, y
más concretamente de las provincias en estudio. En cuanto al suelo y relieves,
se encuentran tres unidades básicas que coinciden con las climáticas: u.,
1. Siena Morena, de suelos pobres y subsuelo muy rico en minerales
u. -(cobre, plomo, carbón). La impenneabilidad de sus suelos hace que su
tierra sea mejor para la ganadería y lo forestal que para lo agrícola.
a
2. Depresión del Guadalquivir, que cuenta con suelos más fértiles y
profundos, con buena capacidad agrícola y deficiencia hídrica, según se
ha señalado más arriba. Él
3. Sierras Subbéticas. de riqueza mmeral no metálica, buena para la
construcción: calizas, mármoles, yesos, mayor pobreza agrícola y mejor
aptitud para la ganaderia y lo forestal.
Él
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Junto a esta variedad climática, se encuentran también gran diversidad
de hábitats y especies de plantas y animales. Esta zona de Andalucía, que se
ubica entre dos continentes, donde se mezcla el agua de dos mares, cuenta con
una gran reserva de especies en Doflana, y vanos microclimas: esto se traduce
en flora y fauna mediterráneas, atlánticas y con huellas norteafricanas, un
patrmonio a proteger y cuidar.
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2. DIVISIONES TERRITORiALES
2.1. Introducción
La inclusión de este subcapítulo tiene vanos motivos, tino de ellos es
delimitar claramente (a través de TABLAS y MAPAS) las divisiones
territoriales de que son o han sido objeto estas provincias21. Esto se hará para
que cuando se trabaje o mencione algún tipo de división en la explicación de
cualquier fenómeno a lo largo de la Tesis, se conozca en todo momento a qué
espacio, municipios, me refiero. Con ello se evitarán posibles confrsiones que
ante denominaciones similares o coincidentes podrían darse.
Es bien sabido que, frente a la permanente división en provincias,
claramente identificadas, se manejan en variados estudios otras clasificaciones,
arbitrariamente establecidas según alguna finalidad o criterio. Estas divisiones
tienen gran importancia por sus repercusiones en la población y en la
planificación y organización política, social, económica, etc.: partidos
judiciales, áreas sanitarias, comarcas sociocconómicas. - - Según se expone en el
Estudio comparado de las comarcal¡zaciones existentes en Andalucía, la
división del territorio se utiliza entre otras cosas para asignar recursos
corrientes y de inversión, aplicar políticas sectoriales, solución de problemas
localizados en temtonos.
Este apartado servirá también para decidir qué grados de desagregación
utilizaremos predominantemente en la Tesis y por qué.
2.2. Divisiones territoriales: niveles de desagregación
El triángulo formado por las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla se
encuentra ubicado al sur del continente europeo, en España. y dentro de
España, en Andalucía. La región andaluza mantiene una gran estabilidad fisica
en sus límites lo que le confiere bastante identidad histórica. No obstante, sus
fronteras artificiales no separan realidades sociales totalmente diferentes, algo
que se explica por la cercanía de municipios fronterizos de provincias
diferentes, la forma de vida, actividad a que se dedican, etc.~.. Por otro lado, y
No se pretende, no obstante, la exhaustividad, sino más bien, mostrar la diversidad.
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según señalaba BOSQUE (1971:23 1), “la unidad de Andalucia se halla mas en
el espíritu. - - en la historia, que en su marco fisico”.
Tradicionalmente y hasta la constitución de la Comunidad Autónoma
u.,
Andaluza como ente político, administrativo y judicial, cuando se estudiaba ala
región andaluza, o bien se consideraba a la región completa, o solía dividirsela
en dos zonas22, siendo éstas: Andalucía Occidental, formada por Cádiz, Huelva, e’
Sevilla y Córdoba; y Andalucía Oriental, por Granada, Málaga, Jaén y Almería.
A la primera, según algunos estudios de los setenta (los de (IBARBANCHO y
DOLFER, 1975, por ejemplo), se atribuye mayor dinamismo y riqueza, a la
segunda más tradicionalismo, conservadurismo y regresión socioeconóinica,
quizá por influencias del medio fisico e infraestructuras: Andalucía Oriental
tiene un terreno más accidentado, peor infraestructura de transportes y
comunicaciones y está más aislada, características éstas que parecen favorecer
el conservadurismo (hay menos posibilidades de intercambio). En otras
a
ocasiones se hacen referencias históricas distinguiendo una Andalucía
Occidental, más cristiana y una oriental, más árabe (BOSQUE, 1971).
También hemos encontrado en BOSQUE la distinción entre Baja y Alta
Andalucía, en paralelismo con el curso del Rio Guadalquivir, estando las e
provincias en estudio en la Baja Andalucía. La dualidad geográfica de
Andalucía (tierras llanas, de escasa altitud, valle del Guadalquivir frente a las
cordi]leras béticas) explica para e] autor
“la vieja división en Andalucia Baja, a Occidente, que se corresponde con la
Depresión del Guadalquivir, y Andalucía Alta, a Oriente, constituida por las
Cordilleras Béticas” (BOSQUE, 1971:238).
e’
En el estudio realizado por DOXIADIS la Andalucía Occidental estaría
formada por el triángulo además de las provincias Córdoba y Jaén, más al este.
En este estudio y tras analizar esta zona atendiendo a criterios geográficos y
especialmente socioeconómicos se dice que:
“Parece, por lo unto, que el desarrollo industrial de la región debe ser
concebido en el triángulo vagamente indicado por la carretera Sevilla-Huelva,
la costa desde Huelva a Cádiz, y el cauce del rio Guadalquivir entre Sevilla y
Cáliz” (1963:5)
e
22Esta división se encuentra en las obras de GARCíA BARBANCI-lO citadas en la bibliografía, en el
estudio de DOXIADIS (1 963), en E. DULFER (1975)y otros estudios
e,
e’
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Esta aflrmación vuelve a sacar la idea de un occidente andaluz más rico
y dinámico, al menos potencialmente y sobre el que la inversión dará frutos
mejores.
Por otro lado, y volviendo a la división quizá más usual antes de la
autononija andaluza (Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla), la división en dos de
la región andaluza atendia en ocasiones simplemente a criterios operativos: la
región andaluza es demasiado extensa, hay que dividirla para realizar
determinadas tareas con mayor comodidad y eficacia (BA.RBANCHO, 1979).
Hasta ahora se han mencionado algunas divisiones supraprovinciales que
comprenden a las provincias objeto de estudio: Europa, España, Andalucía,
Andalucía Occidental, Baja Andalucía La siguiente división, la comarca,
dependiendo del uso que se le esté dando y la frente empleada será supra o
mfraprovincial, según se verá, aunque suele usarse con mayor frecuencia para
reflejar divisiones infraprovinciales.
El término ~~comarca”se refiere según el Diccionario de la Lengua de la
Real Academia Española23 a una “división de territorio que comprende vanas
poblaciones”. La definición no establece que esta división del territorio haya de
ser permanente, tampoco dice nada sobre el criterio a tener en cuenta para
llevar a cabo tal división del territorio o agrupación de poblaciones. Esto hace
pensar en la indeterminación del concepto de comarca, tal y como se sugiere en
la Gran Enciclopedia de Andalucía (1978). Esto es así hasta el punto de que
una zona puede ser sometida a tantas divisiones comarcales cuantos criterios se
adopten e investigadores haya. Jesús MONTEAGIJDO (1986a: 51) cita a dos
autores que analizan la cuestión con gran claridad. Lo transcribimos a
continuación:
“no existen regiones o comarcas, ni objetivas ni univocas; “que todas son
construcciones mentales”: que las regiones o comarcas que delimitaremos
dependerán de los criterios concretos utilizados en el análisis, lo que las hará
difícilmente coincidentes con las de otros investig~idores (Puyol, 1980): y que
“el concepto de región es un concepto abierto y, como tal, se presta a
23Edición de 1992
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multivariadas asignaciones, supuesto que en el úlrimo término no es mas que
una pura construcción mental” (Benito Arrauz, 1980).
u.
Sin abundar en el tema, parece ya claro que el término comarca se
refiere a una agrupación de poblaciones, construida por el hombre
arbitrariamente, no universal. Por otro lado, una misma área puede verse
sometida a varias divisiones comarcales. Por ejemplo, el triángulo formado por
u.’-las provincias Cádiz, Huelva y Sevilla se ha dividido en unidades territoriales
inferiores a la provincia, de acuerdo a criterios o fines distintos:
e,
• Geográfico y/o regiones naturales
• Político, administrativo y judicial e,
• Socioeconómico
• Agrario
• Sanitario
• Educativo: Escolar y Universitario
• Turísticos
• Otras divisiones, más especificas
Todas estas divisiones se desarrollan a continuación. No obstante, hay
otras que no se estudian aquí y son objeto de atención de geógrafos, más .4
dedicados a este tema. Véase por ejemplo para el caso Huelva la excelente
revisión que hace MONTEAGUI)O (1986) o para Andalucía a PEZZI (1982). e,
a
2.3. Divisiones territoriales geogrñficas,
comarcas o regiones naturales
e,-
Existen varias divisiones del territorio andaluz que toman como base
criterios geográficos. Cuando la división se refiere al conjunto andaluz las
agrupaciones engloban de forma general zonas más amplias, si la divisíon se
realiza tomando como base la provincia, se desciende a mayor detalle, algo es
totalmente lógico por otra parte.
es
Éste es uno de los motivos, además del criterio o fin con que se haya
hecho la comarcalización, que provoca que el mismo espacio fisico se
a
e,
Él
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denomine en ocasiones “Depresión del Guadalquivir” y en otras “Campifla de
Sevilla’. Otras veces sus limites no coinciden exactamente con estos nombres.
A continuación vamos a describir algunas de las comarcalizaciones de
las que, adoptando un criterio geográfico, han sido objeto las provincias de
Cádiz, Huelva y Sevilla, concretamente la que se expone en la Gran
Enciclopedia de Andalucía bajo la voz “comarca” (1978), la que aparece en
BOSQUE (1971), la propuesta en las Bases para/a Ordenación del Territorio
andaluz que tomamos de CASTELLS y HALL (1990 y 1992) y la expuesta en
los Nomenclátores de población de 1981 y 1991. Complementaremos este
apartado recordando las divisiones que se han hecho tomando como base
aspectos ya muy específicos de la geografia, por ejemplo: el clima, o las
precipitaciones, o el relieve,.., aspectos todos ellos que se consideran
globalmente para formar las regiones expuestas a continuación:
2.3.]. Coniarcalización realizada por el Instituto de
Desarrollo Económico (1970)24
En esta división el triángulo se encuentra dividido en varias comarcas
que se encuentran ubicadas dentro de las tres grandes áreas morfoestructurales
del mismo (MAPAS ya presentados L2. y 1.3.). Se toman como base unidades
fisicas de paisaje similar. La división que se lleva a cabo es la siguiente:
24Expuesta en la <?ran Enciclopedia dc Andalucía, 1978: 9l& La toma de Instituto de Desarrollo
Económico, Jxktudi<, S’ocioecon¿mico de Andalucía, vol.!., Madrid, 1970.
* —¡-24
UNIDAD COMARCA TRADICIONAL PROVINCIA
MORLTOESTRIJcTURAL
SIERRA DEHUELVA: HUELVA
SIERRA MORENA Tierra Alta de Huelva
El Andévalo
SIERRA DE SEVILLA SEVILLA
CAMPIINA BEflCA: SEVILLA
Campiña de Sevilla
Siena subbética seviflajia
DEPRESIÓN DEL
GUADALQUIVIR CONDADO Y AILJABAFE HUELVA Y SEVILLA
TIERRA LLANA DE HUELVA HUELVA
MARISMAS CADIZ, HUELVA, SEVILLA
CAMPINA DE JEREZ CADIZ
COSTA DE CADIZ
SIERRA SUEBEIlCA SERRANIA DE RONDA: CADIZ
Siena de Grazalema
Campo_de Gibraltar
Fuente: Elaboración propia a partir de la Gran Enciclopedia de Andalucía, torno 2.
BOSQUE MAIJREL (1971), en el volumen 3 del estudio del Instituto de
Desarrollo Económico al que hace referencia la Gran Enciclopedia de
Andalucía distingue para Andalucía cinco grandes zonas:
1. Sierra Morena
2. Andalucía del Guadalquivir
3. Andalucía Mediterránea
4. Altiplanicies interiores béticas
5. Andalucía subdesértica
Las regiones geográficas 1, 2 y 4 están representadas en el triángulo
formado por las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, y son las mismas que se
señalan en el TABLA anterior, aunque en ésta se indique “Depresión del
Guada]quivir” en vez de “Andalucía de] Guadalquivir”. BOSQUE divide esta
última región en tres partes, aunque las regiones que la forman son las mismas
dc la TABLA anterior:
e,
u.
u.>
es
e,’
.4
*
e
.4
.4
.4
u
.4
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1. Campiñas Béticas.
2. Andalucia Atlántica, donde se encuentran el Condado y la Tierra Llana
de Huelva, el Aljarafe, la campiña jerezana, la costa de Cádiz y las
¡nansmas.
3. Metrópoli de Sevilla.
2.3.2. Bases para la Ordenación del Territorio
Hemos tomado esta división del territorio de las publicaciones dirigidas
por CASTELLS y HALL (1990 y 1992).
En esta comarcalización se contemplan en Andalucía tres grandes zonas
supraprovinciales: litoral, campiña y montaña (MAPA 1.11.), subdivididas a su
vez en varias comarcas. Se aprecia, en relación a la división anterior, que el
esquema básico es el mismo: costa, llano y sierra, soporte geográfico básico
que no puede eludir el triángulo.
La parte litoral está muy bien localizada, la costa, desde el Campo de
Gibraltar a la frontera con Portugal, encontrándose entre éstas: La Janda, la
Babia de Cádiz, El Bajo Guadalquivir (la que más se adentra al Continente),
Doñana, Huelva y La Costa. En relación a la comarcalización anterior (2.3.1.)
se aprecian algunas diferencias que afectan a las denominaciones:
• La Janda y Babia de Cádiz se corresponden con la Costa de
Cádiz.
• El Campo de Gibraltar se engloba en la Serranía de Ronda en el
informe del Instituto de Desarrollo Economico.
• El Bajo Guadalquivir, parte costera de la campiña sevillana y
Doñana se encuadran bajo el nombre de Marismas por el Instituto
de Desarrollo Económico (IDE. desde ahora).
• La Costa se encuentra situada en la parte sur de la Tierra Llana de
Huelva.
MAPA 1.11. BASES PARA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE
ANDALUCIA
SIERRA CAMPIÑA COSTA
1. Sierra de Huelva 5. Condado 10. La Cosm
2. Andé~’alo 6. Aljarafe II. Huelva
3, Siena Norte 2. Campiña de Sevilla ¡2. Doñana
4. Serrania de Ronda 8. Vega deI 13. Bajo Guadalquivir
Guadalquivir 14. Bahía de Cádiz
9. Campiña de Cádiz 15, La Janda
¡6. Campo de Gibrahar
FUENTE: Castelis y Hall. 1990 y 1992. Indican que lo toman de
Bases para la ordenación del territorio de Andalucía.
u
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La dificultad principal a la hora de comparar unas zonas con otras es que
no siempre se ven claramente a través de los mapas qué municipios pertenecen
a cada zona, especialmente los limítrofes.
La Campiña, en nuestro triángulo, engloba a la Campiña de Sevilla y la
parte oeste de la llamada Vega del Guadalquivir. La parte este se encuentra en
Córdoba. Este área supone una gran parte de la provincia de Sevilla, salvo su
parte suroeste (del que toma algo el Bajo Guadalquivir-litoral) y el norte
provincial, serrano, que se reparte su territorio entre en Andévalo y la Sierra
Norte, ambos de montaña. La Campiña de Sevilla enlaza al sur con la de Cádiz.
Las correspondencias son las siguientes:
• La llamada Campiña de Sevilla y la Vega del Guadalquivir se
corresponde con las llamadas por el LD.E. Campiñas Béticas,
Sevilla, Condado y Aljarafe.
• La Campiña de Cádiz se denomina Campiña de Jerez por el
LD.E,.
La montaña se encuentra en Huelva: la Sierra de Huelva y la Comarca
del Andévalo, ambas al norte de la provincia. En Sevilla, en la llamada Sierra
Norte, al norte de la provincia y lindando al oeste con la sierra de Huelva. En
Cádiz, la parte correspondiente de la Serrania de Ronda, sobre el Campo de
Gibraltar.
• En este caso, la Sierra Norte es la Sierra de Sevilla del I.D.E..
• La Sierra de Huelva y Andévalo se engloban por lIJE. en Sierra
de Huelva.
• La SerranÁa de Ronda y Campo de Gibraltar se agrupaban por
IDE. en la Serranía de Ronda
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2.3.3. Divisiones en regiones naturales procedentes
de los nomenclátores de 1981 y J99J25,
Además de datos sobre la población de hecho y derecho, extensión,
etc en los nomenclátores de población se suelen incluir unas primeras
páginas introductonas sobre la provincia. En estas páginas se habla de las
regiones naturales que se encuentran en las provincias.
Como quiera que en esta Tesis los aspectos geográficos ocupan un lugar
secundario, con carácter de presentación, no se expondrán las regiones que
aparecen en los nomenclátores de 1900 a 1981. Además, estas regiones -por
estar basadas en aspectos geográficos fundamentalmente- se mantienen casi
invariables a lo largo del siglo. Teniendo en cuenta también que en esta Tesis
se pretende que el conocer el pasado contribuya a saber cómo rentabilizar
social y económicamente el futuro se ha optado por emplear las regiones que
aparecen en el Nomenclátor de 1981 y en el de 1991.
Las regiones naturales del nomenclátor se diferencian por sus aspectos
geográficos, orográficos, suelo, vegetación y economía. Se exponen a
continuación, según provincias (MAPAS 1.12,1.13. y 1.14).
.4
a
e
a
u
e
es
es-
es,
es
es
a
e,
*
25Nomenclátores de población de Cádiz, Huelva y Sevilla correspondientes a los años 1981 y 1991.
.4
e,
MAPA 1.12. REGIONES NATURALES EN LA PROVINCIA DE CADIZ
CA5I
c
t
FUENTE: Nomenclátor de Cádiz. 198]
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TABLA 1.8. REGIONES NATURALES DE CADIZ
MUNICIPIOS
Grazalerna, FI Bosque, Ubrique,
Benaocaz, Villanueva del Rosano.
Olvera, Puerto Serrano, Gastor,
Algodonales, Torre-Albaquinie,
Alcalá del Valle, Prado del Rey,
Setenil, Zahara
Algeciras, Tarifa, La Línea de la
Concepción, San Roque, Los
Barrios, Castelar de la Frontera,
Jimena de la Frontera, parte de
Alcalá de los Gazules, Barbate de
Franco.
Jerez de la Frontera, Sanlúcar de
Barrameda, ElPuerto de Santa
María, Arcosde la Frontera, Puerto
Real, Medina-Sidonia, Rota,
Chiclana de la Frontera, Conil de
la Frontera, Vejer de la Frontera,
Viflamartín, Domos, Espera,
Paterna de Rivera, parte de Alcalá
de los Gazules, Trebujena, Algar
Cádiz, San Femando, Chipiona
CARACTERISTICÁS BÁSICAS
9Afraledor de 400 km5t’.
Parte más alta de la provincia.
Escasa población y densidad, Diseminados.
Dedicación ganadera y escasos rendimientos
agri colas-
Gran extensión. Poca población y diseminada
Topografía accidentada y diversa
Buenos rendimientos agricolas.
Gran extensión.
Uniformidad de suelos y vegetación.
Dedicación agrícola, ganadera.
Industria, Polo de flesarroUo de Algeciras y
explosión demográfica en los últimos años.
La de mayor extension.
Mayor riqueza agrícola y vitivinicola de la
provincia.
Variedad de cultivos, regadíoy mecannacron hacen
obtener los mejores rendimientos,
Grandes núcleos urbanos-industriales, de múltiples
viviendas frente a zonas agrícolas diseminadas y
poco pobladas.
Mayor concentración de la población
Menor emigración progresivamente.
Capital de la provincia.
Grandes densidades de población, crecimiento en
vertical.
Industria naval<pesquero-conservera,.. -
Fuente: Elaboración propia a partir del Nomenclátor de 1981 de la provincia de Cádiz. En el
apartado sobre regiones naturales no se hace mención expresa a los municipios de San
Femando, Chipiona, Algar, Setenil y Zahara, que hemos asignado a las regiones según criterios
geográficos y otras comarcalizaciones estudiadas.
En el Nomenclátor de 1991 tampoco aparecen asignados estos municipios. Coinciden en ambas
fechas los municipios que se incluyen en las tres primeras regiones. Y respecto a las dos
regiones restantes creemos que el nomenclátor del 91 esúl equivocado porque ni Cádiz ni San
Femando aparecen en ninguna región y repite en las regiones cuarta y quinta a los municipios
de Chiclana de la Frontera, ‘Vejer de la Frontera, Puerto de Santa Maria, Puerto Real y Rota
sin especificar (como hace con Alcalá de los Gazules) que están entre dos regiones. Por este
motivo presentamos el mapa con los municipios que aparecen en 1981.
REGIÓN
1. SERRANÍA DE
GRAZ ALEMA
2. SIERRAS 5{JB-
BErICAS DEL
NORTh
3. CAMPO DE
GIBRALTAR
4. CAMPINA
5. COSTAS
a,
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MAPA 1.13. COMARCAS NATURALES EN LA PROUNCIA DE HUELVA
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TABLA 1.9. REGIONES NATIJRALES DE HUELVA
MiUINWWIOS
En las frentes utilizadas: Nomen-
cId/arde Huelva de 198ly /99! no
aparecen los municipios que
forman cada región. Éstos tampoco
aparecen en la parte dedicada a las
reglones naturales en los
nomenclátoresde 1970, 1960 y
1950. En los de 1900, 1910, 1920
y 1930 no se mencionan siquiera
las regiones naturales.
El nomenclátor dc 1940, el más
detallado y del que prácticamente
se copia todo en los nomenclátores
de años siguientes en este punto,
agrupa las cuatro regiones en dos
mayores:
A. Montañosa o septentrional
(Sien-a Morena), que estáformada
por:
1. Siena Alta o de Aracena
2. Siena Baja o Serranía del
Andévalo
B. Región llana:
1. Comarca Campiña
2. Comarca costa con marismas
En esta fluente tampoco se
especifican los municipios
concretos que forman cada región.
no obstante.
CARACrERISTICAS BÁSICAS
Al norte de la provincia, zona montañosa con
altitudes superiores a ¡000 un.
Clima fresco y lluvioso.
Núcleos de población numerosos, próximos y poco
poblados.
Producen castañas, bellotas y frutas.
También en la parte norte de la provincia pero
ubicada al sul- de la región anterior y algo menos
montañosa que aquélla.
Clima más cálido, suelo impermeable no bueno
para la agricultura pero se dan bien el alcornoque y
encina.
Gran riqueza en el subsuelo (manganeso y pirita).
Tierra llana, al sur del Andévalo,
Buena producción agrícola: viñas, olivos ehigueras.
Clima bueno,
Núcleos de población menos numerosos, mas
distantes y más poblados.
Al sur de la provincia, es la tierra más llana y baja.
La capital está en esta comarca.
Buena producción agrícola: viñedos, higueras,
naranjos, limones. fresa.
Pesca e industrias derivadas.
Importante influencia del Polo en actividad
económica, población y tipo de edificaciones,
Fuente: Elaboración propia a partir de los Nomenclátores de 1900 a ¡981 de la provincia de
Huelva.
-5
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En el MAPA 1.13. mostramos la división en comarcas naturales de
Huelva, según MONTEAGUDO (1986:58).
mt
mt
e;
REGIÓN
1. SIERRA DE
ARACENA
2. 5ERRANLA DEL
ANDVALO
3. LA CAMPINA
4. LA COSTA
~1
MAPA 1.14. REGIONES NATURALES EN LA PRO VINCIA DE SEVILLA
~( ZONA DE INFLUENCIA
FUENTE: Nomencláior de Sevilla, 198]
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TABLA 1 10. REGIONES NATIIRALES DE SEVILLA
MUNICIPIOS
Alanis, Abades, AvnalccSllar, Castilbíanco
de los Arroyos,Castillo de las Guardas,
Cazalla de la Siara, C<É,staolana, El
Garrobo, Ocrasa, Guadalcanal, Guill<ma, El
Madrc~o, Las Navas de la Ccncepci4n, El
Pedroso, Puebla de los Infantes, El Ra-al de la
Jara, El Rcnjuillo, San Nicolás dcl Puerto,
Amalcázar, Puebla del Rio. Villamaarique
de la Cendesa,
Arajial, Las Cabezas de San Juan, Can4,ana,
Carmncuxa, El Ccrmil,Esija. Fuentes de
Andalucia,La Lant~uela, Lebrija, Mairesa
de Alcor, Mmthosa, Los Molares, Osuna,
Paradas, El Rubio, Utrera, El Viso del Alcor.
Algámitas, Coripe, Los Corrales, Martin de la
Jara, Mcntellano, Mor& de la Frentera,
Pruna, La Puebla de Cazalla, El Sauczjo,
Villanueva de San Juan, Estepa, Aguadulce,
Badolatosa, Casajidie. (Elena, Hatera, Lora
de Esepa, Marinaleda. Pedrera, La Roda de
Andalucía.
Alcalá del Río La Algaba, Alcolea dcl Rio.
¡ Erases, Burguillos, Cantillana, Gomia del Rio,
Gelves, Lora del Rio, Loo Palacios y
¡ Villafrarica. Palomares del Rio, Pedaflor, La
Rinca,ada, Tocisia, Villanueva del Bioy
Minas Villavade dcl Rio
Albaida del Aljarafe, Alosensilla, Bcaaca’zLn,
Bollullos de la Mitaci&, Bormujos. Carrici,
¡ de los Céspedes, Castillria de Gn,inán,
Castilleja del Campo. Espastinas, Gúses,
¡ lIu#var, Olivares, Pilas, Salta-as, Sanlúcar la
- Mayor, Tomares, Ijmbrete, Val¿mcina de la
Cosccpci¿n, Villanueva dcl Ariscal.
Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas. Sao
Juan dc Avisalfarailse, Mairasa del Alcor,
Castilleja de la Cuesta, Camas, Santipasce.
SeviUa
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
¡ Al Notre de la provincia.
- Agricultura, g~nadaia y forestal.
¡ Ex, despoblaci0n.
Al snroeste de la provincia.
Cereal, arroz, toro bravo. Ganaderia y forostal.
Poblaci&s ~able y densidad baja.
Zena central y sur,
Gran exta,skn,
Diversidad de osltivos: cereales, algodd,, girasol.. muy
mecanizada,
Grandes núcleos y distanciados, ccus poblaci¿n eaable
tendiendo a la baja.
Zena de ana,t~a.
Pobreza, cultivo y pastos de baje rasdizasiasto.
¡ Escasa densidad e indisatijas salvo Estqsa, ~acicnai
Poblaci&, ea rotroceso
‘Las atraviesa el (iuadalqmvzr.
Reg~dio y cultivos herbáceos: naranjos, Ihitales y hortaliza&
Ganada-la y leche.
Poblaci¿n ~able.
Municipios de elevada altitud ubicados
a ambos lados de la cairdera de Sevilla a Huelva. Modios
rsácleas urbanos y papedos.
Agiasltszra de olivo, viñedos,., e industria aliznentana.
Poislaciás en crecimiento y urbanszacnnes.
Sevilla y municipios que depaidas dc Sevilla y datan 91
ecsxson,is via,ilada
Industria, comercio, servicios.
,Poblacku progrmiva
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Fuente: Elaboración propia a partir de los nomenclátores de 1981 y 1991.
e
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REGIÓN
1. SIERRA NORTE
2. MARISMAS Y
ARENALES
3. lA CAMPIINA
4. SIERRA SUR
.3, VEGAS DEI.
GUADALQUIVIR
6. El. ALIARAPE
7. SEVILLA Y ZONA
DE IINH tIENCIA
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2.3.4. Otros divisiones geográficas
En este apartado se recuerdan concisamente divisiones del triángulo que
no descienden a nivel municipal, y que ya han sido descritas:
1.Según el clima: las tres provincias tienen un Clima mediterráneo, con
algunas variaciones según la influencia del océano y la altitud (véase el
MAPA 1.10. del presente). Los tipos de clima son:
- húmedo de tendencia atlántica.
- genuino, cálido y seco.
- cálido y menos seco.
- subárido cálido.
2. Por el relieve se distinguen tres zonas:
- Sierra Morena, al norte del triángulo.
- Depresión del Guadalquivir, en la franja intermedia
- Cordillera Subbética, al sureste.
3. Teniendo en cuenta las precipitaciones, Andalucía se encuentra en la
España seca, aunque en el triángulo no se encuentran los mayores
valores de aridez, sino intermedios:
- Semiáridas
- Subhñmedas.
- Húmeda (Sierra de Grazalema).
4. Por el suelo y la vegetación distinguimos tres áreas, que coinciden con
el relieve:
- La Sierra Morena, con subsuelo rico y suelo apto para lo
forestal y ganadero.
- La Depresión del Guadalquivir, de fértiles tierras para la
agricultura.
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- La Cordillera Subbética, de vocación ganadera y forestal y
subsuelo rico para materiales de la construcción.
5. Según cuencas o confederaciones hidrogrSicas (MAPA 1.15.), se
distinguen la:
- del Guadiana: rios Guadiana, Tinto y Odiel, en Huelva.
- del Sur de España: parte de Cádiz.
- del Guadalquivir (rios Guadalquivir y Guadalete, Sevilla y resto
de Cádiz.
e
e
e;
e;
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MAPA 1.15. CUENCAS HIDROGRÁFICAS
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2.4. Divisiones judiciales, políticas y administrativas
Otros criterios que afectan a la fragmentación del territorio son los que
lo dividen en municipios, partidos judiciales, provincias y comunidades
autónómas, según está legislado por el texto siguiente:
“El Estado se organiza territorialmente, a efectos judiciales.
en municipios, partidos. provincias y Comunidades Autóno-
mas
26
A lo largo de la Tesis emplearemos con frecuencia estas divisiones por
lo que se considera de interés detenerse algo más en ellas, antes de mostrar la
configuración del triángulo Cádiz-Huelva-Sevilla según municipios y partidos
judiciales.
Comenzando por los partidos judiciales, de la Ley Orgánica del Poder
JudiciaL nos interesa la información siguiente, contenida en el capitulo II
(sobre la división territorial):
1. El partido judicial es una unidad territorial
2. que puede estar formada por uno o más municipios limítrofes de una
misma provincia
3. y que se puede modificar según el número de asuntos, las características
de la población, medios de comunicación y comarcas naturales. Además
4. los partidos judiciales cuentan con una capital o cabecera, determinada
por las Comunidades Autónomas (desde que éstas existen) y
5. en cada partido habrá uno o más Juzgados de Primera Instancia e
Instrucción, con sede en la capital del partido y jurisdicción en su
territorio. Se llamarán como el municipio de su sede.
No hemos consultado legislación al efecto de principios de siglo (no
procede en este caso) pero seguramente posibilitaba, igual que ahora, el que se
pudiera modificar la composición de los partidos judiciales. Prueba de ello es
que Cádiz y Sevilla han modificado a lo largo del siglo su dístribución en
26Art. 30 de la Lev Orcun¡cu del Poder Judicial u Ls’tatutos Orgán¡c’o.< Ejí la FÚTecuos, Madrid.
1990, Sedición. preparada por Victor Moreno Catena,
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partidos judiciales según muestran los nomenclátores de población. Huelva ha
alterado su composición en partidos sóío en el último ano.
Es de interés para este trabajo subrayar que los limites y composición de
los partidos judiciales pueden haber sido alterados a lo largo del siglo, por
distintos criterios.
Teniendo esto en cuenta, y sin olvidar la importancia de la división en
partidos judiciales para el establecimiento de Juzgados, porque cada tribunal va
a desarrollar sus funciones dentro de un determinado tenitorio o demarcación,
la división de los partidos en municipios será de interés para la Tesis porque los
municipios son la unidad territorial básica que se utiliza para los tres tipos de
administraciones que estamos estudiando: la judicial, pudiéndose ubicar los
Juzgados de Paz y de Primera instancia e instrucción en ellos; la política,
celebrándose las elecciones en cada municipio; y la administrativa, donde el
Ayuntamiento representa al municipio.
Por otro lado y siendo prácticos, la división municipal tiene ventajas
indudables:
1. Siempre que se conozcan datos desagregados a nivel municipal podrán
agregarse en partidos conociendo la distribución de éstos. Los mismo ocumra
cuando queramos hacer agrupaciones por comarcas cuya distribución municipal
sea conocida
2. La mayor parte de la infonnación estadistica se recoge a nivel municipal.
3. Existe información mumeipal desde principios de siglo desagregada a
este nivel con la posibilidad de comparar las tres provincias en estudio.
Se destaca pues la iínportancia dc las divisiones territoriales basadas en
la figura del MUNICIPIO. En los textos que siguen se aportan algunas
definiciones del mismo para su mejor caracterización:
Los municipios son ‘una fórmula organizativa (una de las posibles), que tiene
como finalidad vertebrar la representación política de la población con la
prestación de servicios a la misma, si bien en nuestro tiempo con el lastre ya
-3 ti
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indicado de no ser centro de decisiones económicas importantes (BAENA
DEL ALCAZAR, 1988:321)
9’
“Una definición técnico-administrativa del municipio dice que es un ente
público menor de carácter territorial y de base corporativa. Pero el municipio es
un concepto social, una convivencia de personas, peculiarmente de familias.
asentadas en un mismo territorio para, con plena conciencia de su unidad,
realizar en común los fines de la vida. En definitiva, según GARCÍA OVIEDO,
es el espiritu de sociabilidad humana y las limitaciones de nuestras facultades
las que impone la existencia del municipio. Ea
Y, por último, el municipio es también un concepto politico,
puede ser definido corno establece el articulo 11 de la Ley 7/85, <-<es la entidad
local básica de la organización del Estado»...
Conforme al articulo 137 de la Constitución, el Estado se
organiza territorialmente en municipio, provincias y en las Comunidades
autónomas que se constituyan’ (Diccionario Juridico &pasa, 1991, pp-661 -
662).
El municipio pues, como ente territorial menor, es la pieza básica para
las acciones administrativas, judiciales y políticas. Pero tiene también su
dimensión social y económica. Esta se manifiesta de distintas maneras:
identificación del vecino con el municipio, con sus costumbres, con sus
habitantes, con sus fiestas, con su lengua; con su modo de vida..
Ea
Se muestra a continuación la división del triángulo en partidos judiciales e’
y municipios, en varios momentos del tiempo. El hecho de elegir varios
momentos tiene fácil explicación: este trabajo utilizará datos desde principios e
de siglo y muchos de ellos se referirán a municipios y partidos judiciales. Como
quiera que la configuración actual de estas tres provincias en partidos judiciales
y municipios no es idéntica a la de entonces, se ha creído conveniente mostrar
la disifibución existente en otras fechas. Ha de indicarse, no obstante, que,
pensando en la utilidad práctica de este trabajo, siempre que se ha dispuesto de
datos municipales se han agregado de forma que las cifras dadas sobre los
apartidos judiciales se corresponda con el territorio que tienen asignado en
los nomenclñtores de 1991. Se han realizado series temporales de “área
constante’. a
Por otro lado, en las TABLAS siguientes (1.11. a 1.22.) se indica
también cuándo se han producido agregaciones o desagregaciones de
municipios o cambio de denominaciones. Se acompañan las tablas de los
MAPAS 1.16 a 1.27.
a,
MAPA L16. CÁDIZ POR PARTIDOS JUDICIALES, 1900
FUENTE: Nomenclátor de Cádiz, 1900
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TABLA 1.11. DIVISIÓN DE AYUNT4MIENTOS SEGÚN PARTIDOS JUDICIALES
DE CÁDIZ. AÑO í~oo
ALGECIRAS
Algeciras
Ceuta
Tarifa
ARCOS DE LA
FRONTERA
Pdgzr
Arcos de la Frontera
Eornos
Espera
Prado del Rey
Villamanin
CÁDIZ
Cádiz
CHICLANA DE LA
FRONTERA
Conil
Chiclana de la Frontera
Vejer de la Frontera
GRAZALEMA
Benaocaz
Bosque (El)
Grazalema
Ubrxque
Villaluenga del Rosario
JEREZ DE LA
FRONTERA
Jerez de la Frontera
MEDINA-SmONIA
Alcalá dc los Gazules
Medina-Sidonia
Paterna de Rivera
OLVERA
Alcalá del Valle
Algodonales
Castor (El)
Olvera
Puerto Serrano
Setenil
Torre-Albáquime
Zahara
PUERTO DE SANTA
MARIA
Puerto de Santa María
(El)
Puerto Real
Rota
SAN FERNANDO
San Femando
SANLÚCAR DE
BARRAMEDA
Chipiona
Sanlúcar de Barrameda
Trebujena
SAN ROQUE
Barrios (Los)
Castellar
Jimena de la Frontera
Línea (La)
San Roque
Fuente: INE: Nomenclátor de población de /900, provincia de (Jádiz.
e
e-
e
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MAPA 1.17. CAJ)LZ POR PARTIDOS JUDICIALES, 1970
FUENTE: Nomenclázor de cádiz, 1970
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TABLA 1.12. DIVISIÓN
DE CADIZ. ANO 1970
ALGECIIRAS*
Algeciras
Tarifa
ARCOS DE LA
FRONTERA**
Alcalá del Valle
Algar
Algodonales
Arcos de la Frontera
Benaocaz
Domos
Bosque (El)
Espera
Gastor (El)
Grazalema
Olvera
Prado del Rey
Puerta Serrano
Setenil
Torre-Alhaqu ¡me
Ubrique
Villaluenga del Rosario
Villamartin
Zaham
DE AYIJN’TAMIENTOS SEGÚN PARTIDOS JUDICIALES
CÁDIZ
Cádiz
CHICLANA DE LA
FRONTERA
Barbate de Franco
Conil de la Frontera
Chiclana de la Frontera
Vejer de la Frontera
JEREZ DE LA
FRONTERA
Jerez de la Frontera
PUERTO DE SANTA
MARIA
Puerto de Santa Maria
(El)
Puerto Real
Rota
SAN FERNANDO~
Alcalá de los Gazules
Medina-Sidonia
Paterna de Rivera
San Femando
SANLÚCAR DE
BARRAMEDA
Chipiona
Sanlúcar de Barrameda
Trebujena
SAN ROQUE
Barrios (Los)
Castellar de la Frontera
Jimena de la Frontera
Linea de la
Concepción (La)
San Roque
Fuente: INE: Nomenclátor de población dc 1970, provincia dc Cádiz
* Desaparece Ceuta, que en 1920 pasó a posesiones del norte de Africa. Se crea Barbare de Franco,
segregado del municipio de Vejer de la Frontera en 1947.
** Les municipios de los partidos de Grazalema y Olvera pasan a formar parte de este partido.
~ El partido de Medina-Sidonia se ha integrado al de San Femando.
Nota: Algunos municipios han alterado su denominación:
Conil pasa a denorninarse Conil de la Frontera
Linea (La) pasa a Línea de la Concepción (La)
Castellar a Castellar de la Frontera
e-
e-
0
e
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MAPA 1.18. CADIZI POR PARTIDOS JUDICIALES, 1981
FUENTE: Nomenclátor de Cádiz, 1981
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TABLA ¡.13. DIVISIÓN
DE CÁDIZ. AÑO 1981
ALGECIRAS
Algeciras
Barrios (Los)*
Tarifa
ARCOS DE LA
FRONTERA
Alcalá del Valle
Algar
Aigodonaies
Arcos de la Frontera
Benaocaz
Darnos
Bosque (El)
Espera
Gastor (El)
Graxalema
Olvera
Prado del Rey
Puerto Serrano
Setenil
Torre-Alhaquime
Ubnque
Vilialuenga del Rosario
Villamartin
Zahara
DE AYUNTAMiENTOS SEGÚN PARTIDOS JUDICIALES
CÁDIZ
Cádiz
CHICLANA DE LA
FRONTERA
Barbate de Franco
Conil de la Frontera
Chiclana de la Frontera
Vejer de la Frontera
JEREZ DE LA
FRONTERA
Jerez de la Frontera
PUERTO DE SANTA
MARA
Puerto de Santa Maria
(El)
Puerto Real
Rata
SAN FERNANDO
Alcalá de los Gazules
Medina-Sidonja
Paterna de Rivera
San Femando
SANLÚCAR DE
BARRAMEDA
Chipiona
Sanlúcar de Barrameda
Trebujena
SAN ROQUE
Castellar de la Frontera
Jimena de la Frontera
Línea de la
Concepción (La)
San Roque
Fuente: ENE: Nomenclátor de población de 198/, provincia de Cádiz
* Los Barrios pasa del partido de San Roque al de Algeciras.
Al,
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~-IAPá 1.19. CÁDiZ POR PARTIDOS JUDICIALES, 1991
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FUENTE: Nomenclátor de Cádiz 1991
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TABLA L14. DIVISIÓN
DE CÁDIZ. ANO 1991
‘ALGECIRAS
Algeciras
Barrios (Los)
Tarifa
ARCOS DE LA
FRONTERA
Alcalá del Valle
Algar
Algodonales
Arcos de la Frontera
Benaocaz
Hornos
Bosque (El)
Espera
Gastor (El)
Grazalema
Olvera
Prado del Rey
Puerto Serrano
Setenil
Torre-Albaquime
Ubrique
Villaluenga del Rosario
Víllamartin
Zahara
DE AYUNTAMIENTOS SEGUN PARTIDOS JUDICIALES
BARBATE DE FRANCO*
Barbate de Franco
Vejer de la Frontera
CADIZ
Cádiz
CHICLANA DE LA
FRON~TERA* *
Alcalá de los Gazules
Conil de la Frontera
Chiclana de la Frontera
Medina Sidonia
Paternade Rivera
JEREZ DE LA
FRONTERA
Jerez de la Frontera
LINEA DE LA
CONCEPCIÓN (LA)***
Linea de la Concepción (La)
PUERTO DE SANTA
******
Puerto de Santa Maria
(El)
PUERTO REAL
Puerto Real
ROTA
Roía
SAN FERNANDO
San Fernando
SANLÚCAR DE
BARRAMEDA
Chipiona
Sanlúcar de Barrameda
Trebujena
SAN ROQUE
Castellar de la Frontera
Jimena de la Frontera
San Roque
Fuente: ¡NF: Nomenclátor depc&iación de /991, provincia de Cádiz e
* Se crea el partido de Embate de Franco.
~ Gana tres municipios del partido de San Fernando, pierde los que forman el de Barbate de Franco.
~ Se separa del partido de San Roque.
~ Pierde a Puerto Real y Roía que pasan a formar partidos independientes.
e-
e-
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MAPA 1.20. hUELVA POR PARTIDOS JUDICIALES. 1900
A
FUENTE: Nomenclátor de Huelva, 1900
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TABLA 1.15. DIVISIÓN DE AYUNTAMIENTOS SEGUN PARTiDOS JUDiCiALES
DE HUELVA. AÑO 1900 _________________
A RACEN A
Alájar
Almonaster la Real
Aracena
Aroche
Arroyomolinos de León
Cala
Campofrio
Cañaveral de León
Castaño del Robledo
Corteconcepción
Cortegana
Cortelazar
Cumbres de Emnedio
Cumbres de San Bartolomé
Cumbres Mayores
Encinasola
Fuenteherl dos
Galaroza
Granada (La)
¡ Higuerajunto á Aracena
Hinojales
Jahugo
Linares de la Sierra
Marines, Los
Nava, La
Puerto-Moral
Santa Ana la Real
Santa OJaiJa
Valdelarco
Zufre
AYAMONTE
Almendro, El
Ayamonte
Granado, El
Isla-Cristina
Lepe
Sanlúcar de Guadiana
San Silvestre de Guzmán
Villablanca
Villanueva de los Castillejos
HUELVA
Aljaraque
Heas
Cartaya
Gibraleón
Huelva
San Bartolomé de la Torre
San Juan del Puerto
Trigueros
MOGUER
Bonares
Lucena del Puerto
Moguer
Niebla
Palos de la Frontera
LA PALMA
Almonte
Bollullos par
Chucena
Escacena del Campo
Hinojos
Manzanilla
Palma (La)
Paterna del Campo
Rociana
Viflaiba del Alcor
Villarrasa
del Condado
VALVERDE DEL CAMINO
Alosno
Berrocai
Cabezas Rubias
Calañas
Cerro, El
Minas de Riotínto
Nerva
Paymogo
Puebla de Guzmán
Rosal de la Frontera
Santa Bárbara
Valverde del Camino
Villanueva de las Cruces
Zalamea la Real
Fuente: ¡NF: Nomenclátor de población de /900, provincia de Huelva
mv
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MAPA 1.2 1. HUELVA POR PARTIDOS JUDICIALES, 1970
A
FUENTE: Nomenclátor de Huelva, 1970
r
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TABLA 1.16 DIVISIÓN DE AYCNTAMIIEN’TOS SEGÚN PARTIDOS JUDICIALES
DE HUELVA. ANO 1970
ARACENA
Alájar
Almonaster la Real
Aracena
Aroche
Arroyomolinos de León
Caía
Campofrio
Cañaveral de León
Castaño del Robledo
Corteconcepción
Cortegana
Cortelazor
Cumbres de Enmedio
Cumbres de San Bartolomé
Cumbres Mayores
Encinasola
Fuenteheridos
Galaroza
Granada (La)
Higuera de la Sierra
Hinojales
Jabugo
Linares de la Sierra
Marines, Los
Nava, La
Puerto-Moral
Santa Ana la Real
Santa Olalla
Valdelarco
Zufre
AVAMONTE
Almendro, El
Ayamonte
Granado, El
Isla Cristina
Lepe
¡ Sanlúcar de Guadiana
San Silvestre de Guzmán
Villablanca
Villanueva de los Castillejos
HUELVA
Aljaraque
Beas
Cartaya
Gibraleón
Huelva
Punta Umbria**
San Bartolomé de la Torre
San Juan del Puerto
Trigueros
MOGUER
Bonares
Lucena del Puerto
Moguer
Niebla
Palos de la Frontera
LA PALMA
Almonte
Bollullos par del Condado
Chucena
Escacena del Campo
Hinojos
Manzanil]a
Palma (La)
Paterna del Campo
Rociana
Villalba del Alcor
Villarrasa
VALVERDE DEL CAMINO
Alosno
Berrocal
Cabezas Rubias
Calañas
Campillo, EI*
Cerro de Andévalo, El
Minas de Riotinto
Nerva
Paymogo
Puebla de Guzmán
Rosal de la Frontera
Santa Bárbara de Casa
¡ Valverde del Carnina
Villanueva de las Cruces
Zalarnea la Real
Fuente: ENE: Nomenclátor de población de 1970, provincia de
(1976).
* El Campillo se ha segregsdo de Zalamea la Real en 1940
** Punta U;nbria se ha segregudo de Cartaya en 1963
Nota: Cambian
Huelva y Vicenta CORTÉS ALONSO
su denominación o alteran la ortografia:
Cerro, El pasa a llamarse Cerro de Andévaio, EJ
Granada, La ha pasado a denominarse Granada de Río-Tinto, La
Icliguerajunto á Aracena pasa a Higuera de la Sierra
Isla-Cristina pasa a Isla Cristina
Puerto-Moral pasa a Puerto Moral
Santa Bárbara a Santa Bárbara de Cara
Santa Olalla pasa a Santa Olalla del Caía
Minas de Riotinto a Minas de Río-Tinto
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MAPA 1.22. HUELVA POR PARTIDOS JUDICIALES, 1981
DADO
A
FUENTE: Nomenclátor de Huelva, 1981
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TABLA 1.17. DIVISIÓN DE AYUNTAMIENTOS SEGÚN PARTIDOS JUDICíALES
DE HiUEL VA. ANO 1981
ARACENA
Alájar
Almonaster la Real
Aracena
Moche
Arroyomolinos de León
Cala
Campofrío
Cañaveral de León
Castaño del Robledo
Corteconcepción
Cortegana
Cortelazor
Cumbres de en Medio
Cumbres de San Bartolomé
Cumbres Mayores
Encinasola
Fuenteheridos
Galaroza
Granadade Riotinto (La)
Higuera de la Sierra
Hinojales
Sabugo
Linares de la Sierra
Marines, Los
Nava, La
Puerto-Moral
Santa Ana la Real
Santa Olalla del Cata
Valdelarco
Zufre
AVAMONTE
Almendro, El
Ayanionte
Granado, El
Isla Cristina
Lepe
Sanlúcar de Guadiana
San Silvestre de Guzmán
Villablanca
Villanueva de los Castillejos
HUELVA
Aljaraque
Beas
Cartaya
Gibraicón
Huelva
Punta Umbría
San Bartolomé de la Torre
San Juan del Puerto
Trigueros
MOGUER
Sonares
Lucena del Puerto
Moguer
Niebla
Palos de la Frontera
LA PALMA DEL CONDADO
Almonte
Boliches par del Condado
Chucetu
Escacena del Campo
Hinojos
Manzanilla
Palma del Condado (La)
Paterna del Campo
Rociana del Condado
Villalba del Alcor
Villarrasa
VALVERDE DEL CAMINO
Al osno
Berrocal
Cabezas Rubias
Calañas
Campillo, El
Cerro de Andévalo, El
Minas de Riotinto
Neiva
Paymogo
Puebla de Guzmán
Rosal de la Frontera
Santa Bárbara de Casa
Valverde del Camino
Villanueva de las Cmces
Zalamea la Real
Fuente: ENE: Nomenclátor de población dc 1981, provincia dc Huelva
Nota: Cantian su denominacion o aparecen con ortografía diferente:
Cumbres de Enmedio aparece como Cumbres de en Medio
Granada de Rio-Tinto, La aparece como Granada de Riorinto, La
Palma, La pasa a llamarse Palma del Condado. La
Rociana pasa a Rociana del Condado
Puerto Moral aparece como Puerto-Moral
Minas de Río-Tinto aparece como Minas de Riotiruo
“A.
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MAPA 1.23. HUELVA POR PARTIDOS JUDICIALES, 1991
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FUENTE: Nomenclátor de Huelva, 1991
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TABLA LIS. DIVISIÓN DE AYUNTAMIENTOS SEGUN PARTIDOS JUDICIALES
DE HUELVA. ANO 1991 _________________
ARACENA
Alájar
Alnionaster la Real
Aracena
Moche
Arroyomolinos de León
Cala
Campofrío
Cañaveral de León
Castaño del Robledo
Corteconcepción
Corteg~na
Cortelazo r
Cumbres de en Medio
Cumbres de San Bartolomé
Cumbres Mayores
Encinasola
Fuenteheridos
Galaroza
Granada de Riatinto (La)
Higuera de la Sierra
Hinojales
Jabugo
Linares de la Sierra
Marines, Los
Nava, La
Puerto-Moral
Rosal de la Frontera*
Santa Ana la Real
Santa Olalla del Cala
Vaidelarco
Zufre
~1
AYAMONTE**
Ayamonte
Cartaya
Isla Cristina
Lepe
Sanlúcar de Guadiana
San Silvestre de Guzman
Villablanca
HUELVA
Aljaraque
Beas
Gibraleón
Huelva
Punta Umbría
San Bartolomé de Ja Torre
San Juan del Puerto
Trigueros
MOGUER
Bonares
Lucena del Puerto
Moguer
Niebla
Palos de la Frontera
DEL CONDADO
del Condado
LA PALMA
Almonte
BolluiJos par
Chucena
Escaceria del Campo
Hinojos
Manzanilla
Palma del Condado (La)
Paterna del Campo
Rociana del Condado
Villalba del Alcor
Viiiarrasa
VALVERDE DEL CAMINO
Ajosno
Berrocal
Cabezas Rubias
Calañas
Campillo, El
Cerro de Andévalo, El
Minas de Riotmnto
Nerva
Paymogo
Puebla de Guzmán
Rosal de la Frontera
Santa Bárbara de Casa
Valverde del Camino
Villanueva de las Cruces
Zalamea la Real
Fuente: INE: Nomenclátor de población de 1991, provincia de fine/va
es
* Antes en el de Valverde del Camino.
** El Almendro, El Granado y Villanueva de los Castillejos pasan al partido de Valverde del Camino.
Llega Cai-taya, del partido deHuelva en 1981. e
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MAPA I.24.SEVILLA POR PARTIDOS JUDICIALES, 1900
SAN
LA
FUENTE: Nomenclátor de Sevilla, 1900
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TABLA L19. DIVISIÓN DE AYUNTAMIENTOS SEGUN PARTIDOS JUDICIALES
DE SEVILLA. AÑO 1900 _________________ _________________
CARMONA
Campana, La
Carmona
Mairena del Alcor
Viso del Alcor, El
CAZALLA DE LA SIERRA
Manís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Real de la Jara, El
San Nicolas del Puerto
ÉCIJA
Écija
Puentes de Andalucia
Luisiana, La
ESTEPA
Aguadulce
Badolatosa
Casariche
Estepa
Gilena
Herrera
Lorade Estepa
Marmnaleda
Pedrera
Roda, La
LORA DEL RIO
Alcolea del Rio
Cantillana
Lora del Rio
Peñaflor
Puebla de los Infantes, La
Toma
Villanueva del Rio
Villaverde del Rio
MARCHENA
Mahal, El
Marchena
Paradas
MORÓN
Algámitas
Coripe
Coronil, El
Montellano
Morón de la Frontera
Pruna
Puebla de Cazalla, La
OSUNA
Corrales, Los
Lantejuela, La
Martin de la Jara
Osuna
Rubio, El
Saucejo, El
Villanueva de San Juan
SANLÚCAR
Albaida
Aznalcázar
Aznalcóllar
Benacazón
Carrión de los Céspedes
Castilleja del Campo
Castillo de las Guardas, El
Espartinas
Huávar
Olivares
Pilas
Ronquillo, El
5alteras
Sanlúcar la Mayor
Umbrete
Villamanrique
Villanueva del Ariscal
LA MAYOR
SEVILLA
Alcalá del Rio
Algaba, La
Almensilla
Bollullos de la Mitación
Bormujos
Brenes
Burguillos
Camas
Castilbíanco
Castilleja de Guzmán
Castilleja de la Cuesta
Coria del Río
Garrobo (El)
Gelves
Gerena
Gines
Guillena
Mairena de Aljarafe
Palomares
Puebla junto á Coria, La
rnnco~da, La
San Juan de Aznalfarache
Santiponce
Sevilla
Tomares
Valencina
UTRERA
Alcalá de Guadaira
Cabezas de San Juan, Las
Dos Hermanas
Lebrija
Palacios, Los y Villafranca
Utrera
Fuente: INE: Nomenclátor de población dc 1900, provincia de Sevilla
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MAPA 1.25. SEViLLA POR PARTIDOS JUDICIALES, 1970
SA
LA
FUENTE: Nomenclátor de Sevilla, 1970
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TABLA 1.20. DIVISIÓN DE AYUNTAMIENTOS SEGUN PARTIDOS JUDICIALES
DE SEVILLA. ANO 1970
CARMONA
Campana, La
Carmona
Mairena del Alcor
Viso del Alcor, El
CAZALLA DE LA SIERRA
Alanis
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
ÉCIJA
Écija
Fuentes de Andalucia
Luisiana, La
ESTEPA
Aguadulce
Badolatosa
Casariche
Estepa
Gilena
Herrera
Lora de Estepa
Marmnaleda
Pedrera
Roda de Andalucia, La
LORA DEL Rio
Alcolea del Rio
Cantillana
Lora del Río
Peñaflor
Puebla de los Infantes, La
Tocina
Villanueva del Rio y Minas
Villaverde del Rio
MARCHENA
Mahal, El
¡ Marchena
Paradas
MORÓN DE
FRONTERA
Algámitas
Coripe
¡ Coronil, El
Montellano
Morón de la Frontera
Pmna
Puebla de Cazalla, La
LA
OSUNA
Corrales, Los
Lantejuela, La
Martin de la Jara
Osuna
Rubio, El
Saucejo, El
Villanueva de San Juan
SANLÚCAR LA MAYOR*
Albaida del Aljarafe
Aznalcázar
Aznalcóllar
Benacazón
Carrión de los Céspedes
Castilleja del Campo
Castillo de las Guardas, El
Espartinas
Huévar
Madroño, EI**
Olivares
Pilas
Ronquillo. El
Salteras
Sanlúcar la Mayor
Umb rete
Villamanrique de la Condesa
Villanueva del Ariscal
SEVILLA***
Alcalá del Rio
Algaba, La
Almensilla
Bollullos de la Mitación
Bormujos
Erenes
Burguillos
Camas
Castilbíanco de los Arroyos
Castilleja de Guzmán
Castilleja de la Cuesta
Coria del Rio
Garrobo (El)
Gelves
Gerena
Gines
Guillena
Mairena de Aljarafe
Palomares del Rio
Puebla del Rio, La
Rinconada, La
San Juan de Aznalfarache
Santiponce
Sevilla
Tomares
Valencina de la Concepción
UTRERA
Alcalá de Guadaira
Cabezas de San Juan, Las
Dos Hermanas
Lebrija
Molares, Los****
Palacios y Villafranca, Los
Utrera
Fuente: ENE: Nomenclátor de población dc 1970, provincia de Sevilla
* Según indica el Nomenclátor, por haberse suprimido el juzgado de Primera Instancia e Instrucción
de Sanlúcar la Mayor, los juzgados de los municipios de este partido judicial dependen del de
Primera Instrancia e Instrucción, núni.7 de Sevilla.
**EI Madroño no figura como municipio hasta 1930
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“ Los juzgados de los municipios del partido de Sevilla están distribuidos entre nueve juzgados de
Primera Instancia e Instrucción de la capital.
Los Molares no figura como municipio hasta 1920
Nota: Algunos municipios han cambiado su denominacion:
Albaida pasa a Albaida del Aljarafe
Castilbíanco pasa a Casti [blanco de los Arroyos
Palomares pasaa Palomares del Rio
Puebla junto á Coda pasa a Puebla del Rio
Roda, La pasa a Roda de Andalucía, La
Valencina pasa a Valencina de la Concepción
Villanueva del Rio pasa a Villanueva del Rio y Minas
Villamanrique pasa a Villamanrique de la Condesa
MAPA 1.26. SEVILLA POR PARTIDOS .JUDICL4ALES, 1981
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FUENTE: Nomenclátor de Sevilla, 1981
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TABLA 1.21. DIVISIÓN DE AYUNTAMiENTOS SEG(JN PARTIDOS JUDICIALES
DE SEVILLA. AÑO 1981 __________________ _________________
CARMONA
Campana, La
Carmona
Mairena del Alcor
Tocína
Villanueva del Rio y Minas
Viso del Alcor, El
CAZALLA DE LA SIERRA
A]an~s
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Real de la Jara, El
San Nicolas del Puerto
DOS HERMANAS
Dos Hermanas
ECIJA
Ecija
Fuentes de Andalucia
Luisiana, La
LORA DEL RIO
Alcolea del Rio
Cantillana
Lora del Rio
Peñaflor
Puebla de los Infantes, La
Villaverde del Rio
MARCHENA
Aralia]
Marchena
Paradas
LAMORÓN DE
FRONTERA
Algámitas
Coripe
Coronil, El
Montel lano
Morón de la Frontera
Pruna
Puebla de Cazalla, La
OSUNA
Aguadulce
Badolatosa
Casariche
Corrales, Los
Estepa
Gilena
Herrera
Lantejuela, La
Lora de Estepa
Marinaleda
Martin de la Jara
Osuna
Pedrera
Roda de Andalucia, La
Rubio, El
Saucejo, El
Villanueva de San Juan
SEVILLA
Albaida del Aljarafe
Alcalá de Guadaira
Alcalá del Rio
Algaba, La
Almensilla
Aznalcázar
Aznalcóllar
Benacazon
Bollullos de la Mitación
Bormujos
Brenes
Burguillos
Camas
Carrión de los Céspedes
Castilbíanco de los Arroyos
Castilleja de Guzmán
Castilleja de la Cuesta
Castilleja del Campo
Castillo de las Guardas, El
Coria del Rio
Espartinas
Garrobo (El)
Gelves
Gerena
Gines
Guillena
Huévar
Madroño, El
Marrena de Aljarafe
Olivares
Palomares del Rio
Pilas
Puebla del Río, La
Rinconada, La
Ronquillo, El
Salteras
San Juan de Aznaifarache
Sanlúcar la Mayor
Santiponce
¡ Sevilla
Tomares
Umbrete
Valencina de la Concepción
Villamnanrique de la Condesa
Villanueva del Ariscal
UTRERA
Cabezas de San Juan, Las
Lebrija
Molares, Los
Palacios y Villafranca, Los
Utrera
Fuente: INE: Nomenclátor dc población de 198/, provIncia de Sevilla
Nota: Desaparecen los partidos de Estepa (cuyos municipios se integran en Osuna) y de Sanlúcar la
Mayor (que pasan a formar parte del de Sevilla). Algunos municipios de Lora del Rio pasan al partido
de Carmona. Arahal, El pasa a denominarse Arahal
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Entre 1981 a [991, según IP-IB: Cambio de denominaciones de entidades entre el 31-3-Sl y 1-4-86
(otras frentes), se producen los cambios siguientes:
Arahal, El pasaa llamarse Arahal mv
Mairena de Aljarafe a Mairena del Aljarafe
Aparece como municipio Cañada Rosa]
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MAPA 1.27. SEVILLA POR PARTIDOS JUDICIALES, 1991
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TABLA 1.22. DIVISIÓN DE AYUNTAMWNTOS SEGÚN PARTIDOS JUDICIALES
DE SEVILLA. ANO 1991 _________________
ALCALÁ DE GUADAIRA*
Alcalá de Gwadaira
CARMONA**
Carmona
Mairena del Alcor
Viso del Alcor, El
CAZALLA DE LA SIERRA
Alanis
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
CORTA DEL RIO***
Almensilla
Coria del Rio
Palomares del Rio
Puebla del Rio (La)
DOS HERMANAS
Dos Hermanas
- ÉcUA****
Cañada Rosal
Ecija
Fuentes de Andalucía
Luisiana, La
ESTEPA*****
Aguadulce,
Badolatosa
Casariche
Estepa
Gilena
Herrera
Lora de Estepa
Marmnaleda
Pedrera
Roda de Andalucia,La
LEBRIJA******
Cabezas de San Juan, Las
Lebrija
LORA DEL RIO
Alcolea del Rio
Brenes*** * * * *
Campana, La
Cantillana
Lora del Rio
Peijaflor
Puebla de los Infantes, La
Tocina
Villanueva del Rio y Minas
Villaverde del Rio
MARCHENA
Arahal
Marchena
Paradas
MORÓN DE
FRONTERA
Coripe
Montellano
Morón de la Frontera
Pruna
Puebla de Cazalla, La
LA
O~ * ** ** * *
Algamitas
Corrales, Los
Lantejuela, La
Martin de la Jara
Osuna
Rubio, El
Saucejo, El
Villanueva de San Juan
- SANLÚCAR LA MAYOR
Albaida del Aljarafe
Aznalcázar
Aznalcollar
¡ Benacazón
Bollullos de la Mitación
Carrión de los Céspedes
Castilleja del Campo
Espartinas
Fluévar
Olivares
Pilas
Salieras
Sanlúcar la Mayor
Umbrete
Villamanrique
Villanueva del
de la Condesa
Arisca]
SEVILLA
Alcalá del Rio
Algaba, La
Bormujos
Burguillos
Camas
Castilbíanco de los Arroyos
Castilleja de Guzmán
Castilleja de la Cuesta
Castillo de las Guardas, El
Garrobo (El)
Gelves
Gerena
Gines
Guillena
Madroño, El
Mairena de Aljarafe
Rinconada, La
Ronquillo, El
San Juan de Aznalfarache
Sanlúcar la Mayor
Santiponce
Sevilla
Tomares
Valencina de la Concepción
UTRERA
Coronil, ~
Molares, Los
Palacios y Villafranca, Los
Utrera
Fuente: [NF: Nomenclátor de población dc /991, provincia de Sevilla.
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* Se separa del partido de Sevilla.
** La Campana, Tocina y Villanueva del Rio y Minas pasan al partido de Lora del Rio
~ Pertenecian al partido de Sevilla.
Se incorpora Cañada Rosal, municipio recién creado.
~‘~‘ Antes en el partido de Osuna.
~ Antes de Utrera.
~ Antes de Sevilla
***~‘~«~‘ Los dos primeros pertenecian al de Morón de la Frontera.
********* Pertenecian a Sevilla
**~~ Pertenecia a Morón de la Frontera.
Esta división se parece bastante a la de 1970, recuperando como partidos
los de Estepa, Lora del Río y Sanlúcar la Mayor.
En lo que afecta a capítulos posteriores a éste, indicar que emplearemos
la división por partidos del Nomenclátor de 1991, para todas las provincias y
años, al objeto de poder realizar comparaciones sobre la base de los mismos
municipios.
Por otro lado, como hemos encontrado en distintas publicaciones del
mismo organismo (EÑE) y diferentes años que a veces el orden de los
municipios y la ortografia sufren algunas alteraciones, hemos optado por
homogeneizar esto en el trabajo. El criterio adoptado ha sido el guardar la
ortografia y orden que se encuentra en el Sistema de Información Municipal de
Andalucía (SIMA), de 1993.
123. a
toman
La división por municipios la presentamos a continuación (TABLAS
124 y MAPAS 1.28. a L30.), por orden alfabético y según provincias (se
de la fuente anterior):
TABLA 1.23. MUNICIIPIOS DE LA PROVINCIA DE CADIZ, 1991
Alcalá de los Gazules
Alcalá del Valle
Algar
Algeciras
Algodonales
Arcos de la Frontera
Barbate de Franco
Barrios (Los)
Benaocaz
Bornos
Bosque (El)
Cádiz
Castellar de [a Frontera
Canil dc la Frontera
Chiclana de la Frontera
Chipiona
Espera
Gastor (El)
Grazalema
Jerez de la Frontera
Jimena de la Frontera
Linea de la Concepción (La)
Medina-Sidonia
Olvera
Paterna de Rivera
Prado del Rey
Puerto de Santa Maria (El)
Puerto Real
Puerto Serrano
Rota
San Fernando
Sanlúcar de Barrameda
San Roque
Setenil
Tarifa
Torre-Alháquirne
Trebujena
Ubrique
Vejer de la Frontera
Villaluenga del Rosario
Villainartin
Zahara
MAPA 1.28. CÁDIZ POR MUNICIPIOS, 1991
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FUENTE: CONSEJ?ERiÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, 1991
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TABLA 1.24. MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE HUELVA, 1991
Alájar
Aljaraque
.Aimendro (El)
Almonaster la Real
Alironte
Alosno
Araceria
Aroche
Arroyomolinos de León
Ayamonte
Heas
Berrocal
Bollullos par
Bonares
Cabezas Rubias
Cala
Calañas
Campillo (El)
Canipofrio
Cañaveral de León
Cartaya
Castaño del Robledo
Cerro de Andévalo (El)
Corteconcepcion
Cortegana
Cortelazor
Cumbres de En Medio
Cumbres de San Bartolomé
Cumbres Mayores
Chucena
Encinasola
Escacena del Campo
Fuenteheridos
Galaroza
Gibraleón
Granada de Rio-Tinto (La)
Granado (El)
Higuera de la Sierra
Hinojales
Hinojos
Huelva
Isla-Cristina
Jabugo
Lepe
Linares de la Sierra
Lucena del Puerto
Manzanilla
Marines (Los)
Minas de Riotinto
Moguer
Nava (La)
Neiva
Niebla
Palma del Condado (Ea)
Palos de la Frontera
Paterna del Campo
Paymogo
Puebla de Guzman
Puerto-Moral
Punta Umbria
Rocianadel Condado
Rosal de la Frontera
San Bartolomé de la Torre
San Juan del Puerto
Sanlúcar de Guadiana
San Silvestre de Guzmán
Santa Ana la Real
Santa Bárbara de Casa
Santa Olalla del Cala
Trigueros
Val delarco
Valverde del Camino
Villablanca
Villalba del Alcor
Villanueva de las Cruces
Villanueva de los Castillejos
Víllarrasa
Zalamea la Real
Zuñe
del Condado
es
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MAPA 1.29. HUELVA POR MUNICIPIOS, 1991
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FUENTE: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, 1991
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TABLA 1A25. MtJNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, 1991
Aguadu [ce
Alanis
Albaida del Aljarafe
Alcalá de Guadaira
Alcalá del Rio
Alcolea del Rio
Algaba (La)
Algámitas
Almadén de la Plata
Almensilla
Arahal
Aznalcazar
Aznalcóllar
fladolatosa
Benacazón
Bollullos de la Mitación
Bormujos
Drenes
Burguillos
Cabezas de San Juan (Las)
Camas
Campana (La)
Cantillana
Carmona
Carrión de los Céspedes
Casariche
Castilbíanco de los Arroyos
Castilleja de Guzmán
Castilleja de la Cuesta
Castilleja del Campo
Castillo de las Guardas (El)
Cazalla de la Sierra
Constantina
Coria del Rio
Coripe
Coronil (El)
Corrales (Los)
Dos Hermanas
Écija
Espartinas
Estepa
Fuentes de Andalucía
Garrobo (El)
Gelves
Gerena
Gilena
Gines
Guadalcanal
Guillena
Herrera
Huévar
Lantejuela (La)
Lebrija
Lora de Estepa
Lora del Rio
Luisiana (La)
Madroño (El)
Mairena del Alcor
Mairena del Aljarafe
Marchena
Marinaleda
Martin de la Jara
Molares (Los)
Montellano
Morón de la Frontera
Navas de la Concepción (Las)
Olivares
Osuna
Palacios y Villafranca (Los)
Palomares del Rio
Paradas
Pedrera
Pedroso (El)
Peñaflor
Pilas
Pruu a
Puebla de Cazalla (La)
Puebla de los Infantes (La)
Puebla del Rio (La)
Real de la Jara (El)
Rinconada (La)
Roda de Andalucia (La)
Ronquillo (El)
Rubio (El)
Salteras
San Juan de Aznalfarache
Sanlúcar la Mayor
San Nicolás del Puerto
Santiponce
Saucejo (El)
Sevilla
Tocina
Tomares
Umbrete
Utrera
Valencina de la Concepción
Villamanrique de la Condesa
Villanueva del Ariscal
Villanueva del Rio y Minas
Villanueva de San Juan
Villaverde del Rio
Viso del Alcor (El)
Cañada Rosal
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MAPA 1.30. SEVILLA POR MUNICIPIOS, 199!
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FUENTE: CONSEJERIADE EDUCACIÓN Y CIENCIA, 1991
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2.5. Comarcas soc¡occonónikas
A continuación expondremos la división en Comarcas Socioeconómicas
del triángulo formado por las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla que realizó
la Consejería de Obras Públicas y Transpones de la Junta de Andalucía en
198727. La división de la Consejería no se liniita al triángulo, sino que abarca
toda Andalucía. En este caso sólo es de interés lo concerniente a las tres
provincias en estudio.
El origen de esta agrupación en comarcas sociocconómicas tuvo su base
en un estudio realizado en varias fases:
1. Se creo una base de datos sobre las comarcas individuales, con datos
socioeconómicos diversos: demografla, actividad, agricultura, industria,
servicios, equipamientos, servicios públicos, infraestructuras sociales.
2. Se sometieron estos datos a procesos estadísticos complejos (análisis
factorial y tipológico) que, utilizando los datos anteriores, agruparon las
comarcas por tipos según sus características diferenciales.
3. Se obtuvieron como resultado siete tipos de comarcas en Andalucía:
• Campo de Dalias.
• Costa del Sol.
• Béticas.
• Urbanos.
• Valle del Guadalquivir.
• Transición e intermedias.
• Montaña con actividad económica.
De los tipos anteriores, sólo el Campo de Dalias (en Almería) y la
Costa del So] (en Málaga) no se encuentran representadas en el triángulo.
Las características de las comarcas representadas son las siguientes
(CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, 1987):
27JUNTA DE ANDALUCíA. CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, 1987
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25.]. Comarcas béticas
ny
Es un tipo de montaña con baja densidad, dinamismo poblacional
regresivo con fuerte despoblación, alto nivel de paro, explotación extensiva de
secano con latifundismo, especialización industrial agroalimentaria, muy bajo
nivel de servicios, baja accesibilidad intracomunal y muy bajo nivel de renta
con alto analfabetismo.
Pertenecen a este tipo las comarcas de Olvera (Cádiz); Cortegana,
Doñana, Andévalo Occidental (Huelva); Constantina, Osuna, Sierra Noroeste
(Sevilla). (MAPA 1.31.). En la tabla siguiente se puede ver la composición de
estas comarcas, en municipios:
TABLA L26. MUNICIPIOS DE LAS COMARCAS BÉTICAS, POR PROVINCIAS
CÁDIZ
Olvera
Alcalá del Valle
Algodonales
Castor, El
Olvera
Setenil
Torre-Albáquime
ZahaxAa
¡ HUELVA
Cortegana
Alinonaster la Real
Aroche
Cortegana
Cumbres de Enmedio
Cumbres Mayores
Cumbres de San Bartolomé
Encinasola
Jabugo
Nava, La
Rosal de la Frontera
Doña n a
Almonte
Bollullos par del Condado
Hinojos
Rociana del Condado
Andévalo Occidental
Al osno
Cabezas Rubias
Paymogo
Puebla de Guzmán
Santa Bárbara de Casa
Villanueva de las Cruces
SEVILLA
Constantina
Constantina
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Osuna
Algamitas
Corrales, Los
Lantejuela, La
Martin de la Jara
Osuna
Rubio, El
Saucejo, El
Villanueva de San Juan
Sierra Noroeste
Almadén de la Plata
Castillo de las Guardas
Garrobo, El
Madroño, El
Real de la Jara
Ronquillo, El
gr
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NLXPA 1.31. CONLXRCAS SOCLOECONÓMICAS DE CADIZ, HuELVA Y
SEVILLA, 1990
FUENTE: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES. 1990
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2.5.2. Comarcas Urbanas
Se caracterizan por la elevada densidad, dinamismo y concentración
poblacional. Tienen un nivel de actividad intermedio, especialización industrial
en equipos y bienes intermedios, buen nivel de dotaciones de servicios, alto
nivel de equipamientos y servicios públicos y elevado nivel de renta.
gr
A este tipo pertenecen las comarcas de Babia de Cádiz,
Sevilla, que están formadas por los mumcipios siguientes:
Huelva y
TABLA L27. MUNICIPIOS DE LAS COMARCAS URBANAS
BABIA DE CAD~ HUELVA SEVILLA
CADIZ Aljaraque Algaba, La
Chiclana de [a Frontera Reas Almensilla
Puerto de Santa María Gibraleón Bormujos
Puerto Real HUELVA Camas
San Fernando Moguer Castilleja de Guzman
Palosde la Frontera Castilleja de la Cuesta
Punta Umbria Coria del Rio
San Bartolomé de la Torre Gelves
San Juan del Puerto Gines
Trigueros Mairena del Aljarafe
Palomares del Rio
Puebla del Rio
San Juan de Aznalfarache
Santiponce
SEVILLA
Tomares
Valencina de la Concepción
“A
2.5.3. Comarcas del Valle del Guadalquivir
st.
Estas comarcas tienen una elevada concentración poblacional, una
dinámica poblacional de tipo intennedio con bajo nivel de despoblación, alto
nivel de paro, explotación agraria de tipo extensivo con latifundismo,
especialización industrial en agroalimentaria, bajo nivel del sector servicios,
nivel medio-bajo en equipamientos y bajo nivel de renta.
Son las comarcas de Arcos de la Frontera, ljbrique, Campo de Gibraltar,
Trafalgar, Jerez de la Frontera, Medina-Sidonia y Región Noroeste (Cádiz); La
Costa y La Palma del Condado en Huelva; y Lora del Rio, Ecija, Estepa,
Marchena. Morón de la FronteíAa, Lebrija, Utrera, Alcalá-Dos Hermanas,
gr.
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Cantillana, Cannona, Guillena, La Rinconada., Pilas y Sanlúcar la Mayor en
Sevilla.
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TABLA L28. MUNICIPIOS DE LAS COMARCAS DEL VALLE DEL
GUADALQUIVIR, POR PROVINCIAS
cÁnuz
Arcos de la Frontera
Algar
Arcos de la Frontera
Domos
Espera
Prado del Rey
Puerto Serrano
villamartín
Ubrique
Hennocaz
Bosque, El
Grazalema
Ubrique
villaludI5~ del Rosario
Campo de Gibraltar
Barrios, Los
Castellar de la Frontera
Jimena de la Frontera
Línea, La
San Roque
Tarifa
Algeciras
Trafalgar
Da rbate
Conil de la Frontera
Vejerde la Frontera
Jerez de la Frontera
Jerez de la Frontera
Medina-Sidonia
Alcalá de los Gazules
Medina-Sidonia
Paterna de Rivera
Región Noroeste
Chipiona
Rota
Sanlúcar de Barrameda
Trebujena
LIUTELVA
La Costa
Ayamonte
San Silvestre de Gunnón
Villablanca
Cartaya
Isla Cristina
Lepo
La Palma del Condado
Chucena
Escacena del Campo
Manzanilla
Palma del Condado, La
Paterna del Campo
Villalba del Alcor
Villarrasa
SEVILLA
Lora del Rio
Alcolea del Río
Campana, La
Lora delRio
Peñaflor
Puebla de los Infantes, La
ÉcUa
Ecija
Fuentes de Andalucía
Luisiana, La
Estepa
Agua dulce
Badolatosa
Casariche
Estepa
(jijona
Herrera
Lora de Estepa
Mannaleda
Pedrera
Roda de Andalucía, La
Marchena
Mahal, El
Paradas
Marchena
Morón de la Frontera
Coripe
Montellano
Morón de la Frontera
Pruna
Puebla de Cazalla, La
Lebrija
Cabezas de San Juan, Las
Lebrija
Utrera
Coronil, El
Molares, Los
Palacios y Villafranca, Los
Utrera
Mcal~-Dos Hermanas
Alcalá de Guadaira
Dos Hermanas
Cantillana
Brenes
Cantillana
Tocina
vrnanueva del Rio y Minas
Villaverde del Río
Carmona
Carmona
Mairena del Alcor
viso del Alcor, El
Guillena
Burguillos
Castilbíanco de los Arroyos
Gerena
Guillena
La Rinconada
Alcalá delRio
Rinconada, La
Pilas
Aznalcazar
Carrión de los Céspedes
Castilleja del Campo
Huévar
Pilas
villamanrique de la Condesa
Sanlúcar la Mayor
Albaida del Aljarafe
Aznalcollar
Benacazón
Bollullos de la Mitación
Espartinas
Olivares
Salteras
Sanlúcar la Mayor
¡ Umbrete
¡ Villanueva del Ariscal
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2.5.4. Comarcas de transición intermedia
Estas comarcas se caracterizan según el estudio de la Consejeria de
Obras Públicas ya citado por tener un elevado grado de desconcentración
poblacional, dinamismo poblacional regresivo, con tendencia a la recuperación,
aprovechamiento superficial grande, con escaso regadío y poco intensivo, baja
presencia en el sector industrial de equipo e intermedio, grado medio de
dotaciones en servicios y un contraste entre elevados equipamientos sanitarios,
bajos equipamientos escolares, poca accesibilidad interna y baja renta.
También se dice dc estas comarcas que ‘ encuentran en una zona de
indefinición socieconómica” (1987:60).
En el triángulo sólo hay una comarca con estas características: Aracena,
en Huelva. Sus municipios son:
TABLA 1.29. MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ARACENA
Alájar Cortelazor Linares de la Sierra
Aracena Fuenteheridos Marines. Los
Cañaveral de León Galaroza Puerto-Moral
Castaño de Robledo Higuera de la Sierra Santa Ana la Real
Corteconcepción Hinojales Valdelarco
2.5. 5. Comarcas de montaña con actividad económica
Estas comarcas son de montaña, con baja densidad, dinámica
poblacional regresiva con despoblación, poco de paro y actividad, escaso nivel
de aprovechamiento agrícola, con regadío, mucha especialización en industria
de tipo equipo e intermedio, grado turístico y de servicios intermedio,
equipamientos intennedios y renta media-baja.
Son las comarcas de Las Minas, Santa Olalla de CaL, BoflalAes,
Valverde del Camino y Andévalo Sur en Huelva: y Cazalla de la Sierra en
Sevilla.
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TABLA 1.30. MUNICIPiOS DE LAS COMARCAS DE MONTAÑA CON
ACTIVIDAD ECONÓMICA
HUELVA HUELVA (cora.) SEVILLA
Las Minas Rimares Cazalla de la S¡erra
Berrocal Bonares Alanís
Campillo, El Lucena del Puerto Cazalla de la Sierra
Campofrío Niebla Guadalcanal
Granada de Rio-Tinto, La San Nicolás del Puerto
Minas de Piotinto Valverde del Camino
Nava Calañas
Zalamea La Real Cerro del Andévalo, El
Valverde del Camino
Santa Olalla de Caía
Arroyomolinos de León AndévaloSur
Caía Almendro, El
Santa Olalla Granado, El
Zufre Sanlúcar de Guadiana
Villanueva de los Castillejos
Las comarcas del tnángulo, clasificadas
agruparnos a continuación, según su tipo y provincia
según este estudio las
(en paréntesis, al lado del
nombre de cada comarca, añadirnos el número de municipios que tiene):
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TABLA 1.31. COMARCAS SOCIOECONÓMICAS DEL TRIÁNGULO
OLVERA (7)
I3AHIA DE CADIZ (5>
ARCOS DE LA
FRONTERA (7)
UBRIQUE (5)
CAMPO DE
GIBRALTAR (7)
TRAFALGAR (3)
JEREZ DE LA
FRONTERA (1)
MEDINA-SIDONIA
(3)
REGIÓN NOROESTE
(4)
CORTEGANA (10)
DOÑANA (4)
ANDÉVALO
OCCIDENTAL (6)
HUELVA (10)
LA COSTA (6)
LA PALMA DEL
CONDADO (7)
ARACENA (15)
LAS MINAS (7)
CONSTANTINA (3)
OSUNA (8)
SIERRA NOROESTE
(6>
SEVILLA (17)
LORA DEL RIO (5)
ÉCIJA (3)
ESTEPA (10)
MARCHENA (3)
MORÓN DE LA
FRONTERA (5)
LEBRIJA (2)
UTRERA (4)
ALCALÁ-DOS
HERMANAS (2)
CANTIiLLANA (5)
CARMONA (3)
GUILLENA (4)
LA RINCONADA
PILAS (6)
SANLÚCAR LA
MAYOR (10)
TIPO DE COMARCA CÁDIZ HUELVA SEVILLA
42
SANTAOLALLADE A
CALA (4)
BONARES (3)
VALVERDE DEL
CAMINO (3)
ANDÉVALO SUR (4)
12
79
CAZALLA DE LA
SIERRA (4)
19
[02
1. BÉTICAS
2. URBANAS
3. VALLE DEL
GUADALQUIVIR
4. DE TRANSICIÓN
INTERMEDIA
5. MONTAÑA CON
ACTIVIDAD
ECONÓMICA
TOTAL DE
COMARCAS
TOTAL DE
MUNICIPIOS
(2)
‘9
-A
En 1990 el mismo organismo publica una actualización de datos de estas
comarcas (Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Transportes,
1990), donde se mantiene la composición en municipios de las mismas. No
obstante, algunas comarcas alteran su denommacíon:
TABLA ¡.32. CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LAS COMARCAS
CÁDIZ HUELVA SEVILLA
Babia de Cádiz pasa a llamarse Doliana pasa a llamarse BoIlu- Sierra Noroeste pasa a llamarse
Cádiz Ilos-Almonte Castillo de las Guardas, El
Campo de Gibraltar pasa a Andévalo Occidental pasa a
líamarse Algeciras líamarse Puebla de Guzmán
Trafalgar pasa a llamarse La Costa pasa a llarnarse
Barbate Ayamonte-Isla Cristina
Las Minas pasa a llamarse
Región Noroeste pasa a Riotinto-Nerva
llamarse Sanlúcar de
Barrameda Andévalo Sur pasa a llamarse
Villanueva de los Castillejos
Se empleará en
hagamos agregaciones
la Tesis la última división, más reciente, en caso de que
por comarcas.
Lo más interesante de esta división comarcal es que desde mediados de
los 80 es utilizada con mucha frecuencia en estudios sociocconómicos
(pongamos como ejemplos el Estudio socioeconómico de la provincia de
Sevilla, 1989 y el Mapa Escolar de Andalucía, amén de otros de la. Junta de
Andalucía). La desventaja para este trabajo está en que los datos los presenta
agregados comarcalmente, con lo cual no se pueden usar para otras
agregaciones. Por otro lado, no se recogen datos previos a los 80.
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2.6. Comarcas agrarias
Otro de los criterios que se han utilizado para dividir la tiena es el que
tiene como base la actividad económica agraria. Se presentan a continuación las
comarcalizaciones agrarias de 1978 y 1982 con fin expositivo, pues al objeto de
la Tesis las consideramos de menor importancia (MAPAS 1.32 a 1.34). La
frente utilizada para la de 1978 es la Comarcalización Agraria de España, del
Ministerio de Agricultura. Para el año 1982 se emplea el Anuario Estadístico
de Andalucía de 1990, del Instituto Estadístico de Andalucía. En paréntesis, al
lado de cada comarca, indicamos el número de municipios que tiene:
TABLA L33.COMARCAS AGRARIAS DE CADIAZ, 1978
1. CAMPINA DE CÁDIZ (8)
Algar
Arcos de la Frontera
Bornos
Espera
Jerez de la Frontera
Puerto de Santa Maria (El)
Trebujena
Villarnartín
II. COSTA
CÁDIZ (7)
Cadiz
Canil
Chiclana de la Frontera
Chipiona
Rota
San Fernando
Sanlúcarde Barrameda
NOROESTE DE
III. SIERRA DE CÁDIZ (14)
Alcalá del Valle
Algodonales
Benaocaz
Bosque El
Gastor, El
Grazalema
Olvera
Prado del Rey
Puerto Serrano
Setenil
Torre Alháquime
Ubrique
Villaluenga del Rosario
Zahara
IV. DE LA JANDA (6)
Alcalá de los Gazules
Bartate de Franco
Medina-Sidonia
Paterna de Rivera
Puerto Real
Vejer de la Frontera
V. CAMPO DE GIBRALTAR
(7)
Algeciras
Barrios, Los
Castellar de la Frontera
Jimena de la Frontera
Línea, La
San Roque
Tarifa
-A
MAPA 1.32. COMARCAS AGRARIAS DE CADIZ., 1978
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FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA, 1977
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TABLA 1.34. COMARCAS AGRARIAS DE HUELVA, 1978
1. SIERRA (29)
Alájar
Almonaster la Real
Macena
Moehe
Arroyomolinos de León
Caja
Cañaveral de León
Castaño del Robledo
Corteconcepcxon
Cortegana
Cortelazor
Cumbres de Enmedio
Cumbres de San Bartolomé
Cumbres Mayores
Encinasola
Fuenteheridos
Galaroza
Higuera de la Sierra
Hinojales
Jabugo
Linares de la Sierra
Marines, Los
Nava, La
Puerto-Moral
Rosal de la Frontera
Santa Ana la Real
Santa Olaila del Cala
Vaidelarco
Zufre
II. ANDÉVALO
OCCIDENTAL (15)
Almendro, El
Alosno
Ayanionte
Cabezas Rubias
Cerro de Andévalo, El
Granado, El
Payinogo
Puebla de Guzmán
San Bartolomé de la Torre
¡ Sanlúcar de Guadiana
San Silvestre de Guzmán
Santa Bárbara de Casa
Villablanca
Villanueva de las Cruces
Villanueva de los Castillejos
m. ANIDÉVALO ORIENTAL
(9)
Berrocal
Calañas
Campillo, El
Campofrío
Granada de Rio Tinto, La
Minas de Riotinto
Neiva
Valverde del Camino
Zalaniea la Real
IV. COSTA (7)
Aljaraque
Cartaya
Gibraleón
Huelva
Isla-Cristina
Lepe
Punta Umbría
V. CONDADO CAMIPINA
(14)
Beas
Bollullos par
Bonares
Chucena
Escacena del Campo
Manzanilla
Niebla
Palma del Condado, La
Paterna del Campo
Rociana del Condado
San Juan del Puerto
Trigueros
Villalba del Alcor
Villarrasa
VI. CONDADO LITORAL (5)
Almonte
Hinojos
Lucena del Puerto
Moguer
Palos de la Frontera
del Condado
fi
MAPA 1.33. COMARCAS AGRXRLXS DE HUELVA, 1978
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TABLA 1.35. COMARCAS AGRARIAS DE SEVILLA, 1978
1. SIERRA NORTE (18)
Manís
Almadén de la Plata
Aznalcóllar
Castilbíanco de los Arroyos
Castillo de las Guardas, El
Cazalla de la Sierra
Constantina
Garrobo, El
Gerena
Guadalcanal
Guillena
Madroño, El
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
Ronquillo, El
San Nicolás del Puerto
II. LA VEGA (21)
Alcalá del Rio
Alcolea del Rio
Algaba, La
Brenes
Burguillos
Camas
Cantillana
Coria del Rio
Dos Hermanas
Gelves
Lora del Rio
Palacios y Villafranca, Los
Palomares del Rio
Peñaflor
Rinconada, La
San Juan de Aznalfarache
Santiponce
Sevilla
Tocina
Villanueva del Rio y Minas
Villaverde del Rio
III. EL ALJARAFE (21)
Albaida de Aljarafe
Almensilla
Benacazón
Bollullos de la Mitación
Bormujos
Carrión de los Céspedes
Castilleja de Guzmán
Castilleja de la Cuesta
Castilleja del Campo
Espartinas
Gines
Huévar
Mairena del Aljarafe
Olivares
Pilas
Salieras
Sanlúcar la Mayor
Tomares
Umbrete
Valencina de la Concepción
Villanueva del Ariscal
1V: LAS MARISMAS (3)
Aznalcázar
Puebla del Rio, La
Villamanrique de la Condesa
V. LA CAMPINA (19)
Alcalá de Guadaira
Mahal, El
Cabezas de San Juan, Las
Campana, La
Carmona
Coronil, El
Ecija
Fuentes de Andalucía
Lantejuela, La
Lebrija
Luisiana, La
Mairena del Alcor
Marchena
Molares, Los
Osuna
Paradas
Rubio, El
Utrera
Viso del Alcor, El
VI. LA SIERRA SUR (10)
Algamitas
Coripe
Corrales, Los
Martín de la Jara
Mont ellano
Morón de la Frontera
Pruna
Puebla de Cazalía, La
Saucejo, El
Villanueva de San Juan
VII. DE ESTEPA (10)
Aguadulce
Badolatosa
Casariche
Estepa
Gilena
Herrera
Lora de Estepa
Marinaleda
Pedrera
Roda de Andalucía, La
tMAPA 1.34. COMARCAS AGRARIAS DE SEVILlA, 1978
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Este tipo de comarcas se agrupan básicamente según sus características
agrarias y ganaderas en cuanto a superficie, tipo de tierras y aprovechamientos,
mecanización y censo ganadero.
En el Anuario Estadístico de 1990 del linstituto de Estadística de
Andalucía encontramos la comarcalización de Andalucía según el Censo
Agrario de 1982, que es prácticamente igual en cuanto a las comarcas agrarias
y municipios que las fonnan. Les cambios habidos son, además de los de la
denominación de municipios (indicados en las tablas sobre partidos judiciales),
que en Huelva en 1978 Villablanca pertenecía a la Comarca del Andévalo
Occidental, en 1982 pertenece a la de la Sierra. En Sevilla hay también dos
cambios: Gilena pertenecía en 1978 a la Comarca de Estepa y en 1982 se
integra en el Aljarafe. Morón de la Frontera estaba en La Siena Sur y en el 82
pasa a ]a comarca La Campiña El que Villablanca y Gilena hayan cambiado
de Comarca Agraria debe ser una errata del Anuario, por razones obvias de
distancia a las comarcas que se les asignan en 1982.
2.7. División sanitaria
Andalucía es dividida por el Mapa Sanitario (1984) en áreas
hospitalarias y de atención primaria atendiendo a criterios fúncionales e
infraestructuras. Estas áreas o comarcas se asemejan a. las comarcalizaciones
estudiadas, en la medida en que en este caso la división del territorio se
entiende como un instrumento para la gestión de los asuntos samtanos como
ocurría para otros asuntos con las comarcas socioeconómicas, partidos
judilcialesA. A
Presentamos bajo el nombre de “Mapa Sanitario” (1.35., 1.36., 1.37.) las
divisiones en distritos correspondientes a las áreas de atención primaria de
Cádiz, Huelva y Sevilla, con la especificación de los municipios que
comprenden según las tablas 1.36., 1.37., 1.38. Como era de esperar la
correspondencia con otras comarcalizaciones no es exacta.
NIAPA 1.35. MAPA SANITARIO DE CÁDIZ. 1991
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FUENTE: Información facilitada por el S?A.SI, 7/6/91
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TABLA L36. MAPA SANITARIO DE LA PROVINCIA DE CADIIZ
Distrito Bahía de Cádiz (3)
Chiclana de [a Frontera
Puerto Real
Puerto de Santa Maria
Distrito dc Cádiz (2)
Cádiz
San Femando
Distrito Vejer (6)
Alcalá de los Gazules
Barbate de Franco
Conil de la Frontera
A Medina-Sidonia
¡ Paterna de Rivera
Vejer de la Frontera
Distrito Sierra de Cád¡z(19)
Alcalá del Valle
Algar
Algodonales
Arcos de la Frontera
Benaocaz
Bornos
Bosque, El
Espera
Gastor, El
Grazalema
01 vera
Prado del Rey
Puerto Serrano
¡ Setenil
¡ Torre-Albáquinie
lúbrique
¡ Villaluengs del Rosario
Villamartin
Zahara
Distrito de Algeciras (3)
Algeciras
Barnos, Los
Tarifa
Distrito La Línea (4)
Castellar de la Frontera
Jimena de la Frontera
Línea de la Concepción, La
San Roque
Distrito de Jerez (1)
Jerez de la Frontera
Distrito Sanlúcar (4)
Chipiona
Rota
Sanlúcar de Barrameda
Trebujena
Fuente: Información facilitada por el Servicio Andaluz de Salud, a 7/6/91.
fi
NIAPA 1.36. MAPA SANITARIO DE HUELXAA, 1991
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TABLA 1.37. MAPA SANITARLO DE LA PROVIXCIA DE hUELVA
Distrito Sierra (25)
Alájar
Almonaster la Real
Aracena
Moche
Cañaveral de León
Castaño de Robledo
Corteconcepción
Cortegzna
Cortelazor
Cumbres de Enmedio
Cumbres de San Bartolomé
Cumbres Mayores
Encinasola
Fuenteheridos
Galaroza
Higuera de la Sierra
Hinojales
Jabugo
Linares de la Sierra
Marines, Los
Nava, La
Puerto Moral
Rosal de la Frontera
Santa Ana la Real
Valdelarc o
Distrito El Condado (11)
Almonte
Bollullos par del Condado
Bonares
Escacena del Campo
Manzanilla
Niebla
Palma del Condado, La
Paterna del Campo
Rociana del Condado
Villalba del Alcor
Villarrasa
Distrito Andévalo Central (13)
Almonaster la Real*
Berrocal
Calañas
CampiUo, El
Campofrío
Cerro del Andévalo, El
Cortegana**
Granada de Riotinto, La
Madroño, El (Sevilla) ¡
Minas de Riotinto
Neiva
Valverde del Camino
Zalamea la Real
D¡strito Costa (6)
Ayamonte
Cartaya
Isla Cristina
Lepe
San Silvestre de Guzmán
Villablanca
Distrito de Huelva (19)
Almendro, El
Alosno
Beas
Cabezas Rubias
Gibraleán
Granado, El
Huelva
Lucena del Puerto
Moguer
Paymogo
Puebla de Guzman
Punta Umbría
San Bartolomé de la Torre
San Juan del Puerto
Sanlúcar de Guadiana
Santa Bárbara de Casa
Trigueros
Villanueva de las Cruces
Villanueva de los Castillejos
Fuente: Información facilitada por el Servicio Andaluz de Salud, a 7/6/91A
* En la información facilitada lo encontramos en la zona básica de Salud de Cortegana y de Minas de
Riotinto y Calañas.
** Lo encontramos también en el distrito anterior.
En el Distrito de Camas (Sevilla) están Santa Olalla, Cala, Arroyomolinos de León y Zufre.
MAPA 1.37. MAPA SANITARIO DE SEVILLA, 1991
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TABLA 1.38.
Distrito Aljarafe (18)
Albaida delAljarafe
Aznalcñzar
Aznalcóllar
Benacazón
Bollullos de la Mitación
Carrión de los Céspedes
Castilleja del Campo
Chucena
¡ Espartinas
Hinojos
Huévar
Olivares
Pilas
Salteras A
Sanlúcar la Mayor
Umbrete
Villamanrique de la Condesa
Villanueva del Ariscal
Distrito de Utrera (6)
Cabezas de San Juan, Las
Coronil, El
Lebrija
Molares, Los
Palacios y Villafranca, Los
Utrera
Distrito de Carmona (7)
Alcolea de] Rio
Campana, La
Carmona
Lora del Rio
Mairena del Alcor
Puebla de íos Infantes, La
Viso del Alcor, El
Distrito de Sevilla (2)
Algaba, La
Sevilla
MAPA SANITARIO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA
Distrito de Morón (14)
Alarus
Arahal, El
Cazalla de la Sierra
Constantina
Coripe
Guadalcanal
Marchena
Montellano
Morón de la Frontera
Navas de la Concepción
Paradas
Pedroso, El
Pruna
San Nicolás del Puerto
Distrito de Ecija (4)
Cañada Rosal
Écija
Fuentes de Andalucía
Luisiana, La
Distrito de Osuna (19)
Aguadulce
Algamitas
Badolatosa
Casariche
Corrales, Los
Estepa
Gilena
Herrera
Lantejuela, La
Lora de Estepa
Marinaleda
Martin de la Jara
Pedrera
Puebla de Cazalla
Roda de Andalucia, La
Saucejo, El
Osuna
Rubio,EI
Villanueva de San Juan
Alcalá-Dos Hermanas (2)
Alcalá de Guadaira
Dos Hermanas
Camas (21)
Almadén de la Plata
Arroyomolinos de León
(Huelva)
Bormujos
Burguillos
Cala (Huelva)
Camas
Castilbíanco de los Arroyos
Castilleja de Guzmán
Castilleja de la Cuesta
Castillo de las Guardas, EJ
Garrobo, El
Gerena
Gines
Guillena
Real de la Jara
Ronquillo, El
Santa Olalla del Cala (Huelva)
Santiponce
Tomares
Valencina de la Concepción
Zufre (Huelva)
Distrito San Juan de
Azoalfarache
Almensilla
Coria del Rio
Gelves
Mairena del Aljarafe
Puebla del Rio
San Juan de Aznalfarache
Distrito La Rinconada (7)
Alcalá del Rio
Drenes
Cantillana
Rinconada, La
Tocina
Villanueva del Rio y Minas
Villaverde del Rio
Fuente: lnformación facilitada por el Servicio Andaluz de Salud, a 7/6/91.
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2.8. Divisiones educativas: Mapa Escolar y -t
Distritos Universitarios
En las divisiones escolares, la Consejeria de Educación publica desde el
e!
curso 84-85 los llamados Mapas Escolares. En éstos se utiliza la división
comarcal propuesta por la Consejeria de Obras Públicas y Transportes -y
presentada ya: comarcas socioeconómicas-, por lo que no abundaremos en ella.
En cuanto a la división universitaria, en el curso 1976-77 sólo existía en
el triángulo el Distrito Universitario de Sevilla (MAPA 1.38) perteneciendo los
centros, facultades y escuelas de Cádiz, Huelva y Sevilla al mismo. La
-A
situación actual es diferente, pues desde la creación de la Universidad de
Huelva, BOJA núm.72 del 6-VII-93, todas las provincias tienen Universidad
e
propia. El cambio es muy reciente aún para valorarlo.
e
2.9. Divisiones turísticas
a
Si tomamos un folleto de turismo cualquiera2s, probablemente una de las
primeras informaciones que se presenten es la división de España en áreas o
“zonas de descanso”. En esta división las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla
se ubican en la llamada Costa de la Luz, destacándose en ella principalmente
ciudades costeras, desde Ayamonte a Zahara de los Atunes en el folleto que se
ha consultado29 (MAPA 1.39). Sevilla no se incluye en esta clasificación.
e
Además de esta división de España según distintas denominaciones de
costas: Costa de la Luz, del Sol, Brava y otras, también se tiende a fragmentar
el territorio según rutas: de Sierras, Castillos, Costumbres, Pueblos Blancos. No
se va a entrar en ello, por razones obvias. Quede apuntado este otro tipo de
28EuroplayasL Hoteles y Apartamentos. Verano 93. España y Por/vg al. Ed. Ames (Asociación a
Mayoristas de Estancias). Madrid, 1993 A
29Como es bien sabido, no todas las agencias o mayoristas de turismo disponen de zonas de descanso
en todos los municipios (depende de los acuerdos a que lleguen con hoteles, apartamentos, etcA~AAA). e
Por ello, mientras que la denominación de (‘os/a de la Luz se mantiene para distintas agencias, los
municipios donde se ofrecen hoteles, apartamentos y otros servicios vahan.
-A
e
3LXPA 1.38. DISTRITOS UNIVERSITARIOS DE ESPAÑA, CURSO 76-77
FUENTE: Enciclopedia de Andalucia, it 8, 1978
MAPA 1.39. ZONAS DE DESCAN SO, 1993
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división a la que se ven sometidos los distintos pueblos, entre ellos, los de
Cádiz. HuelvaySevifla
2.10. Otras divisiones, más específicas
Como ha quedado sobradamente mostrado, las fragmentaciones a que
puede verse sometido un territorio -en este caso las provincias de Cádiz,
Huelva y Sevilla- son innumerables y de gran diversidad. Además de las
anteriores, este territorio y el conjunto español han vivido y Aviven también
divisiones de tipo militar, religioso y un largo etcétera
A continuación, se muestran las realizadas en Sevilla, por el Banco de
Urquijo y en Huelva, la de Jesús Monteagudo.
No se emplearán en la tesis estas últimas divisiones, por referirse a una
sola provincia y haber utilizado criterios distintos en la agrupación de áreas. No
obstante, es de interés conocerlas en este estudio.
2.10.1. Regiones geodemográficas, según el Banco Urquqo, Caja de
Ahorros Provincial San Fernando de Sevillay el Monte de
Piedady Caja de Ahorros de Sevilla (1973)
En este estudio se distinguen ocho regiones en Sevilla, a las que se
denomina regiones geodemográficas porque lo que las diferencia es el mayor o
menor dinamismo poblacional y factores geográficos:
lA Siena Norte, de gran extensión, decrecimiento poblacional y escasa
densidad.
2. Aljarafe, región pequeña, muy poblada, y escaso dinamismo
demográfico en los setenta.
3. Ribera, de elevada densidad. Destacan el regadío y las salinas.
4. Marnsma, vacia demográficamente. Con auge también el regadio y las
salinas.
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5,6 y 7.Campiña, subdividida en tres subconjuntos: la Campiña y Sierra
Subbéticas, la Campiña de los arenales y la Campiña de los bujeos. De
gran extensión, ubicadas en el extremo suronental y parte central de la
provincia, densidad intermedia y emigración. A medida que la cercanía
a Sevilla es mayor se gana en densidad y población.
8. Metrópoli sevillana, formada por Sevilla, Camas, San Juan de
Aznalfarache, Dos Jvlennanas y Alcalá de Guadaira, de carácter
industrial y elevada densidad.
Los municipios de estas regiones se muestran en la tabla siguiente y en
el MAPA 1.40.
-e
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NIÁPA 1.40. REGIONES GEODEMOGRXFICAS, 1973
Sevilla
Sierra Norte
Ribera JEJ
Campiña 1
Atjarate LiTE
friar,srnas ~
o 10 20 )2 40 50KM.
FUENTE: Banco Urquijo, Caja de Ahorros Provincial San Femando de Sevilla,
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla, 1973
mt
TABLA 1.39. REGIONES GEODEMOGRAFICAS (1973
SIERRA NORTE (18)
Alanis
Almadén
Aznalcellar
Castilbíanco de los Arroyos
Castillo de las Guardas, El
Cazalla de la Sierra
Constantina
Garrobo, El
Gerena
Gimdalcanal
Madroño, El
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
Ronquillo, El
San Nicolás del Puerto
Villanueva del Rio y Minas
RIBERA
(17)
Alcalá del Rio
Alcolea del Rio
Algaba, La
Amalcazar
Brenes
Burgui líos
Cantillana
Coria del Rio
Gelves
Guillena
Lora del Rio
Peñaflor
La Puebla del Río
La Rinconada
Santiponce
Tocina
Villaverde del Rio
Y MARISMAS
SEVILLA y aglomeración
(5)
Alcalá de Guadaira
• Camas
• Dos Hermanas
San Juan de Aznalfarache
• Sevilla
CAMPINA 1 (39)
CAMPINA 2
CAMPINA 3
(agrupadas)
Aguadulce
Aigániitas
Mahal, El
Badolatosa
Cabezas de San Juan, Las
Campana, La
Carmona,
Casariche
Coripe
Coronil, El
Corrales, Los
Ecija
Estepa
Fuentes
Gilena
Herrera
de Andalucía
Lantejuela, La
Lebrija
Lora de Estepa
Luisiana La
Mairena del Alcor
Marchena
Marinaleda
Martin de la Jara
Molares, Los
Montellano
Morón de la Frontera
Osuna
Los Palados
Paradas
Pedrera
Pmna
Puebla de Cazalla,La
Roda de Andalucía, La
Rubio,EI
Saucejo, El
Utrera
Villanueva de San Juan
Viso del Alcor, El
ALJARAFE (23)
Albaida del Aljarafe
Almensilla
Benacazón
Bollullos de 1 a Mitacion
Bormujos
¡ Carrión de los Céspedes
¡ Castilleja del Campo
• Castilleja de la Cuesta
Castilleja de Guzmán
Espartinas
Ornes
Huévar
Mairena
• Olivares
Palomares del Rio
Pilas
Salteras
del Aljarafe
Sanlúcar la Mayor
Tomares
Umbrae
Valencina de la Concepción
Villamanrique de la Condesa
Villanueva dcl Ariscal
Fuente: Banco Urquijo, Caja de
Caja de Ahorros de Sevilla, 1973.
Ahorros Provincial de San Femando de Sevilla y Monte de Piedad y
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2.10.2.Comarcas de la provincia de Huelva,
según Jesús Monteagudo
Los criterios que sigue el autor para realizar esta comarcalización se
resumen en esta cita:
“Por eso, tras la utilización de variables demográficas (evolución de la
población), agrarias (intensificación, regadio), industriales (concentración
potencia-empleo), servicios e infraestructura, y movilidad trabajo-residencia,
junto con el análisis de los criterios expuestos en otros estudios,
individualizamos un área periurbana-rururbana, agxoindustrial ,~
(MONTEAGUDO, 1986a: 109).
Jesús Monteagudo, tras analizar las variables anteriores llega a
establecer en la provincia de Huelva seis comarcas, similares a las que se
muestran en otros estudios según nos cuenta él mismo (1986a), pero con la
particularidad de que distingue una nueva comarca: agroindustrial o entorno
periurbano, a partir de la creación del Polo Industrial y como consecuencia del
mismo. La identidad de esta comarca frente a otras la demuestra sobradamente
en otro de sus estudios (1986b).
Se muestra a continuación la comarcalización realizada por MON-
TEAGUDO (MAPA 1.41) y los municipios que se incluyen en cada comarca
mt
¶4
MAPA 1.41. COMARCAS DE LA PROVINCIA DE HUELVA, 1986
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FUENTE: MONTEAGUDO, 1986
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COMARCAS DE HUELVA, SEGIJN JESÚS
COSTA (5)
Ayamonte
Carbya
Isla Cnstina
Lepe
Punta Umbria
CAMNNA-CONDADO
(15)
Almonte
Beas
Bollullos par
Bonares
Chucena
Escacaia del Campo
Honojos
Lucena del Puerto
• Manzanilla
Niebla
Palma del Condado, La
Paterna del Campo
Rociana del Condado
Villalba del Alcor
Víllarrasa
HUELVA-CAPITAL
Huelva
del Condado
(1)
ANDÉVALO (21)
Almendro, El
Alosno
Berrocal
Cabezas Rubias
Calañas
Campillo, El
Cerro del Andévalo, El
Granado, El
Minas de Riotinto
Nerva
Paymogo
Puebla de Guzmán
San Bartolomé de la Torre
Sanlúcar de Guadiana
San Silvestre de Guzmán
Santa Bárbara de Casa
Valverde del Camino
Villablanca
Villanueva de las
Villanueva de los
Zalamea la Real
Cmces
Castillejos
AREA AGROINIDUS-
TRIAL (PERIIJRBANA)
(6)
Aljaraque
Gibralcón
Moguer
Palos de la Frontera
San Juan del Puerto
Trigueros
MONTEAGIJDO 1986
SIERRA (31)
Alájar
Almonaster la Real
Aracena
Moche
Arroyomolinos de León
Caía
Campofrio
Cañaveral de León
Castaño del Robledo
Corteconcepción
Cortegana
Cortelazor
Cumbres de Enmedio
Cumbres de San Bartolomé
Cumbres Mayores
Encinasola
Fuenteheridos
Gala roza
Granada de Riotinto, La
Higuera de la Sierra
Hinojales
Jabugo
Linares de la Sierra
Marines, Los
Nava, La
Puerto Moral
Rosal de la Frontera
Santa Ana la Real
Santa Olalla del Caía
Valdelarco
Zufre
Una descripción
variables utilizadas para
de las características de estas comarcas, según las
establecerlas puede encontrarse en MONTEAGUDO,
TABLA 1.40.
(1986a: IlIss).
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3. SíNTESIS Y CONCLUSIONES
A lo largo de este primer capítulo se ha presentado a las provincias de
Cádiz, Huelva y Sevilla desde una perspectiva geográfica. Esta aproximación
espacial permitirá en sucesivos capítulos una mejor contextualización y
comprensión de algunos de los fenómenos socioeconómicos que se estudien.
En cuanto a las principales características geográficas del triángulo, se
destacan las siguientes:
1. Se encuentra ubicado en la parte sur occidental de España, entre dos
mares y dos continentes: el europeo y el africano, entre el mundo
desarrollado y el subdesarrollado
2. La mayor parte de los municipios del triángulo se encuentra en zonas de
escasa altitud y próximos al mar, lo que puede estar relacionado con
factores socioeconómicos, extremo que se contrastará en otros capítulos.
Por otra parte, el medioambiente condiciona en ocasiones el tipo de
actividad a que se dedica su población, siendo ésta agraria o minera,
industrial...
3. En el triángulo hay tres zonas bien diferenciadas en cuanto al relieve:
Sierra Morena (norte de Huelva y Sevilla), Depresión o Valle del
Guadalquivir (que ocupa gran parte de las tres provincias, en términos
generales, la parte central de Cádiz, Huelva y Sevilla) y la Cordillera
Subbética, a] este de Sevilla y noreste de Cádiz.
4. Los principales ríos que recorren estas provincias son el Guadalquivir,
que pasa por las tres, y el Guadiana, Piedras, Tinto y Odiel, en Huelva.
En Cádiz, el Barbate, Guadalete y Guadiaro.
5. El ínedio fisico del triángulo, y el andaluz en su conjunto, se
caracterizan por su diversidad climática y variedad de especies naturales
y paisaje. Uno de los factores que lo provocan es el clima.
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6. El clima del triángulo, aunque no es homogéneo en su conjunto, es
cálido, de veranos calurosos y largos e inviernos suaves. Las
precipitaciones son escasas, el número de horas de sol anuales muy
elevado y e] riesgo de heladas munmo. Aunque el triángulo se encuentra
en la llamada España seca, no tiene las mayores cifras de aridez, siendo
su situación intermedia. Todos los rasgos anteriores son propios del
u,
clima mediterraneo.
7. Las diferencias climáticas entre las distintas zonas del triángulo se
asocian estrechamente al relieve, altitud, vientos y otros aspectos
geográficos de la zona Y penniten la existencia de unas ricas y variadas e’
flora y fauna.
8. Todas estas características climáticas pueden entenderse como recursos
con que cuenta el triángulo. El aprovechamiento y conocimiento de estos
¶4
recursos se encuentra ligado al nivel tecnológico de la zona en cada
momento temporal, siendo el desarrollo actual muy elevado. Por
u,
ejemplo, hoy se puede rentabilizar la fuerza del viento. Existe la
tecnología que lo permite.
e
9. Por otro lado, entender el medio ambiente como recurso (clima, agua,
suelo, relieve, vegetación...) supone conocer desde que el triángulo mt,
acusa déficit hídrico, hasta que no es recomendable edificar en Doñana
para mantener el equilibrio ecológico, que el buen tiempo es un factor
clave para desarrollar determinados productos agrícolas, y un largo
etcétera. El medio ambiente, entendido como recurso económico, supone
identificarlo con un bien escaso, que hay que cuidar y en ocasiones
proteger.
e
10. Si se presta atención al entorno medioambiental del triángulo se
comprueba que tiene una excelente potencialidad agrícola, aunque ¶4<
cuenta también con limitaciones, como la acusada falta de agua
e
En otro orden de cosas, se ha mostrado en el capítulo -sin ánimo de
exhaustividad- la diversidad de divisiones territoriales a que se ha visto
e’
sometido el triángulo. De todas ellas, elaboradas según variopintos criterios:
e’
e’
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geográficos, sociocconómicos, politicos, religiosos, etc las que se emplearán
a partir de ahora son la divisiones provinciales, por partidos judiciales y según
municipios. Con menor frecuencia, pero también se usará, la de las comarcas
socioeconóimcas.
Los criterios que hemos seguido para esta elección han sido
fundamentalmente:
1. Que hubiese posibilidad de comparar las tres provincias
2. Que existiesen datos desde principios de siglo, o al menos, desde
mediados, para poder observar la evolución
La mayor parte de los datos que cumplen estas caracteristicas se han
tomado de publicaciones del INE. Y, como es sabido, casi todos los datos
estadísticos existentes se presentan referidos a los ámbitos provincial o
municipal por lo que nuestra elección era previsible para un estudio que
necesita comparar tres provincias en todo un siglo. Era difícil encontrar datos
en otras frentes, salvo transversales y parciales desde un punto espacial. A
estos últimos, cuando se han encontrado, se les ha dado otro tratamiento.
También se ha tenido en cuenta, a la hora de seleccionar las divisiones a
emplear en la tesis, la posibilidad de utilizar sedes elaboradas por otros autores,
aunque actualizando los últimos años. Es el caso de las migraciones interiores,
pues se actualizará la serie de BARBANCHO, de 1900-1970, desagregada por
partidos judiciales. Tomando como base el municipio y conociendo la
agrupación en partidos es posible hacerlo.
Afortunadamente para este trabajo, en la zona estudiada no se han
producido demasiadas agregaciones o segregaciones de municipios.
Prácticamente se mantienen los mismos municipios que en 1900. No obstante
como sí que se ha producido algún cambio, por ejemplo, en la agrupación de
partidos, cuando se den sedes temporales de los mismos, siempre que se
disponga de datos municipales, se actualizará retrospectivamente la
composición de los partidos, tomando como base la agrupación más reciente.
4
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Aclarados estos puntos, los MAPAS y TABLAS que muestran las
divisiones municipales y judiales que se tomarán de base son: e’
1.Distribución de municipios en 1991 en las tres provincias.
2. Distribución por partidos judiciales en 1991.
e’
Además de los anteriores y cuando se estén estudiando los años 80 se
e’
podrá emplear la división según comarcas socloeconómicas, en vigencia en
Andalucía.
u,
u,.
e,
e
e
e
e
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CAPÍTULO II
EVOLUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN
1. INTRODUCCION
1.1. Objetivos
En este capitulo se ha estudiado la evolución de la población del triángulo a lo
largo del siglo (1900-1991) persiguiendo varios objetivos:
• Conocer cuáles son las zonas más y menos pobladas, dónde reside la
poblacion.
• Contextualizar histórica, social y económicamente la dinániica
demográfica del sigo.
• Saber cuál ha sido el tipo de asentamiento predominante en el triángulo, y
exponer sus cambios.
1.2. Divisiones territoriales
Municipal, a la que por tener menos interés para nosotros hemos prestado menor
atención en el análisis 1-la servido no obstante para realizar la agrupación de la
población en partidos judiciales a partir de ella. Ha servido como frente de consulta y
explicación de algunos puntos concretos.
Enpartidos ¡udiciales, división que hemos considerado básica para conocer con
clandad los aspectos más importantes de la evolución producida a lo largo del sigo.
Como ya se indicó en el capítulo 1, hemos tomado como referencia la división en
partidos de 1991, última publicada en los nomenclátores de población. Hemos
distribuido la población desde principios de siglo según los partidos judiciales de 1991.
Este procedimiento ya fue usado por BARBANCHO en su estudio de las migraciones
interiores, según explica:
-A
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‘Naturalmente, y dado que en los censos de población de España se indican siempre todas las
anexiones y se~~regaciones de municipios, se han reconstruido las series de población con área
constante, ya que el método de balance o de los saldos migratorios, expuesto anteriormente, implica el
cálculo de los incrementos reales de población, y éstos vienen afectados por las anexiones de
municipios, lo cual afecta a la veracidad de los saldos migratorios’ (BARBANCHO, 1967:19 y 20. El
subrayado es nuestro).
En nuestro caso, la aplicación ha sido a la población de hecho para comparar la
-A
evolución por partidos desde principios de siglo, manteniendo el área del partido
constante.
e
Cabe añadir que aunque los partidos no siempre están formados por municipios
homogéneos en características socioeconómicas, se cuenta con la ventaja de poder
utilizar una frente de datos uniforme para todo el siglo y las tres provincias. Se
dispone, por otro lado, de la evolución municipal, para cuando sea preciso matizar
datos.
e
Capital-resto de la provincia, división importante para distinguir la evolución
rural de la urbana.
¶4’
Provincial, que detecta a grandes rasgos diferentes comportamientos
demográficos, según peculiaridades provinciales y permite comparaciones del triángulo
con otros espacios.
e
1.3. Fuentes
Se han utilizado principalmente las publicaciones del Instituto Nacional de
-A.
Estadística llamadas Nomenclátores de Población (citados en la bibliografla). Antes de
realizar la agrupación por partidos se ha revisado el total de población de cada año y
¶4>
provincia con el Anuario Estadístico de Andalucía, 1990 (salvo los años 1900 y 1991,
que no aparecen) para detectar posibles errores en la digitación de los datos.
Posteriormente salió al mercado el SIMA, Sistema Información Municipal de Andalucía
(1993), y se procedió a revisar de nuevo municipio a municipio la corrección de los
datos de la población de hecho. Hemos encontrado en esta revisión algunos datos que
no coincidían exactamente con los de los nomenclátores originales. Como la diferencia
entre unos y otros datos era escasa hemos preferido mantener la fuente más moderna.
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De los Nomenclátores se ha tomado también la superficie, altitud y la
distribución de la población en núcleo y diseminado, datos no disponibles en el SIMA
para los años que necesitábamos y tampoco en los anuarios, donde se carece de
divisiones municipales.
Se explicará en cada momento cómo se han empleado estos datos.
1. 4. Tablas estadísticas
Aunque en cada apartado se explica la manera de obtener cada tabla, es preciso
exponer el sistema empleado para su numeración, válido en este capitulo y en los
siguientes de la Tesis.
1. Tras el título TABLA se sitúa en números romanos el capítulo de la tesis a que
corresponde. Si es II, corresponde a este capítulo.
2. A continuación se indica con dos letras posibles si: A, la tabla contiene datos
copiados literalmente de la frente citada, datos brutos u originales; B, silo que
aparecen son datos elaborados. Salvo que se indique expresamente otra
procedencia los datos se elaboran a partir de los de las tablas A.
3. Le siguen la numeración en arábigo de la tabla, la provincia a que corresponden
los datos y el título. Por ejemplo:
TABLA lI.A.1. CÁDIZ. POBLACIÓN DE HECHO, 1900-1991
‘FABLA Il.A.l. HUELVA. POBLACIÓN DE HECHO, 1900-1991
TABLA II.A.1. SEVILLA. POBLACIÓN DE HECHO, 1900-1991
Como a principios de cada capitulo se indican las fuentes empleadas hemos
adoptado como criterio, para éste y el resto de capítulos de la tesis, el reservar la
indicación de la FUENTE para los casos en que no se haya mencionado previamente.
Todas las tablas ‘B’ son de datos elaborados a partir de las tablas ‘A’ de tal forma que,
como hemos indicado, con su titulo se conoce fácilmente la fuente empleada y
evitamos la constante repetición de las mismas fuentes.
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Uno de los tipos de tablas elaboradas con más frecuencia es la que muestra el
mcremento o decremento intercensal de la población, densidad u otra medida. Las
hemos titulado como “incremento intercensal”. Obviamente cuando los datos son
negativos se refieren a decrementos.
e’
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a
e
e
e
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-A
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2. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
2.1. Población de hecho o de derecho
Se presentaban dos opciones posibles antes de llevar a cabo el análisis de la
evolución de la población: emplear como base la población de hecho o utilizar la de
derecho.
La población de hecho , según sabemos, está formada por personas que se
encuentran presentes en el momento en que se realiza el censo (residentes presentes y
transeúntes). La población de derecho la forman todos los que residen en el lugar
donde se lleva a cabo el censo, estén presentes o ausentes (población legal del
territorio).
Antes de decidirnos por el uso de la población de hecho o de derecho hemos
consultado algunos trabajos realizados por especialistas en el tema para conocer cúal es
el uso más frecuente. Con la consulta se ha conocido que:
• el empleo de población de hecho o derecho no es unifonne entre distintos
especialistas.
• en ocasiones no se especifica en las tablas de población en años censales si ésta se
refiere a población de hecho o derecho. Esto mismo ocurre cuando se construyen
tasas de índole diversa y se toma como base la población censal.
• cuando se trabaja con estadísticas, los errores en cifras aportadas son frecuentes, por
las dificultades de llevar a cabo una digitación de datos perfecta, y porque en
ocasiones se mezclan estimaciones iniciales con resultados definitivos. Estos
errores son potencialmente más frecuentes a medida que se retrocede en el tiempo,
porque los medios técnicos eran menos precisos y potentes. Había más dificultades
para procesar y extraer la información.
Los motivos que creemos invitan al uso de la población de hecho o derecho son:
• disponibilidad de los datos.
• características del fenómeno en estudio y la serie temporal que haya de utilizarse: sí
se estudian años censales es más frecuente la población de hecho. Cuando se
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construyen series anuales o quinquenales los años censales se expresan como
población de derecho o población legal, porque se pueden encontrar datos anuales
para construir la serie en las rectificaciones padronales que se realizan con esta
peridiocidad.
A continuación exponemos cinco casos de los consultados. En el primero de
ellos, el estudio realizado por Doxiadís ibérica en 1963, se utiliza la población de
hecho para conocer la evolución provincial de la población de Andalucía Occidental de
1900 a 1960. No se había especificado en las tablas a qué población se refieria.
Salustiano del Campo y Manuel Navarro (1987) utilizan la población de hecho
(según especifican) para mostrar su evolución en el siglo. Hemos contrastado la cifra de
“Población de hecho de Andalucía en 1981” de sus tablas y no coindice con la
mostrada por el Anuario Estadístico de Andalucía, 1990 (1991). Tampoco con la
correspondiente a la población de derecho.
e,
Amando de Miguel (1992:43 y 44), especifica en una tabla que los porcentajes
se han sacado de la población de derecho. Se estudiaban períodos quinquenales.
Previamente había expuesto que la población española según el Censo de 1991 es de
39,4 millones de habitantes. Esta cifra corresponde a la población de hecho, si bien no
se indicaba.
Juan Díez Nicolás (1991:106) no indica expresamente si sus cifras se refieren a
población de hecho o de derecho. En la tabla consultada la población se expresa
redondeada en núllones. Comparando sus cifras con las que tenemos nosotros del
Instituto Estadístico de Andalucía, observamos están más próximas a la población de
derecho, es el caso de Sevilla y Cádiz como se muestra a continuación:
e
Miles de habitantes. 1981 Población de hecho Población de derecho Díaz Nicolás
646Sevilla 653.833 645.817
Cádiz 157.766 156.711 157
Huelva 127.806 127.822 128
Jerez de la Frontera 176.238 175.653 176
-A’
e
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En vanas obras de García Barbancho (1967, 1970, 1974) se trabaja con datos de
población, aunque no se indica si estos corresponden a población de hecho o derecho.
Comparemos varias cifras de las que aporta con las del Instituto Estadístico de
Andalucía:
Población española G.Barbancbo (1967) Población de hecho Población de derecho
Podemos apreciar que no coinciden las cifras en ninguno de los dos casos, de lo
que se hablará en el capítulo sobre migraciones cuando empleemos algunos datos de
García Barbancho. Para el asunto que nos ocupa en estos momentos, las cifras sobre
población española se aproximan más a la población de hecho que a la de derecho.
Estos casos son un ejemplo de las situaciones más frecuentes con que nos hemos
encontrado al intentar decidirnos en el uso de población de hecho o de derecho.
Resumiendo:
• o no se indica si la población es de hecho o derecho,
• o se emplean los datos que estén disponibles, sean de hecho o derecho,
• o se utiliza una u otra población según el tipo de estudio. Así, para estudios de
periodicidad anual es preciso el empleo de la población de derecho
(rectificaciones patronales), pues no se dispone de la de hecho. Para estudios
que emplean datos censales parece preferirse la población de hecho.
En cualquier caso, y como se demostrará a continuación para las provincias que
estudiamos las diferencias entre población de hecho y derecho suelen ser
estadisticamente inapreciables creemos que justifica en cieno modo esta variedad o
flexibilidad en el empleo de la población de hecho o derecho cuando es posible usar
ambas cifras.
Para contrastar si las diferencias entre población de hecho y derecho eran o no
significativas en nuestro ámbito de estudio hemos realizado la siguiente operacion:
1910 19.92711 19.950.817 20.393.687
1940 25.8780 26.015.907 26.251.188
1960 30.4307 30.903.137 31.071.747
II—II
calcular si es importante la diferencia observada entre la población de hecho y derecho
en relación al total de la población de hecho. La fórmula es la siguiente:
[11.1.]Pob.de hecho en el municipio “X” vallo “Y” - Pob. de derecho en el mismo mumciniovallo * 100
Pob.de hecho en el municipio ‘X” y año “Y’
Esta operación se ha llevado a cabo para todos los municipios de Cádiz, Huelva
y Sevilla y para los años censales de 1960, 1970, 1981 y 1991. Para ello hemos
utilizado datos del SIMA, importados a una hoja de cálculo. No se transcriben los
resultados porque la tónica general es que la diferencia entre población de hecho y
derecho en relación a la población de hecho sea inferior al 0.0%. Los tres únicos casos
donde la diferencia entre población de hecho y derecho ha alcanzado el 1% en relación
a la población de hecho han sido: San Femando de Cádiz, en 1960; el municipio de
Sevilla, en 1981 y 1991.
Finalmente, he de decir que en mi trabajo, salvo cuando se indique
expresamente, he empleado la población de hecho, que parece más apropiada para
estudios que se nutren de datos de población censales. u
Realizadas estas aclaraciones previas, procedemos al estudio de la evolución y
distribución de la población en Cádiz, Huelva y Sevilla
u
a
a
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2.2. Evolución de la población de Cádiz
Cádiz es la segunda provincia en importancia del triángulo en estudio. Su peso
demográfico en relación al conjunto del triángulo apenas ha variado en lo que va de
siglo. Mientras que en 1900 su población representaba el 35.7% en 1991 supone el
34.5% del triánguJo, un tercio del mismo en los dos casos. Respecto al conjunto
español, la población gaditana es el 3% en 1991 y el 15.6% en relación al total andaluz.
Se aprecia un pequeño incremento en el peso de la provincia de Cádiz en relación a la
población andaluza (12.7% en 1900) y española (2.4% en 1900).
2.2.1. Partido Judicial de Algeciras
Si atendemos a la tabla que se presenta a continuación comprobamos que el
partido de Algeciras tiene a lo largo del siglo una importancia similar en relación al
conjunto de la provincia, oscilando entre el mínimo del 8.0% en 1930 y el máximo del
13.4% en 1920. Por término medio, en estos noventa y un años este partido ha
proporcionado a la provincia el 11% de sus efectivos, lo que le coloca entre una Y y
~a posición en peso demográfico del total provincial Hasta 1970 se encuentra
predominantemente en cuarto lugar en cuanto a población. A partir del censo de 1981
en tercer lugar, posición que se mantiene en 1991. Esta evolución positiva se liga a la
instalación de industrias en estos anos.
Es destacable el que este importante peso es debido en 1991 al municipio que es
cabecera de partido, Algeciras, que considerado aisladamente reúne el 77.5% de
población en 1991 frente al 10.6% de Los Barrios y el 11.8% de Tarifa Estas
proporciones se diferencian sobremanera de las pertenecientes a 1900. En aquella
época el municipio de Algeciras contaba tan solo con 13.301 habitantes (frente a los
l0L556 de 1991). Tarifa estaba entonces más cerca, con 11.723 habitantes. Los
Barrios, que aunque entonces pertenecía al partido de San Roque (recordemos que la
serie la hemos homogeneizado tomando como base la división en partidos de 1991)
contaba con un poco menos de la mitad de habitantes que los anteriores: 5.287. Su
población es en 1991 2.6 veces mayor que a comienzos del siglo, pero su importancia
demográfica en el partido, frente al elevado crecimiento de Algeciras, es menor. De
1900 a 1920 se incluye en el partido a Ceuta con un número de efectivos similar al de
Algeciras en 1900, y a la cabeza del partido en 1910 y 20. En estos pnmeros años del
siglo los municipios de Algeciras, Los Barrios y Tarifa mantienen su peso en el partido
9,
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si se deja aparte a Ceuta, señalándose ya la tendencia ascendente de Algeciras (en
1920 representa el 51% del partido si aislamos a Ceuta), descendente de Tarifa, que en
1900 estaba mucho más cerca de Algeciras y estabilidad de Los Barrios.
a
La salida de Ceuta del partido se evidencia en el Censo de 1930, año en que
según la TABLA ll.B.3. se produce el único decremento de población que tiene el
partido a lo largo del siglo. Concretamente, la población del partido desciende en un
44.3% en relación al censo anterior. Este dato está relacionado con que de 1920 a 1930
Algeciras pase del tercer puesto al quinto según la TABLA ll.B. 11. No obstante, su
cuarto lugar lo recupera en el siguiente periodo y lo mantiene hasta el 70, según hemos
dicho. A partir de esta fecha, su posición es la tercera, en íntima relación con la —
creación del Polo de desarrollo en la cabecera de partido. Entre 1970 y 1991 hay en el
partido cerca de 25.000 personas más, casi un 25% más de la población que había en
a
1991.
a’
2.2.2. Partido Judicial del Arcas de la Frontera
a
Los procesos de desertización, éxodo rural, aislamiento... se observan de forma
clara estudiando este partido. Arcos de la Frontera, formado por municipios serranos a
mantuvo hasta 1950 la primera posición de la provincia en cuanto a peso demográfico.
El 17% de la población de Cádiz en 1900, dedicados en su mayor parte a la agricultura
y ganadería vivía predominantemente en este extenso partido. Ya entre 1960 y 1970 se
encontraba en tercer lugar debido a las emigraciones y el giro que estaba dando la
economía del país. Desde 1981 sólo viven en el partido uno de cada diez habitantes de
la provincia, lo que coloca al partido en una cuarta posición. En cambio, es el partido
a
más grande en cuanto a su superficie total, supone el 26.8% de la superficie provincial.
Esto hace, como es lógico, que sea uno de los partidos de menor densidad a lo largo del
siglo, e
Si nos detenemos en el detalle municipal, es importante destacar el papel que
juegan en los primeros años de siglo los municipios (por este orden) de Arcos de la
Frontera, Olvera, Villamartin, lJbrique y Grazalema, aglutinando el 53% de la
a
población total del partido. En 1991 se han mantenido Arcos de la Frontera, Ubrique
(que ocupa ya el segundo lugar, tras un importante crecimiento debido a su desarrollo
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industrial ligado a las industrias del cuero), Villamartín, Olvera (que ha intercambiado
su posición con Ubrique) y Bomos, que ha dejado atrás a Grazalema.
De la evolución seguida hay que destacar que no es ajena ni a la infraestructura
de comunicaciones del partido, ni a la altitud, ni al acceso a Sevilla
TABLA ll.B.11. CADIL DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN POR PARTIDOS.
PARTIDOS JUDICIALES 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991
i.ALGECIRÁS 9.6 12,5
~
17,5
QL
2,8
(II)
13.4
~
16,1
QL..
2,7
(11)
8,0
~
18,3
flL
3,6
(II)
8.8 11.3 11,4
flL
14,1
flL..
3,9
(10)
12,0
flL
11.2
2L
11,9
2L
2.ARCOSDELAFRONTEK& 17,0
ÉTh
2,5
(Ii)
16,4
QL...
3.5
(11)
15,5
QL
3,8
L!.!2.~.
¡2,8
xiw..
10,9
£~L~
10,2
É~Th
3.BARBATEDEFRANCO 3,6
(lO)
3,3
(lO)
3,1
(1019
4. CADIZ 15,3 14,3 14,0
~ffl
14,9
L?L~
14,6
~
14,3
~L
7,9
(519
14.4
2L
7,6
(5)
15,3
ftw
15,7 14,4
5. CHICLANA DE LAFRONTERA 8.6 8,7
(5)
8,2
(6)
9.0
flL
14,2
~
8,5
2
14,9
~
7,2
=ffl
16.9
ilffl
7,4
(6)
8.0
(6)
6.JEREZDELAFRONTEIt& 14.0 13,3
(3)
11.8
~
15,4
2L
16,0
tL
¡7.6 16,8
fui
%LTNEADELACONCEPCIÓN,LA 7,0
(6*)
7,1
~
3,8
(10)
11,5
5
7,0
IIffl
3,9
(10)
6,4 7,9 7,3
ÁÉui
4,3
..2L..
2.2
(12)
5,9
£!)
4,8
~
5,6
QL..~
5,7
áL...
5,3
8.PUERTODESANTAMÁRLA,EL 4,4
.~áD...........
2,3
(12)
3,4
(10)
4,9
t2L.....
2.5
(12)
4,009
£LL....
1,9
,Qfl,,,,,~,
1,5
~
5,9
(8)
6,4
=~L~
9.PUERTOREAL 1,8
(12)
1,7
(12)
2,2
(12)
2,2
(13)
2,4
(13)
2,7
(12)
10. ROTA 1,7
,~,Q),,,,,,,,,,,,,
6,5
(8)
1,7
(13)
1,6
(13)
1.8
(13)
1,8
(13)
2,1
(13)
2.7
(12)
2.5
(12)
2.5
,Q,~),,,,,,
8,411. SAN FERNANDO 5,4 4,9
(8)
5.8
(8)
6,4
(8)
6,4
(8)
6,8
(6)
7,9
~ffl
3,1
(11)
12. SANROQUR 3,9
(LO)
4,4
£2).........
6.6
4,0
=21........
6,6
f~
4,2
12É.........
7.1
(6)
4,1
(10)
4,0
L!2~t.
6,7
3,7
(11)
3.3
(11)
3.1
=iszr.
7,113. SANLÚCAR DE BARRAMEDA 7,0 7,3
=ui
100.0
6,6
(fl
6.4
ilffl
6,7
TOTAL 100,0 100,0 100.0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0
FUENTE: Elaboración propia a partir de la tabla II.B.2. La primera línea
partido en relación al total de la población. La segunda línea la posición del
de los partidos.
de cada casilla representa el % del
partido ese año, en relación al resto
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2.2.3. Partido Judicial de Barbate de Franco
w.
En el capítulo anterior vimos que Barbate de Franco se segregó del municipio de
Vejer de la Frontera en 1937. Ambos municipios pertenecían al partido de Chiclana de
la Frontera hasta el censo de 1981, si bien ya en 1991 forman un partido aislado, siendo
Barbate de Franco el municipio cabecera Mientras que la población de Vejer, salvo en
el censo de 1930 apenas ha variado en lo que va de siglo (en tomo a 12.000 habitantes),
es notable el incremento de Barbate, que aparece como municipio en los 40’, crece de
forma importante entre 1940 y 1970 (respecto a 1940 su población crece en un 90%,
casi duplica su población en treinta años). Los años que siguen a los 70 son ya de
crecimiento escaso.
Este partido se encuentra en undécima posición en la primera mitad de siglo, e
intercainbia con el partido de San Roque la décima plaza a partir de 1960
e
w
a’
e’
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224. Partido Judicial de Cádiz
Formado sólo por la capital de la provincia, Cádiz, en donde viven 87.973
personas más que en 1900. La población que reside en la capital es 2.3 veces mayor en
el 91 que en 1900 produciéndose el incremento de forma gradual a lo largo del siglo,
especialmente entre 1930 y 1981. Entre el 81-91 la población se mantiene.
En cuanto al peso del partido en la estructura provincial: el partido de Cádiz
(que representa en el siglo alrededor del 15% de la población provincial), aunque
contiene a la capital de la provincia no ha encabezado en ningún momento del siglo la
clasificación de partidos según sus efectivos. Ha estado siempre en una segunda
posición (salvo la tercera que ocupó en 1940 y 1950) en los primeros años de siglo
siguiendo al partido de Arcos de la Frontera, en los últimos a Jerez de la Frontera, su
más cercano competidor, en población y economía, pero con el que también mantiene
vínculos funcionales de mucha importancia (FERIA TORIBIO, 1992). La población de
ambos municipios ha sido prácticamente igual en los 50 púmeros años del siglo. En
1960 Jerez de la Frontera adelanta a Cádiz en tamaño de población, hecho que se
mantiene hasta hoy: les diferencian 27.000 habitantes a favor de Jerez.
La evolución seguida por Cádiz, en tanto que capital de la provincia, es diferente
a la de las otras dos provincias en estudio, como se verá. La explicación es fácil: el
municipio de Cádiz sólo tiene 11.2 km2, una ciudad sin posibilidades de crecimiento
horizontal. En este caso, y como destacaremos más adelante un factor como la escasa
Superficie en la capital ha influido en una mayor distribución de la población en la
provincia, concentrándose ésta en la Bahia de Cádiz, Jerez y la Babia de Algeciras.
2.2.5. Partido Judicial de Chiclana de la Frontera
Este partido fluctúa entre la quinta y sexta posición a lo largo del año,
finalizando el siglo en sexto lugar, con casi uno de cada diez habitantes residiendo en
la zona. Aunque pierde en 1981 a los municipios del partido de Barbate, esta pérdida
se acompaña de la incorporación de tres municipios que pertenecían al partido de San
Femando. En cuando a superficie sale ganando, su partido es el tercero más extenso de
Cádiz, tras Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera.
9,
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De los municipios que lo fonnan, salvo el caso de Alcalá de los Gazules, su
crecimiento es positivo desde los 70. Por orden de importancia se encuentran Chiclana
de la Frontera, municipio cabecera que casi llega a los 50.000 habitantes; Conil de la
Frontera y Medina-Sidonia, en tomo a los 15.000 y Paterna de Rivera y Alcalá de los
Qazules alrededor de los 5.000.
2.2.6. Partido Judicial de Jerez de la Frontera
Jerez de la Frontera obtiene el primer lugar en cuanto a peso demográfico desde
el censo de 1960. La población de este municipio crece a lo largo del siglo, pero sus
mayores incrementos se ubican entre 1930 y 1960, casi duplicándose su población en
estos treinta años. A final de siglo su población ha duplicado la de 1900.
Ya hemos indicado antes, que la gran extensión de Jerez (segunda en la
a’
provincia) posibilita la concentración de la población en la zona, caso contrario a la
capital. Por otro lado, su cercanía a Sevilla -capital andaluza- le favorece, así como su
doble acceso: por autopista y carretera nacional. Las comunicaciones y relaciones con
la capital gaditana son muy intensas.
a’
Al mismo tiempo, su actividad agrícola e industrial es de las más importantes de
la provincia. De sobra es conocida su especialización vitivinícola.
a’
e’
u,
“fr
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2.2. 7. Partido Judicial de La Línea de la Concepción
Este partido, formado también por un solo municipio’ ha doblado su población
de forma gradual a ¡o largo del siglo apreciándose un gran crecimiento entre 1910 y
1920 y un descenso parejo entre 1930 y 1940. Superados estos años se destaca el
aumento de su población en un 44% entre 1940-50. Salvo los años mencionados, su
crecimiento es moderado.
En cuanto a su posición provincial, empezó el siglo en una sexta posición y
desde 1981 se encuentra en noveno lugar, con el 5% de la población de la provincia
aproximadamente. Es evidente que Algeciras, muy próxima en el espacio, atrae a más
población. No obstante, es el sexto municipio más poblado de la provincia en 1991,
buena justificación para que haya formado un partido solo.
2.2.8. Partido Judicial de El Puerto de Santa Maria
El Puerto de Santa Maria es otro de los municipios que, de acuerdo a su
evolución demográfica, se ha ganado fonnar un municipio solo. De hecho, está por
delante en población que el anterior, ocupa el quinto lugar provincial en tanto que
municipio y el octavo en cuanto que partido (desde 1981) concentrando en tomo al 6%
de la población gaditana.
De su evolución a lo largo del siglo es destacable el que se ha más que
triplicado. Es ahora 14 veces mayor que en 1900. El mayor crecimiento se ha
producido desde 1950, de forma ininterrumpida. Su incremento de población desde
1950 a 1991 es del 1460o.
‘Ya vimos en el capítulo 1 que la principal transformación en Cádiz, en cuanto a la agrupación de partidos
cutre 1981 y 1991 estuvo en que pasó de nueve a trece partidos. Este cambio ha supuesto que de dos partidos
formados por un sólo rnunicip¡o (Cadiz x Jerez de la Frontera> se haya pasado a Y partidos (se añadieron el de
Linea dc la onccpción. El Pucflo dc Santa Maria Puerto Real. Rota San Fcriíaiido).
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2.2.9. Partido Judicial de Puerto Real
También partido de nueva creación, con un solo municipio. En tanto que partido
y considerándolo como área homogénea en el siglo se encuentran en duodécimo lugar
durante todo el siglo, salvo entre 1970 y 1981 que desciende a un décimo tercer lugar
para que le adelante Rota. En 1991 vuelve de nuevo a su posición mayoritaria. La
población que vive en el partido se encuentra entre el 2.5% del conjunto gaditano.
En tanto que municipio adquiere más importancia. Su peso demográfico le sitúa
en noveno lugar provincial con casi 30.000 personas en 1991. En cuanto a su
evolución a lo largo del siglo, ha triplicado su población respecto a la de 1900. El
crecimiento se ha producido con diferentes intensidades. Entre los años 1900 y 1910,
1940 y 1950 decreció su población.
u,
2.2.10. Partido judicial de Ro/a
0
De características parecidas al anterior: formado por un solo municipio. entre la
duodécima y décimotercera posición y en tomo al 2.5% de la población de Cádiz a
efinal de siglo. Se encuentra también el décimo lugar como municipio, con sólo 2.775
personas menos que el antenor.
En relación a su evolución, crece de forma ininterrumpida (sólo tiene un
crecimiento negativo entre 1940-50 -producto de la guerra-) en el siglo si bien el u,
mayor crecmuento lo manifiesta entre 1950-70. En 1970 su población ha aumentado en
un 134% en relación a la de 1950. Pasa de 10.193 habitantes a 23.885. A partir del 70
sigue creciendo pero de forma mucho más moderada.
u,
2.2.11. Partido ,Judicial de San Fernando
u,,
Es de los municipios que más han crecido a lo largo del siglo, no en vano se
encuentra a escasos kms de la capital. Hasta 1960 ocupa la octava posición en el
conjunto provincial. En 1991 su lugar es el quinto considerado como partido.
u,
a’
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Corno municipio es el cuarto en población en 1991, detrás de Jerez, Cádiz y Algeciras.
El 8% de la población de Cádiz vive en este municipio en 1991.
Su población ha aumentado en lo que va de siglo en 62.000 personas y ahora es
3 veces mayor que en 1991. El crecimiento intercensal se produce desde 1910 de
forma constante aumentando sus efectivos en un tercio entre el 30 y el 40.
Aproximadamente crecen en la misma proporción entre el 50 y el 60 y entre el 70 y el
81. El resto de crecimientos intercensales están entre el 6% y el 8.5% antes de 1950 y
alrededor del 15% entre el 60-70 y 81-91.
2.2.12. Partido Judicial de San Roque
Este partido, formado por los municipios de Castellar de la Frontera, Jimena de
la Frontera y San Roque representa sólo el 3.1% de la población provincial, sin llegar
en todo el siglo a suponer más del 4.5% de la población gaditana. En la estructura
demográfica provincial su posición está entre la novena y undécima (de 1960-91).
San Roque, su municipio cabecera, es el que tiene mayor peso demográfico,
aspecto éste que se consolida y refuerza a lo largo del siglo. En 1900 el partido estaba
formado casi en un 50% por población de San Roque. A mediados de siglo, ya era el
55.5%. En 1991 la población de San Roque es casi el 70% de la población del partido
de que es cabecera.
En este partido, de la misma fonna que en algunos anteriores el correr de los
años ha llevado a que el municipio que ya estaba más urbanizado, y de mayor tamaño
de población -generalmente el cabecera de partido- ha ido concentrando cada vez
mayor población, a costa de los municipios rurales (DÍEZ NICOLÁS, 1990:104).
2.2.13. Partido Judicial de Sanlúcar de Barrameda
El partido de Sanlúcar de Banameda está formado por Chipiona, Sanlúcar de
Barrameda y Trebujena. municipios ubicados en la parte noroeste de la provincia, y
relativamente cercanos a la capital salvo Trebujena.
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La cercanía a la capital influye de alguna forma en su dinamismo demográfico.
Pues si bien desde 1930 los tres municipios crecen en cuanto a su numero de
habitantes, desde 1930 y de forma ininterrumpida son más notables los crecimientos
intercensales en Chipiona y Sanlúcar de Barrameda que en Trebujena. La importancia
de estos crecirmentos son más relevantes en Sanlúcarporque la base de población sobre
la que se calcula el crecimiento es mayor.
Destaquemos también que Chipiona está próximo a cuadriplicar su población a
lo largo del siglo (de 4.009 pasa a 14.455 habitantes en 91 años). Sanlúcar es en 1991
e’2.4 veces mayor que en 1991 (el séptimo municipio más poblado Cádiz en 1991 con
57.044 habitantes) y Trebujena, a la cola del partido, casi duplica su población aunque
parte de una base más escasa: 3.785 habitantes.
u
a’
a’
u
u
u
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2.3. Evolución dc la población dc Huelva
La población de Huelva representa según el Censo de 1991 el 6.3% de la
andaluza, un 1% menos que en 1900. Su posición en el conjunto andaluz apenas se ha
modificado. De otra parte, su población representa en tomo al 1% en relación a la
española, proporción que tampoco se ha alterado en el siglo. En cambio, en relación a
su peso demográfico en el triángulo, del 20’6% que suponía en 1900, en 1991 su
población es sólo el 14%, disminución paralela al incremento proporcional de Sevilla.
2.3.1. Partido Judicial de Valverde del Camino
Según la TABLA ll.A.1., a principios de siglo los municipios por encima de
10.000 habitantes son sólo la capital, Huelva, con 21.359 habitantes y Minas de
Riotinto, con 11.603. Este último caso reflejo de la importancia tradicional de la
actividad minera No en vano el partido judicial más numeroso era el de Valverde del
Camino, que además de Minas de Riotinto comprendía también varios municipios
importantes, entre los 5.000 y 10.000 habitantes: Alosno, Calañas, Nerva, Valverde del
Camino y Zalainea la Real. Una parte importante de los municipios y población de este
partido se dedican a la actividad minera (CAMARA DE COMERCIO, 1953).
Para hacemos una idea más real de la importancia de la actividad minera en
Huelva y de cómo ésta ha disminuido observemos la tabla siguiente:
PRODUCCIÓN BRUTA (VAR) DE HUELVA POR SECTORES
SECTOR 1955 1975 1987
Agrario 36.5% 22.7% 13.5%
Industrial 33.6% 47.9% 37.3%
Servicios 29.9% 29.3% 49.3%
* Minería 13.7% 5.3% 5.8%
40.7% 11.1% 15.5%
Elaboración propia a partir de Banco de Bilbao Vizcaya Renta nacional de España y su distribución provincial.
Serie homogénea, 1955-1 975. Bilbao, 1978. Y Renta Nacional de España y su distribución provincial, Bilbao,
1990.
La tabla anterior contiene, en términos relativos para facilitar la comparación
entre distintos años, la proporción de la producción que genera cada sector económico
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en Huelva. Los dos últimos renglones representan la proporción de producción que es
generada por el sector minero en el conjunto de la economia y la proporción que
representa esta producción en su sector, el industrial. Hay que saber también que desde
1983 la metodología seguida para elaborar la Renta Nacional sufre un cambio para É
adaptarse a la normativa de las Comunidades Europeas. En lo que aquí respecta, los
ciatos correspondientes a “Minería” se refieren a lo que en 1987 aparece clasificado
como “Minerales y metales” y “Minerales y productos no metálicos”. n
Los datos se refieren a la provincia en su conjunto pero hemos de tener en
cuenta que la mayor parte de esta producción bruta procede de algunos municipios
mineros del partido de Valverde del Camino (Alosno, Calañas, El Campillo, El Cerro
de Andévalo, Minas de Riotinto, Nenia). El resto de la producción minera proviene a
mediados de siglo de algunos municipios del partido de Aracena, aunque es menor su
e’
importancia porque se dedican también a otras actividades económicas y sus canteras y
yacimientos son más pequeños.
En la tabla se aprecia con claridad el peso de la actividad minera en 1955, pues
representa el 40% de lo que se produce en el sector industrial en esta fecha Es evidente u,
también la pérdida de importancia, que se refleja tanto en el 75 como en el 87. En estos
años la producción minera ha pasado de suponer en el conjunto de la economia del
13.7% al 5.3%-5.8%. Este declive se traduce en el menor peso del sector minero dentro
del sector industrial. Asimismo, y en términos demográficos, si este partido
representaba a principios de siglo casi el 26% de la población onubense, en 1950 ya
sólo supone el 208% (se ha producido un incremento importante de la población de la
e
capital). En el último censo ya sólo representa el 12.4% de la población provincial
(TABLA ll.B. 11). Simplificando el asunto, todo esto no es más que fiel reflejo de la
caída de la actividad minera y la incapacidad para sustituirla por otra actividad a’
económica. La tendencia demográfica a la baja es más clara desde los 60 lo que está
relacionado con la creación del Polo de Desarrollo en Huelva y la inmigración hacia la
capital, según veremos en el capitulo próximo.
SS
Si examinamos la TABLA ll.B. 1. sobre cambios intercensales de población se
constata el descenso demográfico en todos los municipios del partido entre los 60-70
(incluso en el caso de Valverde del Camino, aunque sólo con -2.6% pues por su
cualidad de cabecera de partido aglutina más servicios, factor de atracción
u,
e’
e
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poblacional). Según veremos en el capitulo siguiente, esta pérdida de población sc debe
a la importancia que tienen las migraciones en este partido entre 1960 y 70.
El año 1991 presenta a Valverde del Camino como el municipio de más flierza
demográfica del partido. Los núcleos tradicionales mineros han menguado bastante su
población, incluso a la mitad de la que tenían en 1900. Es el caso de Alosno, Calañas,
El Cerro de Andévalo, Minas de Riotinto. Zalamea la Real también pasa entre 1900 y
1991 de 7.335 habitantes a 3.726.
A continuación presentamos los datos de la TABLA ll.B. 11. (distribución
porcentual de la población onubense en el siglo según partidos), que ya habíamos
comentado para Valverde del Camino.
TABLA ll.B.11. HUELVA. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN POR PARTIDOS.
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991
1. Aracena 24.2 23.6 22» 21.8 20.5 20.0 18.6 152 11.0 9.6
2. Ayamonte 10.5 10.9 12.5 12.6 12.8 12.9 13.3 12.8 14.0 13.9
3. Huelva 15.7 16.5 17.9 20.2 22.8 24.8 26.1 33.5 40.5 42.9
4. Moguer 6.6 57 5.7 5.3 5.1 5.4 5.1 5.8 6,4 6.8
5. La Palma dcl 17.1 15.3 15.6 14.6 14.9 16.1 15.0 14.7 14.2 14.4
Condado 25.9 27.9 25.4 25.6 24.0 20.8 21.9 18.1 13.8 12.4
6. Valverde del Camino 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Total
Elaboración propia a partir de laTABLA fl.B.2.
2.3.2. Partido Judicial de Aracena
El partido de Aracena está muy próximo en población al anterior, de Valverde
del Camino. Estos dos partidos representan el 50.1% de la población provincial en
1900. En 1991 alcanzan sólo el 22%, prueba evidente de la tendencia a desertizar las
zonas montañosas para dirigir el asentamiento a áreas llanas, costeras o capitales (según
se muestra también en datos nacionales: DE MIGUEL, 1992). El partido de Aracena es
el que tiene más municipios de la provincia si bien son también los menos poblados en
término generales. En 1900 se destaca en población Aracena (6.281 habitantes) que es
cabeza de partido, pero tampoco sobresale especialmente respecto a los municipios que
la siguen: Almonaster la Real, Moche, Cortegana, Encinasola, en tomo a los 5.000
habitantes.
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A lo largo del siglo y aparejado a la disminución de población dedicada a
actividades agrarias se aprecia la tendencia generalizada de los municipios serranos a
menguar en población. Sin entrar en el detalle municipal porque la tendencia es
general, cabe decir que la población que vive en el partido de Aracena en 1991 es
menor que la que existía en 1900. En 1991 hay 20.387 habitantes menos que en 1900.
Esta cifra representa e] 32.3% de la población que había en el mismo partido a
principios de siglo. Este importante descenso de población no ha sido progresivo. Entre
1900 y 1930 la tendencia es creciente invirtiéndose el sentido desde esta última fecha.
Entre 1930 y 1950 la población disminuye en tomo a una media del 3.0% (si
atendemos a los cambios intercensales) pudiéndo ser explicada esta disminución en
gran parte por la guerra civil española y años de postguerra. El gran salto se produce
entre el censo de 1960 y 1970, disminuyendo la población del partido en un 18.1%.
Igual que ocurna con Valverde del Camino, la explicación a este descenso la
encontramos en la influencia de la industrialización y las migraciones, según veremos
en el capitulo siguiente. Desde esta fecha hasta el 91 sigue disminuyendo la población a’
del partido de Aracena aunque ya con menos intensidad que en la década 60-70. Una
población más envejecida tras la importante pérdida de población joven en los años a’
previos contribuye a que entre el 80-89 el crecimiento vegetativo sea muy escaso. En
este partido se unen varios factores: la población joven -más fecunda- es pequeña, la
población anciana es más numerosa, y el riesgo de mortalidad es mayor conforme
avanza la edad. Por si fuera poco, en el contexto internacional ya se han empezado a
~5
reducir las tasas de natalidad llegando a situarse algunos paises (ente ellos España)
por debajo del limite del remplazantiento de la población (menos de 2.1 hijos por
mujer. TOHARIA, 1991: 1991 ). a’
Del censo de 1960 al del 1981 todos los municipios del partido -salvo Higuera
de la Sierra y Puerto-Moral, municipios de poca importancia demográfica- pierden
población. La gran parte de ellos pierden población también del 81 al 91 (Alájar, SS
Alinonaster la Real, Moche, Arroyomolinos de León, Cañaveral del León, Castaño del
Robledo, Corteconcepción, Cortegana=, Cortelazor, Cumbres de San Bartolomé,
Cumbres Mayores, Encinasola, Fuenteheridos, Galaroza, Hinojales; Linares de la
Sierra, Los Marines, Nava, Santa Ana la Real, Valdelarco y Zufre).
a’
De 1981 a 1991 sólo aumentan su población Aracena, Cala, Campofrío,
Cumbres de en Medio, La Granada de Riotinto, Jabugo y Santa Olalla del Cala. Este
e
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que aumenta su población en un 8.5% si bien, debido a su pequeño tamaño (230
personas en 1991) este incremento no afecta a la situación demográfica del partido.
Tampoco es importante el aumento del 6.5% de la población de Aracena (411
habitantes), aunque en este caso el municipio es mayor.
Resaltar, no obstante, que los municipios donde se produce el aumento de
población (aunque escaso pero a tener en cuenta en unos años de mayor mortalidad en
la sierra, y tendentes a una escasa fecundidad) se encuentran todos en la parte
nororiental de la provincia recientemente beneficiada por la mejora de las
comunicaciones (años 80), que les facilita el acceso a Sevilla
2.3.3. Partido Judicial de Huelva
El partido de Huelva aparece en 1900 en tercer lugar en cuanto al tamaño de su
población. La capital de la provincia es, no obstante, el municipio más poblado del
partido en el siglo con diferencia clara frente al resto. Esto mismo ocurre en Sevilla. En
Cádiz, como sabemos, la importancia de Jerez de la Frontera y otros municipios resta
población a la capital.
Si estudiamos la TABLA JI.B. 11. mostrada anteriormente podemos comprobar
cómo este partido ha ido progresivamente ganando peso respecto al resto de los
partidos. Recordemos para empezar que en 1900 los partidos de Aracena y Valverde
del Camino suponían el 50.1% de la población de la provincia. En esta época el partido
de Huelva representaba sólo el 15.7.% de la población provincial. En 1960 el partido
de Huelva es ya el 26.1% de la provincia, en 60 años su población ha aumentado un
10.4% respecto al resto de los partidos. Pues bien, entre 1960 y 1981 (sólo 21 años en
este caso) su población aumenta respecto al resto de los partidos un 14.4%. En 1981 el
40.5% de la población pertenece a este partido. En 1991 la proporción es algo mayor,
el 42.9%, ya cerca de la mitad de la población. El mayor peso del partido de Huelva
está en la capital que en 1991 representa el 32.5% de la población provincial.
La población que gana en el siglo el partido de Huelva es la que pierden
proporcionalmente los partidos de Valverde del Camino y Aracena. El resto de los
partidos mantienen en los años estudiados un peso en la estructura demográfica
provincial que apenas varía. El partido de Moguer supone ente un máximo de 6.8% y
un minimo de 5.1% de la población provincial; el de La Palma del Condado entre
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14.2% y el 17.1%; el de Ayamonte se mueve durante el siglo entre el 10.5% y el
14.0%.
Entre 1970 y 1991 deteniéndonos en el detalle municipal y atendiendo a la
TABLA ll.B. 1. son destacables los incrementos de población que se producen en casi
todos los municipios del partido. Sobre esta cuestión hay que añadir varios
comentarios. Aljaraque, Cartaya, Gibralcón y San Bartolomé de la Torre muestran la
tendencia siguiente: entre el 60 y 70 pierden población, a partir del 70 ganan pero
sobre todo entre 198 1-91. Es notorio el caso de Aljaraque, que incrementa su población
en un 50.7%, producto del auge experimentado por las urbanizaciones de Bellavista, la
cercanía a la capital, mejora de su infraestructura en carretera y la construcción del e,
puente. La tendencia al crecimiento de su población, marcada ya por MONTEAGIJDO
(1986b:609 y 610) se acentúa entre 1981 y 1991. Los otros tres tienen incrementos
entre el 10-20% aproximadamente.
a
Punta Umbría se segregó de Cartaya en 1963 por lo que hasta 70 no disponemos
de datos censales de población. Entre el 70 y 81 aumenta su población en un tercio, y
entre el 81 y 91 desciende su ritmo de crecimiento al 16.6%.
San Juan del Puerto muestra la mayor intensidad de crecimiento en el siglo
entre los años 60-70, producto de la instalación de las fábricas de Celulosa en el
municipio. En años posteriores su población sigue creciendo, a un ritmo menor que e,
entre 1960-70. Entre 1981-91 la intensidad es mayor que en la década anterior.
a
El caso de Trigueros es diferente, mientras que su población aumenta en un
11.4% entre el 70-81 producto de la cercanía al Polo, se mantiene estable desde 1981.
Por último, Huelva, la capital, gana población en todo el siglo. Entre el 60-70 y
70-81 incrementa su población en un 30% y 32.2% respectivamente. Del 81 al 91 el
aumento es menor, del 13.1%. Si bien ha seguido aumentando su población la
intensidad ha disminuido paralelamente al aumento población de municipios próximos
a ella y bien comunicados con ella y que por su menor densidad de población,
congestión, proxinúdad a la naturaleza, menos contaminación.., mayor calidad de vida
empiezan a ser foco de atracción de población que trabaja en la capital. Esta tendencia,
que es propia de las gandes metrópolis (DE MIGUEL, 1992) se empieza ya a notar
en Huelva, si bien no con tanta intensidad como ocurre en zonas como Sevilla, donde a
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en el modelo de asentamiento de la población tradicional (campo-ciudad) se está
introduciendo un nuevo elemento: municipios urbanos muy poblados que por su
proximidad a la capital se convierten en área metropolitana de la misma, con estrechos
lazos funcionales (FERIA TORIBIO, 1992).
Huelva es sin lugar a dudas el municipio más importante del partido que lleva su
nombre por razones obvias, la atracción poblacional que supone ser la capital de la
provincia: servicios administrativos, sanitarios, educativos, etc. No obstante, en 1900 la
vida era todavía predominantemente rural por lo que el peso de la capital de la
provincia en el conjunto provincial aún era escaso, sólo del 82%. En 1991 en este
municipio se concentra el 325 de la población onubense. Uno de cada tres habitantes
de la provincia residen en su capital a finales de siglo. En 1900 no llegaba a uno de
cada diez. El rápido proceso de urbanización que comenzó con el éxodo rural a partir
de los años 60, acompañado de los cambios que supuso la ubicación en esta ciudad de
un Polo de Desarrollo contribuyeron a la mayor importancia de la capital.
2.3.4. Partido Judicial de Moguer
El partido de Moguer está formado por los municipios de Donares, Lucena del
Puerto, Niebla, Moguer y Palos de la Frontera siendo los de más importancia los dos
últimos, que en términos de población suponen el 64.4% de la población del partido en
1991. Como ya indicamos anteriormente este partido ha representado durante el siglo
entre el 5.1% y el 6.8% de la población provincial (TABLA ll.B.1l), mostrando las
mayores cifras a partir de 1970, en aumento desde esta fecha. Si contrastamos este
incremento en el peso del partido con los incrementos intercensales de sus mumcípio
podemos resaltar de nuevo que la evolución del partido viene dada por lo que ocurre
en los municipios de Moguer y Palosm de la Frontera que muestran incrementos de
población muy superiores al resto de los municipios entre estos años. El crecimiento de
estos municipios es también más importante porque tienen mayor tamaño de población.
Mientras que en los años finales de siglo el municipio de Niebla pierde algo de
población, los de Lucena del Puerto y Donares tienen ganancias que no alcanzan el
10%. En cambio, Moguer tiene en 1991 un 68.8% de más población que la que tenía en
1960, siendo los 20 últimos años los de crecimiento más intenso. El caso de Palos es
diferente, entre el 60 y el 91 triplica su población. El mayor crecimiento se produjo
entre el 60 y 70, años de establecimiento del Polo. Entre estos años su población creció
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un 72.8%. Desde esta fecha sigue siendo importante su crecimiento de población, pero
menos.
Aunque en este capitulo estamos trabajando con una división por partidos por
razones ya explicadas no está de más hacer referencia en estos momentos a un experto
conocedor de la provincia de Huelva. Como ya indicamos en el capitulo anterior, este
autor, haciendo hincapié en características geográficas y socioeconóinicas realiza una
comarcalización de la provincia distinta a la distribución por partidos. Centrémonos en
los municipios que él denomina “entorno agroindustrial’ de Huelva o área periurbana:
Aljaraque, Gibraleán, Moguer, Palos dc la Frontera, San Juan del Puerto y Trigueros.
3. Éstos han visto crecer y transfonnarse su población rápidamente en el plazo de los últimos veinte
años. Una transformación que se percibe tanto en términos de cantidad como de calidad:
- De cantidad puesto que todos ellos tienen crecimientos reales positivos frente a ¡o que ocurre en la
mayoria de los municipios onubenses..?’ (MONTEAGUDO, 1986b:610).
Como hemos visto, estos municipios pertenecen a los partidos de Moguer y de
u
Huelva En el de Moguer se destacaba el dinamismo mostrado por Palos de la Frontera
y Moguer, ambos del entorno. En el de Huelva también era evidente que se babia
e,
producido un incremento de población en los años del Polo. No existe contradición
entre unos datos y otros, sólo una agrupación temporal y espacial distinta
e,
2.3.5. Partido Judicial de Ayamonte
e,
Siguiendo con la evolución por partidos, el de Ayamonte suponía a principios
de siglo el 10.5% de la población provincial (TABLA ILB.ll). En 1991 apenas ha e,
variado su peso en el conjunto de la provincia (13.9%). La evolución de los municipios
que integran este partido es, no obstante, muy dispar. Hay dos tipos de municipios:
e,
unos de escasa importancia. Otros de los más dinámicos de la provincia junto con la
capital y el llamado ‘entorno agroindustrial”.
e,
Municipios con escaso peso demográfico y que reducen su población e
importancia en el siglo: Sanlúcar de Guadiana y San Silvestre de Guzmán, que no
alcanzan los 2.000 habitantes en todo el siglo. Villablanca tiene una media de
población superior a los anteriores pero nunca alcanza los 2.400 habitantes. La e,
tendencia de estos municipios es decreciente entre 1960-81 si bien en los últimos 10
años se experimenta una leve recuperación en Villablanca. e,.
e,
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El resto de los municipios del partido: Ayamonte, Cartaya, Isla-Cristina y Lepe
se encuentran ubicados en el litoral, situación que afecta a su comportamiento
sociocconómico. La influencia del litoral es evidente en el partido, de hecho estos tres
municipios representan el 88% de su población en 1900.
Para hacemos una idea de la importancia de los tres municipios costeros en el
partido consideremos los siguientes datos:
PROPORCIÓN DE POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS COSTEROS (AVAMONTE,
ISLA-CRISTINA, CARTAVA, LEPE) EN EL PARTIDO DE AYAMONTE
Se aprecia claramente desde principios de siglo que la población prefiere
asentarse en la costa Esta tendencia se acentúa a medida que pasan los años. En 1991
los otros tres municipios que forman el partido sólo suponen el 5% del mismo. Este
comportamiento demográfico diferencial entre unos y otros municipios es uno de los
factores que hacen a Jesús Monteagudo agrupar a los municipios de Isla-Cristina,
Cartaya, Lepe, Ayamonte y Punta Umbría en la comarca costa (1986b), de similar
evolución y ubicar a los tres restantes en el Andévalo.
2.3.6? Partido Judicial de La Palma del Condado
En cuanto al partido de La Palma del Condado, de tradicional riqueza y paisaje
vitivinícola, son importantes a principios de siglo los municipios de Almonte, Bollullos
y La Palma del Condado, que superan los 5.000 habitantes y representan el 48.3% de
un partido. A finales de siglo los municipios más poblados siguen siendo los mismos,
por delante del resto. En esta ocasión suponen ya el 60.2% de la población del partido.
La población ha tendido a concentrarse en los que eran ya más dinámicos y disponían
de más servici.os~
Este partido, que empezó el siglo en la cuarta posición en cuanto a tamaño de
población, se encuentra en 1991 en una segunda posición, que ocupa desde 1981 tras la
Elaboración propia a partir de la TABLA lI.A. 1.
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caída en peso de Valverde del Camino y Aracena. La producción vinicola ha influido
en su evolución.
Almonte tiene incrementos positivos de población durante todo el siglo,
‘Ir-
acentuado entre 1981-91, años en lo que su población aumenta un 26.2% de lo que era
en 1981. Bollullos, salvo un leve descenso entre 1920-30 muestra la misma tendencia
positiva pero su crecimiento entre 1970-91 es de menor intensidad que el que se —
produce en Almonte. En La Palma del Condado la población aumenta discreta pero
ininterrumpidamente entre 1900 y 1970. Disminuye cerca del 4% entre el 70 y el Si y
vuelve a recuperarse en los años siguientes creciendo casi un 5%.
e,
En Chucena, Escacena del Campo, Manzanilla, Paterna del Campo, Rociana del
Condado se pierde población entre 1960 y 1981, para empezar a ganarla entre 1981 y
1991. Los años de pérdida coinciden con años de migraciones interiores. En los
ochenta, finalizadas las emigraciones muestran un crecimiento positivo de la población.
Caso aparte es el de Hinojos, que gana población durante todo el intervalo, salvo
en los años 60-70, del Polo. Villalba y Villarrasa pierden población desde los 50, sin
llegar a recuperarse.
e,
e,
e,.
e,
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2.4. Evolución de la población en Sevilla
Polémicas aparte, Sevilla es considerada actualmente la capital andaluza. Este
hecho se refleja de alguna u otra fonna en los distintos aspectos de su estructura social:
en la política, por la ubicación del Parlamento andaluz en su capital y de las sedes
regionales de los principales partidos políticos. En la economia., con la ubicación de
algunas de las empresas más grandes de Andalucía y su centrales regionales. En el
aparato burocrático, con mayor densidad de funcionarios que en otra zona andaluza,
producto de la ubicación en su capital de los servicios centrales de la Junta de
Andalucía y de sus principales organismos. En demografia, aspecto del que tratamos
ahora, por situarse a la cabeza de la región andaluza, tanto ahora como en 1900, signo
de que su importancia como ciudad se remonta a la historia, hecho bien conocido por
todos. Concretamente, Sevilla representa el 15.6% de la población andaluza en 1900 e
incrementa su peso en el conjunto andaluz con un 23.3% en 1991 (un poco más de dos
de cada diez andaluces residen en Sevilla).
Respecto al conjunto español, también se incrementa su importancia a lo largo
del siglo, aunque menos, pasando del 3% en 1900 al 4.1% en el 91. Por último, es
claramente la cabeza del triángulo con un 43.8% de su población en 1900 que debido al
descenso de importancia de Huelva llega al 51.5% en 1991. Quede decir que su
población es ahora 3 veces mayor que a principios de siglo. De 555.256 habitantes ha
pasado a 1.638.218. En el ‘ranking’ por provincias que elabora el Anuario de El País
(1993:408), Sevilla es la cuarta más poblada del país, tras Madrid, Barcelona y
Valencia. Cádiz, no muy lejos, se sitúa en décimo lugar. Y Huelva se posiciona por
debajo de la media del país, en el puesto 32, ya a bastante distancia de las anteriores.
A continuación vamos a estudiar la evolución de la población en Sevilla por
partidos y municipios. Dado que esta provincia tiene 103 municipios y muchos de ello
carecen de importancia para el estudio del cambio social y tecnológico nos
centraremos en aquellos que presentan mayor dinamismo y volumen de población,
especialmente en la evolución de los municipios mayores de 20.000 habitantes en 1991
(TABLA Il.B.12). Conseguiremos también localizar fácilmente en el espacio las áreas
más dinámicas y pobladas de la zona.
Debido a la progresiva concentración de la poblacion sevillana en estos
municipios mientras que en 1900 los quince municipios representan casi el 50% dc la
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población (48.7%), en 1960 ya son el 61.8%. En 1991 estos municipios suponen el
e,
71% de la población provincial.
En el estudio de los municipios más poblados hemos considerado los años de
1900, 1960 y 1991 especialmente para conocer la evolución a grosso modo antes y
después de los Polos de Desanollo. e,
2.4.1. Partido Judicial de Alcalá de Guadaira
e,
El municipio de Alcalá de Guadaira, del mismo modo que el de Dos Hennanas,
perteneció entre 1900 y 1970 al partido de Utrera. En 1981 pasa al de Sevilla y en el 91
forma un partido solo, debido al volumen de población alcanzado.
La evolución de este municipio a lo largo del siglo muestra de forma clara la e,
influencia de la cercania a Sevilla, especialmente desde la construcción de la autopista,
disminuyéndose el tiempo de acceso a la capital, la mejor situación para el transporte, e,
etc. Su población crece de forma constante a lo largo del siglo como vemos en las
TABLAS II.A. 1. y II.B. 1. Su crecimiento intercensal es superior al 20% salvo entre
e
1900 y 1910 y 1960 y 70, que se sitúa en tomo al 10%. En 1991 su población ha
aumentado en un 15.8% respecto de la población que tenía en 1981. Dos períodos a
destacar son los de 1920 a 30 y 1970 a 81, años en que aumenta su población de forma
considerable, en un 52.3% y un 33.4% respecto a los altos base, respectivamente.
Este partido en cuanto a su peso demográfico evoluciona de una décimo cuarta
posición al séptimo puesto. Su llegada a esta posición se produce entre 1970 y 1991,
años con gran intensidad demográfica y económica. En tanto que municipio, es el
tercero más poblado en 1991, aunque en 1900 y 1960 se encontraba en la posición 7’ y
e,
5a Su evolución está relacionada con el crecimiento industrial de la capital sevillana y
la instauración del Polo industrial en la misma.
e,
e,
e
e,
e,
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2.4.2. Partido Judicial de Carmona
Gran parte de los municipios que superan los 20.000 habitantes en 1991
son cabecera de partido, como es el caso de Carmona Can-nona, en tanto que
municipio, ha pasado de ocupar la tercera posición provincial en 1900 a la
undécima en 1991. Su peso relativo ha disminuido de forma más rápida desde
el 60 (estaba en un sexto lugar) que de 1900 al 60. Es más, mientras que,
aunque poco, creció su población en los primeros años de siglo, en 1991 tiene
menos habitantes que en 1960. Este es uno de los partidos donde se refleja que
la población sevillana ha ido evolucionando en el siglo a una concentración en
torno a la capital, con la consiguiente desconcentración de otras áreas. Se ha
ido abandonando la zona este y sureste de la provincia La zona norte de Sevilla
no ha estado poblado de fonna importante en todo el siglo, según veremos más
adelante.
Desciende en importancia el municipio Carmona, frente al dinamismo
que muestran Mairena del Alcor y Viso del Alcor, más próximos a Alcalá de
(Juadaira y Sevilla que Carmona. Esto se ve claramente en la TABLA ]I.B. 12.
que muestra el paso de Carmona de suponer entre el 60-65% de la población
del partido en 1900-60, a representar sólo el 44% del partido en 1991. A finales
de siglo este partido en este partido sólo vive el 3.3% de la población
provincial. Frente a la importancia demográfica del partido de Sevilla (60%),
Carmona se acompaña de otros ocho partidos que suponen cada uno entre el
3%-5% del total de la población sevillana. Son los partidos de Alcalá de
Guadaira, Dos Hermanas, Ecija, Lora del Rio, Morón de la Frontera, Sanlúcar
la Mayor, Utrera. Los seis partidos que quedan están por debajo de estas
proporciones en 1991 son los de Cazalla de la Sierra, Coria del Rio, Estepa,
Lebrija, Marchena y Osuna.
Las mayores pérdidas de población en términos intercensales se
produjeron en Carmona entre 1960-81, años de industrialización en tomo y en
la capital. En el Viso y Mairena ocurrió lo contrario, su población obtuvo desde
1960 crecimientos intercensales por encima del 13%.
r
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2.4.3. Partido Judicial de Cazalla de la Sierra
r
Entre los quince municipios más poblados en 1900, 1960 y 1991
(TABLA n.B.12) no se encuentra ninguno de este partido serrano situado al
norte de Sevilla. Sus municipios están por debajo de los 10.000 habitantes en
1900 (sólo se acerca a esta cifra Constantina, Cazalla baja ya a 7.782
habitantes) y en 1991 el despoblamiento es mayor, pues ningún municipio o’
alcanza los 8.000 habitantes; se sitúan, salvo Constantina y Cazalla, por debajo
de los 5.000. La tendencia al descenso de población es común a todos desde
1960 -caen en picado-, frente a cierto crecimiento que mantivieron hasta los 50.
A final de siglo cuentan con menos población que en 1900.
En la clasificación que hemos elaborado se ve el giro de 1800 de fonna e,
clara: de una segunda posición provincial en 1900 (que mantienen hasta 1930)
el partido ha evolucionado, sobre todo desde 1960 al último lugar, suceso que
no es ajeno a fenómenos como la urbanización en tomo a la capital, la enonne
distancia respecto a la misma, el ambiente y dedicación económica serrana, la
inftadotación en servicios varios. Todos estos aspectos, unidos a un saldo
migratorio que desde 1920 es negativo, hacen posible que a finales de siglo su
población no alcance siquiera el 2% de la población provincial. Si tenemos en e
cuenta a AURIOLES (1989) y FERIA TORIBIO (1992) esta zona se
encuentra en franca regresión socioeconómica. Para el Último, en una e,
clasificación que hace del territorio andaluz la Sierra Norte de Sevilla es uno
de los “ámbitos desarticulados” de Andalucía. Esto quiere decir que sus
a
municipios son de escaso tamaño, no están articulados funcionalmente por un
centro común, sus comumcacíones son precarias y están lejos de áreas con
buena dotación económica, sanitaria, educativa, etc. o’
*2
2.4.4. Partido Judicial de Coria del Río
e
La evolución de este partido es distinta a la del anterior, como vamos a
mostrar. Es bastante constante o estable. Situado el partido en la parte suroeste e,
de la provincia su evolución se mantiene estructuralmente estable en el siglo en
relación al resto de los partidos. La proporción que representa su población en
e
el siglo oscila entre un 1.6% y un 2.6% deI total provincial. Se ubica siempre a
e,
‘e,
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la cola, en alguno de los cinco últimos puestOS. De sus muniCipios sólo
manifiesta cierta importancia el cabecera, que apenas supera el listón de los
20000 habitantes en 1991. Todos sus municipios aumentan su población
conforme va pasando el siglo si bien su escasa población de partida (10.264
habitantes en el partido en 1900) hace moderado el crecimiento. Es notable el
crecimiento de Palomares del Río entre 1981 y 1991, por encima del 100% de
su población. A finales de siglo el partido ha cuadriplicado su población.
2.4.5. Partido Judicial de Dos Hermanas
Es obvio que a este partido hemos de dedicarle más atención, no en vano
se ha ganado tener sólo un municipio (recordemos que pertenecía hasta el 70 al
partido Utrera y era ya independiente en 1981). Su evolución es destacable, ha
escalado desde la Última posición como partido (y novena en tanto que
municipio) a los primeros puestos en ambos casos. Se sitúa en 1991 como
segundo municipio de la provincia con un crecimiento espectacular desde
principios de siglo, un crecimiento intercensal medio del 30% si hacemos la
media desde 1900 y de] 3&% si la realizamos desde 1950. Su población casi se
ha multiplicado por diez desde 1900.
Este enorme crecimiento está ligado a varias cuestiones, la cercanía a la
metrópoli sevillana y proximidad a Cádiz, una buena red de comunicaciones y
un ‘<óptimo emplazamiento” (Gran Enciclopedia de Andalucía, vol.3:1305). El
que la intensidad del crecimiento sea mayor entre 1960-81 (42.2% y 45.6% de
crecimiento intercensal) también se relaciona con e] que 67 kms de su
municipio pertenecieran al Polo de Desarrollo de Sevilla (id.).
FERIA TORIBIO, en esta línea y refiriéndose al área metropolitana de
Sevilla nos cuenta que:
‘Alcalá de Guadaira y Dos Hermanas forman los vértices de la aglomeracion en esta zona,
que ha crecido fundamentalmente a impulso de las actividades industriales surgidas al
amparo de la constitución del Polo de Desarrollo de Sevilla” (1992:215).
Y ¡
~5
2.4.6. Partido Judicial de Bc4a
Este partido, ubicado en la parte centro oriental de la provincia pierde
posiciones a lo largo del siglo, comenzando en cuarto lugar en cuanto a su ‘4,
volumen de población y finalizando el siglo en la octava posición. Su peso
provincial ha disminuido, pues si en 1900 representa el 6%, en 1991 ya sólo cl
3%.
e
Por otro lado, su municipio cabecera: Ecija pasa de ser el segundo más
poblado en 1900 al quinto lugar en 1991, detrás de Dos Hermanas, Alcalá de
Guadaira y Utrera, una evidencia más del desplazamiento de la población hacia e
la capital provincial y cercanías. Es más, de 1900 a 1960 su población estuvo
creciendo llegando a duplicarse. Entre 1960 y 70 su población decreció en un o’
27.5%. El resto de municipios del partido también decrecen, pero si bien Écija
se recupera algo en el 91, Fuentes de Andalucía y La Luisiana no lo hacen. En o’
los tres casos, la tónica es de crecimiento hasta 1960 para luego comenzar el
decrecrnuento.
~5
‘4..4.2.7 Partido Judicial de Estepa
Este partido tiene una evolución similar a los de Carmona y Ecija, de o’
importancia a comienzos de siglo y en decrecimiento y despoblación a finales.
Sólo Estepa y en 1991 llega a superar en algún momento los 10.000 habitantes
pues los municipios del partido suelen situarse a lo largo del siglo por debajo
de los 5.000 habitantes. Es un partido muy alejado a la capital y poco poblado e,
(sólo el 2.5% de la población provincial) aunque algunos municipios se han
visto ligeramente beneficiados por la cercanía a la autovia del 92. Su
o’
crecimiento intercensal es positivo entre 1981 y 1991 en la mayor parte de sus
mumcipios.
o’
o’’
o’
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2.4.8. Partido Judicial de Lebrya
Este partido, que se ubica al suroeste de la provincia es también de los
menos poblados de Sevilla, en él reside por debajo del 3% de su población, sin
apenas variar durante el siglo su peso en la estructura demográfica sevillana.
No obstante, el tamaño bruto de su población ha ido creciendo de forma
moderada durante el siglo (sólo entre el 50-60 alcanza su crecimiento
intercensal el 20%), colocándose en 1991 en 43.359 habitantes frente a los
15.590 con que empezó, lo que supone un incremento respecto a 1900 del
178% (es ahora 2.8 veces mayor).
Respecto a su distribución municipal ha de destacarse la preponderancia
de su municipio de cabecera, Lebrija, que hasta 1960 representaba el 70% de la
población del partido, sin dejar de lado a Las Cabezas de San Juan, que ha
hecho disminuir esta proporción al 65.5% en 1991, con un crecimiento
intercensal elevado y superior al de Lebrija desde los años 60.
La ubicación en la proximidad de la Autopista Cádiz-Sevilla ayuda a
entender el crecimiento, aunque moderado, de esta extensa zona.
2.4.9. Partido Judicial de Lora del Río
Este partido se ha situado a lo largo del siglo en las mejores posiciones
en cuanto a tamaño de población se refiere: entre la segunda y la quinta
posición, oscilando su peso demográfico en el conjunto provincial entre el
4.5% y el 6.8%.
A pesar de estas buenas posiciones ninguno de sus municipios se encuentra
entre los más poblados de la provincia (mayores de 20.000 habitantes), tan sólo
Lora del Rio alcanzó este tamaño en 1960. Posteñonnente decreció su
población hasta los 18.131 habitantes de 1991.
Salvando ligeras variaciones en la evolución secular de los municipios
podemos dividir ésta en dos etapas principalmente, una evolución creciente e
intensa hasta los años 60 y una tendencia al decrecimiento desde 1960, si bien
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con cierta recuperación en el último censo. De este esquema se apanan sobre
todo Brenes, Villaverde del Rio, que no han dejado de crecer en el siglo, y
Tocina, que sólo detiene su crecimiento entre 1970-81 y Cantillana entre 1960-
70. El influjo de Sevilla se deja notar. Son los municipios del partido más
próximos a la capital. El caso de Villanueva del Rio y Minas es destacable, por
su intensidad en el crecimiento hasta los 50, y en el decrecimiento de los 60-
80’. —‘
La estabilidad del municipio cabecera y el descenso en peso del resto de
municipios se acompaña del incremento relativo de los municipios próximos a
Sevilla, algo que se produce desde los 60, según vemos: e,
1900 1960 1991
Lora del Rio 20.8% 24.8% 24.6%
Brenes, Cantillana, Tocina,
Villaverde del Río 32.9% 34.3% 45.7%
Resto de municipios 46.3% 40.9% 29.7%
2.4. lO. Partido Judicial de Marchena
La posición de este partido en el conjunto provincial nunca ha sido
superior a la octava Se encuentra ubicado a medio camino entre Sevilla y
Estepa, no muy lejos de la Autovía del 92. Su peso demográfico en la estructura
provincial ha ido disminuyendo del 5% en 1900 al 4% en 1960 y se coloca en
el 91 en el 2.7%. Ninguno de sus municipios alcanza los 20.000 habitantes si
bien el de Marchena se sitúa próximo, con 17.045 habitantes, y del mismo
modo que ocurría con Lora del Rio, sí alcanzaba la cifra en 1960.
Dentro de este partido el municipio que sí supera los 20.000 habitantes
en 1991 es el de Arahal, que si en 1900 suponía un poco menos de un tercio del
partido ha evolucionado progresivamente al 46% del mismo en 1991. La
cercanía a la Autovía del 92 lo ha beneficiado en los últimos años frente a
Marchena.
e,
o’
e,
o’
e
o’
e,
o’
o’
o’
‘4”
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En Arahal la tónica de crecimiento de población intercensal el creciente,
acentuada entre 1981-91 por la mejora en las comunicaciones, frente al parón
que supusieron los años 60-81 - La evolución es parecida en Marchena y
Paradas, pero se destaca, frente a El Arahal, el decrecimiento de los años 70-
81, años en que estos municipios perdieron entre el 24.2% y el 33% de su
población respectivamente.
2.4.1 1. Partido Judicial de Morón de la Frontera
El partido de Morón ha perdido posiciones en el conjunto de la
provincia, según muestra la TABLA ll.B. 12.: si a principios de siglo
representaba su población el 6% de la provincia ~roporción que apenas se
altera hasta 1940), desde el censo de 1950 su población se reduce de forma
progresiva colocándose a final de siglo en un octavo o noveno lugar con el 3%
de la población. Por un lado, reducción del peso del partido desde mediados de
siglo; por otro, reducción del volumen de su población desde 1960, frente al
crecimiento sostenido que se había mantenido desde 1900-60. La evolución se
asimila a la del resto de partidos ubicados en el centro y sureste de la provincia,
aunque cada uno tenga sus peculiaridades según se ha visto: Carmona, Ecija,
Estepa y Marchena.
Los mumcípios del partido muestran la evolución del partido, de
decrecimiento de su población desde los 60’. Por otro lado, la importancia
relativa del municipio de Morón se incrementa entre 1900 y 1960, con un peso
del 41.9% en 1900 que pasa al 55.1% en 1960, manteniéndose en el 91. No en
vano, y aunque ha perdido tres puestos respecto a 1900, Morón es el octavo
municipio más poblado de Sevilla en 1991.
2.4.12. Partido Judicial de Osuna
Este partido, muestra una evolución similar a los ubicados en la parte
sureste de la provincia: pierde población progresivamente, lo que hace que
acabe el siglo sólo con el 2.2% de la población sevillana. Desde los años del
hambre comienza a disminuir su población finalizando el siglo casi con e]
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mismo tamaño que en 1900. Su crecimiento positivo entre 1910 y 1940 le hizo
llegar en esta fecha a los 50.110 habitantes, pero desde la misma no ha parado
de bajar hasta el último censo, en que parece revita]izarse probabiemente por
haber ganado cercanía a Sevilla con la mejora de las comumcacíones (se
encuentra situado en la autovía del 92), la ubicación en el municipio cabecera
del hospital, y otros servicios.
o’
En cuanto a sus municipios, son poco importantes, escasamente
poblados -por debajo de los 5.000 habitantes en general- salvo el de Osuna, que
llegó a superar los 20.000 habitantes, aunque eso fue entre 1940 y 1970. En el
91 se sitúa en los 16.000.
o’
4.1.13. Partido Judicial de Sanlucar la Mayor
UF
Este partido, muy próximo y bien comunicado con la capital muestra un
crecimiento constante de su población desde principios de siglo. Aunque su
peso relativo en el conjunto provincial ha disminuido, por el incremento de la o’
capital, es el quinto partido más poblado en 1991. Su crecimiento intercensal es
moderado a lo largo del siglo, por debajo del 7%, salvo en los dos últimos —
intervalos, en los que su población crece un 9.2% y 12.2% respectivamente. La
explicación a este dinamismo la podemos encontrar en la mejora de las
comumcaciones en la zonay la cercanía al área metropolitana de Sevilla
Los municipios de este partido (salvo Aznalcóllar que por su ubicación
forma parte de un ámbito desarticulado) según FERIA TORIBIO (1992)
forman dos ámbitos con organización centralizada: el de Pilas y el Aljarafe
Occidental, en torno a Pilas y a Sanlúcar la Mayor, respectivamente. En el
estudio dirigido por JORDÁ (1990:11) además de los motivos aducidos más
arriba se añade que:
si buscarnos las causas últimas de la evolución del Aljarafe, debemos referimos a los
resultados que ha tenido para Andalucía la entrada de España en la CE. la expansión
económica de la segunda mitad de los 80 y la Expo 92. Factores, estos, que constituyen, a su
vez, la explicación de la formación del Área Metropolitana de Sevilla (AMS)” (El subrayado o’
es nuestro).
e,’
o
o’
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Salvo Pilas y Sanlúcar la Mayor (Aljarafe Occidental), que rondan los
10.000 habitantes en 1991, el resto suelen ser munipios menores de 5000
habitantes, aunque dinámicos demográficamente casi todos los casos.
2.4.14. Partido Judicial de Sevilla
En este partido se encuentran la capital y otros municipios de su
entorno. Es con claridad el más poblado de la provincia por el peso que ya traia
Sevilla desde antes de empezar el siglo. De hecho, en 1900 la población
residente en la capital era ya un tercio del total provincial, que se va
incrementando progresivamente, hasta alcanzar en 1991 el 54.9%. Los años en
que se incrementa más su peso en el conjunto provincial son los de 1960 a 70,
en que su población aumenta en un 6%. El crecimiento en el resto de los años
es más lento.
La primera posición como partido y como provincia es indiscutible, por
la gran diferencia que le saca a sus inmediatos seguidores. Por otra parte, la
disparidad entre el tamaño de población de unos y otros partidos se hace mayor
conforme pasa el tiempo, según nos muestra el progresivo incremento de la
desviación típica de la TABLA 11.13.2. Esto ocurría también en Cádiz y Huelva.
Dentro del partido y según la TABLA n.B.12. Sevilla representa en
torno al 80% de su población a lo largo del siglo. Además de Sevilla, hay
cuatro municipios muy próximos a ella que también superan los 20000
habitantes en 1991 por el claro influjo de la capital hispalense. Es el caso de
Camas, La Rinconada, Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache, que
desde 1960 suman casi otro 10% de la población del partido, dejando a otros
dieciocho partidos el 10% restante. En esta tabla se ve de forma clara cómo la
importancia de estos municipios en el partido ha aumentado en los últimos
años, y si bien suponían en 1900 sólo el 2.6% de la población del partido, en
1960 el 7.7%, en 1991 ya alcanzan el 10.2% de la población del partido, frente
a una leve disminución de Sevilla (del 80.5% en el 60 pasa al 78.4%). Todo
ello nos habla de que debido a la congestión en la capital y los elevados precios
de las viviendas la población se está asentando en municipios cercanos y bien
comunicados con la capital. De hecho y según nos contaba JORDÁ (1990),
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esta salida de la población a los municipios cercanos no ha provocado el
desarrollo endógeno de tales municipios sino una dependencia de los mismos
de la capital, convirtiéndose en municipios dormitorio, que dependen de Sevilla
en el ámbito laboral, comercial, etc. FERIA TORIBIO, cuando se refiere a los
e,
flujos de transporte público por carretera existentes en la aglomeración urbana
de Sevilla destaca la intensidad de las relaciones del área metropolitana con la
capital: es “la que presenta el nivel de densidad y complejidad más elevado de o’
todas las andaluzas” (254). En el Informe ESECA de 1989 (1990:89) se
refieren también a que la comarca de la capital, debido a la congestión, está
expulsando población en los últimos años hacia Dos Hermanas, Alcalá de
Guadaira, Sanlúcar la Mayor y Cantillana. e,
Salvo casos aislados donde la tendencia decreciente es clara y constante
e
en el tiempo, y en municipios ubicados al norte de la provincia, en la siena: E]
Castillo de las Guardas, El Garrobo, El Madroño y El Ronquillo, el resto de los
municipios de este partido muestran durante todo el siglo un importante
crecimiento de población que se apoya en la evolución de la capital.
e,
2.4.15. Partido Judicial de Utrera e,
Este último partido se situaba a comienzos de siglo entre la novena y e,
undécima posición con alrededor del 5% de la población provincial. A medida
que fre avanzando el siglo, ganó posiciones en relación a otros partidos (entre
UF
el 40-60 pasa a quinto lugar, en el 70 y 81 a tercero y en el 91 a segundo).
Aunque ha escalado puestos varios puestos en la distribución provincial su
población ha seguido suponiendo en todos estos años el 5% de la misma pues
frente a la tendencia decreciente de algunos partidos, el de Sevilla ha ido
acumulando la población que perdian estos.
Dos de sus mumcipios se encuentran entre los 15 más poblados en e,
1991, concretamente los de Utrera, la cabecera y Los Palacios y Villafranca. El
primero se mantiene en 1900, 1960 y 1991 entre e] cuarto y tercer lugar con
o’
una población que pasa en el siglo de 15.138 habitantes a 43.151. Su población
por otro lado, representa el 60% de la del partido en 1900, cifra que asciende a
e63.6% en 1960 y disminuye a 53.9% en e] 91 por el ascenso que se produce en
U”
e,’
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Los Palacios y Villafranca en los últimos años. Concretamente, deI 20% que
suponía en 1960, en 1991 su población representa ahora el 37% del partido.
entre ambos municipios suman en el último censo el 91% de la población del
partido -
Mientras que la evolución es creciente en todos los años para Los
Palacios (su población aumenta en el siglo 5.4 veces su tamaño de 1900) y muy
intensa en el intervalo 1960-81, no ocurre del mismo modo para el resto de los
municipios. El Coronil crece hasta 1950, desde esta fecha pierde población.
Molares crecen hasta el 60, decrece entre el 60-81 y luego se recuperan algo.
Utrera aumenta su población salvo en el intervalo 1960-70, justo en los años en
que la población de Los Palacios aumenta en un 50%. En este partido también
se ha trasladado el polo de atracción hacia el municipio más cercano a la
autopista Sevilla-Cádiz.
[¡~-4Y
3. I)JSTRIBL.J(?IÓN l)E LA POBLACION EN EL ESPACIO
3.1. Densidad de población
Una de las posibles medidas existentes para conocer en qué lugares se
concentra más ¡a población es la denominada “densidad de población” que
representa la relación entre habitantes y kilómetros cuadrados en un espacio y
tiempo concretos. Como es sabido, esta medida no es perfecta para conocer la
distribución de la población, por un lado porque se utilizan datos municipales
de superficie y los municipios “no siempre tienen la necesaria significación
económica y funcional” (VEGARA y D’ENTREMONT, 1988:103). Por otra
parte, la densidad no muestra si en el mismo municipio hay zonas muy densas y
otras vacias. Y lo mismo ocurre cuando se aplica el indicador a comarcas o
partidos judiciales.
En general este indicador se suele tomar como punto de partida, como
indicador inicial para luego seguir analizando el territorio con indicadores más
finos (DE MIGUEL, 1992).
No obstante lo anterior el indicador es más expresivo si se utiliza para
realizar comparaciones temporales y espaciales. que es nuestro caso. Además,
dado que estamos considerando un periodo temporal muy dilatado, nos
encontramos con dificultades para encontrar datos (desde principios de siglo,
homogéneos en el tiempo y comparables en tres provincias y municipios) para
calcular otros indicadores que corrijan el de “densidad” - Pongamos el ejemplo
del cálculo de la “eficiencia espacial” de Perpiñá <en DE MIGUEL, 1992:47)
que para cl que necesitariamos conocer la “renta” de los municipios desde
principios de siglo para poder profundizar en el análisis.
Como en este momento nos estamos ocupando sólo del estudio de la
distribución de la población utilizaremos la densidad como primer paso para
determinar las diferencias en las concenflación espacial existentes en las tres
provincias. En un segundo momento corregiremos en cierta medida algunas de
las deficiencias de la “densidad” examinando si la población tiende a
concentrarse en núcleo o diseminado
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Como quiera que es conveniente emplear algún criterio para determinar
cualitativamente qué es lo “más denso” y “lo más desértico” hemos decidido en
este caso emplear la escala que utiliza DE MIGUEL (1992:45) en su reciente o’
estudio sobre la sociedad española. Nos permitirá comparar algunas densidades
municipales con las correspondientes a provincias españolas. Además, esta
escala se ha utilizado para 1965 y 1991 lo que nos da garantía de que es
apropiada para el estudio de los años que ocupan más atención de la tesis. o’
La escala es la siguiente. Densidad (hab./kni2):
Metropolitana, más de 300
Urbana, 300-200 o’
Espesa, 200-100
Media, 100-50
Rala, 50-25
Desértica, 25-O
Para calcular la densidad en cada partido necesitamos, además de la
población (de la que ya hemos indicado su fuente) la extensión de los
municipios o superficie. En este caso hemos vuelto a emplear la que aparece en
los Nomenclátores de población citados. Teniaimos la preocupación de que las
cifras no coincidiesen entre unos años y otros y hemos estudiado esta cuestión
en cuatro momentos censales: 1900, 1970, 1981 y 1991 (TABLA ll.A.2.). U”
Además se ha verificado la extensión con el SIMA, aunque en éste la que
aparece es correspondiente a 1986. En el apanado dedicado a cada provincia
se expondrán los resultados de esta comprobación.
31.1. Cádiz
U”
En este apartado vamos a estudiar la concentración de la población en el
espacio a partir de la relación entre población y superficie. La primera cuestión o’
a resolver era saber si la superficie de los partidos ha variado a lo largo del
siglo, suceso que podía acontecer por varios motivos: se han producido o’
U”
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agregaciones o segregaciones de municipios, la medición de la superficie es
ahora más precisa que antes, hay municipios que ganan terreno a otros.
Como la densidad vamos a estudiarla según partidos hemos prestado
especial atención a cambios en la superficie agrupados los municipios. Así,
cuando Barbate de Franco se segrega de Vejer de la Frontera, como ambos
pertenecen al mismo partido, la superficie agrupada se mantiene prácticamente
igual en los años que se han considerado: 1900, 1970, 1981 y 1991.
Las diferencias que hemos encontrado son, en líneas generales, poco
importantes para el objetivo que pretendemos cubrir: detectar aquellos partidos
donde el asentamiento de la población es más concentrado. Es por ello que se
ha homogeneizado el cálculo de densidad tomando como base la superficie de
1991.
Entrando ya en detalle y según se muestra en la TABLA ll.B.5. se pone
de manifiesto como constante en el siglo que los partidos más densos son:
Cádiz, en primer lugar, y fácihuente explicable por su escasa superficie y
ser la capital provincial. La Línea de la Concepción, que también destaca por su
escasa superficie (sólo 25 km2). Y San Femando, muy poblado también y con
superficie escasa (35 km2). En los tres casos, se encuadrarían según la escala
de DE MiGUEL en una densidad metropolitana desde 1900 aunque es
evidente que el comportamiento poblacional a principios de siglo no tiene nada
que ver con lo que consideramos “metrópoli” actualmente: gran concentración
de población en el espacio, predominio de actividades del secundario y
terciario, densidad de automóviles y problemas de tráfico, gran desarrollo
comercial y de servicios diversos: educación, sanidad, ocio, etc. Lo que sucede
es que la escasa superficie de los municipios estudiados, que además forman
partido aislado precisamente por ser en 1991 más dinámicos que otro5 ha
provocado el que se haya disparado la densidad en ellos. Con lo cual se
evidencia como otras tantas veces la precaución que ha de tenerse con
indicadores de este tipo.
Jerez de la Frontera en cambio nos podria sorprender con tan escasa
densidad (sólo espesa, según la clasificación anterior). En este caso, sabemos,
según el capitulo anterior, que es el municipio más poblado de Cádiz desde
1960. y a] mismo tiempo, su dinamismo ha sido elevado. La explicación a la
baja densidad vuelve a estar ahora en los kilómetros, pero en este caso no por
la escasez sino por la abundancia El municipio de Jerez es el más extenso de la
provincia, con 1411.8 km2; como partido sigue a Arcos de la Frontera, que le o’
gana a] sumar ¡a superficie de 19 municipios. Si calculásemos la densidad con
la población que vive en el núcleo urbano de Jerez, de menor extensión, el
asunto cambiaría. De hecho, en el estudio realizado por FERIA TORIBIO
(1992:19) para evitar la distorsión que suponen este indicador si se utilizan los
límites administrativos del municipio se ha medido la superficie de la zona
habitada y se evidencia una mayor densidad de Jerez.
Clasificados de mayor a menor densidad provincial los partidos más
o’,densos en los años censales estudiados son Cádiz, La Línea de la Concepción,
San Femando, que ocupan los tres primeros puestos siempre. En 1991 cl de San
Femando ha adelantado ya al de La Línea. Para la cuarta, quinta y sexta U”
posición han ido alternándose en el siglo El Puerto de Santa Maria, Rota y
Sanlúcar de Barrameda.
En los MAPAS 11.1,2 y 3 y en las TABLAS ll.B.5 y 6 se perciben con
claridad cuáles son las zonas más pobladas de la provincia y su evolución entre
tres fechas claves: 1900, 1960 y 1991. El análisis que sigue intenta obviar las
dificultades propias de este indicador (la medida engañosa a veces de la
concentración de la población en casos como Jerez, ciudad con un núcleo muy
poblado y una gran extensión agrícola de escasa densidad). o’
Hay que decir, en primer lugar, que la densidad es mayor en todos los o’
partidos en 1991 que en 1900, lo que es lógico por el aumento generalizado de
la población y el mantenimiento constante de los kilómetros. España durante el o’
siglo ha pasado de un ciclo demográfico antiguo al moderno según conocemos
por frentes diversas: NADAL, 1986; CAMPO y NAVARRO, 1987; PÉREZ
MOREDA. 1985 y 1988. El paso a un ciclo demográfico moderno se
manifiesta en cuestiones como el cambio de la densidad total de la provincia
e
gaditana, que pasa de 60.8 hab. por lan 2 en 1900 a 147.4 hab, por km 2
U”
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Dentro de la clasificación que estábamos haciendo, la provincia de Cádiz ha
pasado a lo largo del sigo de una densidad “Media” a “Espesa”. Ese paso a —
mayor densidad se manifiesta en los partidos aunque con diferentes
intensidades.
Si comparamos la situación de los partidos entre 1960 y 1991, más que
o’
entre principios y final de siglo, el aumento en densidad ya no es generalizado,
pues el partido de Arcos de la Frontera y el de La Línea de la Concepción
tienen menor densidad que en 1960. Si además nos fijamos en el dinamismo o’
entre los partidos, los incrementos intercensales de densidad (TABLA ll.B.6) se
producen de forma constante y elevados entre 1960-91 en los partidos de e
Algeciras, Jerez de la Fronter&, Puerto de Santa María y San Femando. El caso
de Jerez es claro, por su riqueza agrícola, industrial y vitivinícola y la
tradicional competencia y relación con la capital. Algeciras tiene importantes
crecimientos de densidad desde 1930 y en estos años, por efectos del Polo los
e
mantiene, aunque con cieno receso entre 1970-81. El elevado crecimiento de
densidad de El Puerto y San Femando es influido por la cercanía a la capital.
De hecho, mientras que Cádiz aumenta de forma constante su densidad entre
1930 y 1981, su crecimiento es negativo ya entre el 81 y 91 (-0.3%). Este
fenómeno se corresponden con la tendencia apuntada por ESECA cuando a
afirma que el modelo rural-urbano está cambiando por otro donde nacen
grandes núcleos de población cercanos a la capital o a la costa (1990:78). u’
Refiriéndose a datos del censo de 1981 DIEZ NICOLAS (1990:107) apuntaba
el mismo fenómeno, según cuenta: e,
“Concretamente, en una investigación sobre la concentración de la población en ciudades
españolas de 100000 habitantes o más, pude concluir que todas las cuidades estudiadas han
aumentado su grado de concentración (densidad), no sólo en el área central, sino en los
diferentes anillos periféricos, y que todas han ampliado asimismo su grado de centralización,
es decir, el área por el que se extienden. No obstante, en las ciudades de mayor tamaño el
u,
crecimiento de los anillos veriféricos ha sido suverior al de las áreas centrales (que a veces,
como en Madrid, incluso han perdido población), debido a la saturación demoaráfica del
centro de las ciudades...” (El subrayado es nuestro).
e
Arcos de la Frontera y Barbate de Franco muestran desde los 60’ cierta
estabilidad, por la escasa intensidad de sus incrementos o descensos de
población.
u,
e
o’
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Chiclana, Puerto Real y Sanlúcar, no muy lejanos a la capital, muestran
elevados crecimientos intercensales de su densidad: entre el 17% y el 25%.
Rota crece de fonna intensa entre 1950 y 70 aunque ya en los años siguientes
mantiene un crecimiento moderado.
San Roque y La Línea de la Concepción, que decrecen en densidad entre
1960-70, se recuperan moderadamente en los años siguientes.
De mayor a menos densidad, los partidos de Cádiz, San Femando y La
Línea de la Concepción, en parte por su escasa extensión pero también por ser
la capital y estar cerca de la misma en cada caso. Se mantienen con una
densidad metropolitana durante los años 1900, 60 y 1991. En 1991 se añaden
Rota y El Puerto de Santa Maña, ambos próximos a la capital, y bien
comunicados con ella En 1900 tenían una densidad media y espesa,
respectivamente, que ascendió en el 60 en Espesa y Urbana. La tendencia al
crecimiento de la densidad es evidente.
Sanlúcar de Barrameda es de los partidos que también empiezan el siglo
con una elevada densidad: espesa, se mantiene con la misma clasificación en
1960 pero pasa a la densidad urbana en el 91.
El siguiente grupo de partidos se mueve a lo largo del siglo entre una
densidad rala y una espesa. La tendencia general es que la densidad rala sea
como es lógico más propia de 1900 y la espesa o media de los años siguientes.
Podríamos hacer cuatro grupos considerando toda la provincia:
1. Arcos y Barbate, Chiclana y San Roque, que evolucionan desde 1900 a
1991 de una densidad rala a media.
2. Algeciras, Puerto Real y Jerez, que de una densidad media o rala
evolucionan a una densidad espesa en 1991. El ascenso de Jerez es destacable
a pesar del freno de sus kilómetros.
3. Rota, Sanlúcar de Barrameda y El Puerto de Santa María, que de una
densidad media o espesa evolucionan auna densidad urbana o metropolitana
4. Cádiz, San Femando y La Línea de la Concepción, que mantienen
durante el siglo su posición metropolitana. En los tres casos esta elevada
o’
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densidad se debe a la escasa extensión, sobre todo en los años iniciales. Por
otro lado, en los años finales de siglo, es mayor el dinamismo de San Femando
y Cádiz (por este orden) que el de La Línea, eclipsada en parte por Algeciras.
En la evolución de la densidad influyen factores varios: el punto de
partida de cada partido, la extensión, la cercanía a la capital y otrs grandes ejes,
las comumcaciones, la proximidad a la depresión del Guadalquivir, zona de
menor población en relación a la extensión y actividad agraria. En este sentido,
e
los partidos del grupo 1 y 2, se ubican más en la Depresión del Guadalquivir,
estando los del segundo bloque mejor comunicados. La cercanía a la capital,
actividad turística y ubicación marítima es predominante en los bloques 3 y 4. WK
De la TABLA ll.B5. destaquemos también para terminar, que aunque
desde 1900 se aprecia una gran disparidad entre los partidos (desviación tipica),
ésta se incrementa de forma notable a lo largo del siglo, diferenciando aún más
a los partidos de mayor y menor densidad. La desigualdad es clara.
e
u
u
e
u
o
e
e
e,
e,
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3.12. Huelva
Volviendo al tema planteado al fmal del punto 3.1., también para el caso
de Huelva hemos contrastado la superficie en distintas fechas. En términos
generales y como era de esperar las diferencias son mínimas, generalmente
menores a 5km2, debidas al empleo de más o menos decimales para expresar la
densidad y a que la precisión con que se mide la superficie hoy es mayor a la
de 1900. Las diferencias más grandes se encuentran generalmente en los casos
en que se han producido agregaciones o segregaciones de municipios. Esto es:
Zalamea la Real, que pierde 94’5 kms2, a partir del censo del 40, que se
reparten entre El Campillo -segregado- y Minas de Riotinto.
Cartaya, que pierde entre el 60 y 70 los kms2, que corresponden a Punta
Umbría.
Como el estudio que vamos a hacer de la densidad se refiere a la división
por partidos según habíamos hecho con Cádiz y en la mayor parle de los casos
la agregación o segregación de territorio no ha afectado a la superficie del
partido emplearemos la extensión de 1991 como base.
Ocupándonos ya del estudio de la densidad en cada uno de los partidos,
se observan claramente las siguientes tendencias en el siglo:
1. La densidad del partido de Aracena se mantiene a lo largo del
siglo entre Desértica y Raía según la clasificación anterior. Entre 1960 y 70
época de migraciones, se aprecia un descenso importante en la densidad que ha
hecho que se encuentre con menor densidad incluso en ¡970 que en 1900. La
tendencia a la desertización de esta zona serrana continúa en la década
siguiente y entre el 81 y el 91 la bajada en densidad se paraliza en una cifra de
14 habitantes por kilómetros cuadrados. Esta escasa cifra tiene que ver
obviamente con que el partido es el más extenso de la provincia, peor
comunicado, elevada altitud y de actividad primaria. También está muy
relacionada con el fenómeno migratorio y la tendencia general de la población
en paises desarrollados a buscar zonas urbanas, con buenas comunicaciones,
o’
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servicios, etc. El descenso de la densidad va unida a la disminución del
número de habitantes a lo largo del siglo o’
2. El partido de Ayamonte ha aumentado su densidad a lo largo del
siglo de fonna constante. En 1991 el partido de Ayamonte cuenta con 77.9
habitantes por kilómetro cuadrado que como sabemos se concentran en los u,
pueblos costeros de Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina y Lepe. En la tabla
siguiente se muestra cómo la población se concentra en mayor medida en los
a
municipios costeros que en el resto:
AVAMONTE, CARTAYA, ISLA CRiSTINA, LEfl
Año Densidad
1900 (bab./km2)
1960 44.1
199! 88.8
106.8
La deíísidad en estos municipios ha pasado de rala a espesa en los años
estudiados.
3. La evolución del partido de Huelva es ascendente en todo el siglo
produciéndose los mayores incrementos desde el censo de 1960. Este aumento
de la densidad urbana es paralelo al éxodo rural, industrialización de la capital
e inmigración a la misma aspectos éstos más que demostrados en los libros del
ya citado MONTEAGUDO (1986a y b) aunque en su caso se refiera a
comarcas y no a partidos. A finales de siglo se sitúa el partido con una densidad
media de 207.6 hab./kms2 (urbana) si bien la densidad de la capital, con 955.6
habitantes por kms2, sería clasificada como ‘metropolitana’.
4. El partido de Moguer mantiene hasta 1960 una densidad apenas
alterada en el siglo mostrando ya desde 1970-91 un importante incremento de
su densidad aunque no de forma tan intensa como el de Huelva. No obstante,
su densidad se mantiene raía en todo el siglo. Los municipios de Palos de la
Frontera y Moguer, responsables del incremento de la densidad del partido,
evolucionan desde 1960 a 1991 de la forma siguiente: Palos, el más denso, pasa
de una densidad media con 51k habikms2 a una densidad espesa de 149.1
hab./kms2 . Moguer, de mayor extensión evoluciona de una densidad raía a
media, con 60 hab./kms2 en 1991. Desde la_creación del puente se ha dejado
e,
a
a
e,
e
e,
u,
u,
u
•‘
u
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notar la cercania a la capital, la influencia del Polo Industrial y en los últimos
años, el auge de la agricultura intensiva.
5. El partido de La Palma del Condado se encuentra dentro de una
densidad ‘raía’, y si bien había llegado en 1991 a ocupar una segunda posición
entre el conjunto de los partidos en cuanto a tamaño de población, no ocurre lo
mismo en relación a la densidad, que aunque aumenta permanentemente en
todo el siglo, lo hace de forma discreta. Su posición en 1900 y en 1991 es la
cuarta. Recordemos que es de los partidos más extensos.
6. El partido que nos queda, Valverde del Camino, tiene también
una densidad ‘raía’. Este partido, como el de Aracena, se ha ido despoblando
desde 1960, situándose ya en 1970 con una densidad ‘desértica’, que mantiene
hasta 1991, con sólo 19 hab.!kms2. Es el segundo partido en extensión de
Huelva y su evolución no es ajena al declive la actividad minera.
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3.1.3. Sevilla o’
De las provincias del triángulo la de Sevilla es la más extensa, lo que a
indudablemente afectará a este indicador. Como en el caso de las anteriores,
hemos comprobado las diferencias en superficie en cada uno de sus municipios
para los años 1900, 1970, 1981 y 1991 (TABLA II.A.2). Las diferencias
encontradas en la densidad, aparte de las imprecisiones de medición ya
comentadas en otros apartados, se deben fundamentalmente a trasvases de
superficie por segregaciones especialmente: Los Molares-Utrera, El Madroño-
El Castillo de las Guardas, Cañada Rosal-La Luisiana. También observamos
que Sevilla gana a Dos Hermanas alrededor de 20 kms en los primeros años de
siglo. En cualquier caso, estos cambios de superficie no interfieren de forma u,
significativa en el objetivo que nos planteamos con este apartado: ubicar en el
espacio las zonas de mayor concentración de población, siendo conscientes de
las deficiencias que el propio indicador de densidad contiene.
o
Como veníamos haciendo, utilizaremos la superficie de 1991 y la
población de hecho censal, en la agrupación por partidos de la densidad
e(TABLA II.B.5). Será obligado en algunos casos la referencia a la evolución de
la población, ya estudiada.
En términos generales podemos apreciar que la densidad media de
Sevilla, que en 1900 clasificaríamos como ‘raíat de acuerdo a la escala que
veníamos empleando’ (DE MIGUEL, 1992) ha ido ascendiendo de forma
progresiva con el paso de los años hasta situarse desde 1981 en una densidad
‘espesa’. A partir de la desviación típica conocemos también que la disparidad
entre las zonas más pobladas y las menos pobladas se acrecienta con el devenir
edel siglo. La desagregación por partidos explica de forma más detallada esta
cuestión.
o,
- El partido de Alcalá de Guadaira es hoy de los más densamente
poblados de Sevilla aunque no estaba entre los que iban a la cabeza en 1900. —
De hecho era el octavo más denso frente al tercer puesto que tiene ahora con
Metropolitana, más de 300. Urbana. dc 200-300. Espesa, de 100-200. Media. dc 100-50, Raía. dc 50-
25. Desértica, dc 25-0.
0’
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una densidad ‘espesa’ de 184.5 hab¡kms2. En 1900 su densidad era rala, se
convirtió en media en 1930 y desde 1960 es espesa. Su evolución es ascendente
en todo el siglo como muestra claramente la TABLA Il.B.6. Se destacan los
años de paso de rala a media, de 1920-30, años de crecimiento industrial
importante en España, en que crece intercensalmente la densidad en un 52.3%.
El crecimiento intercensal medio a lo largo del siglo se sitúa en 23.5%, elevada
cifra que explica el salto de una densidad rala a espesa Hay que destacar
también que se queda a las puertas de la clasificada como densidad urbana, de
200-300 habitantes por kxns2
2. En cuanto al partido de Carmona, escasamente poblado,
manifiesta mayor estabilidad que el anterior, pues sólo se mueve entre la
densidad ‘rala’ y ‘media’, destacándose el hecho de que si bien ha evolucionado
de forma creciente, este crecimiento ha sido moderado, discreto. Con sólo 52.7
hab/kms2 está en las puertas de la densidad media. El crecimiento de su
densidad ha sido, por otro lado, más elevado en los 50 primeros años del siglo.
Vivió cierto parón entre el 60-81 y se recupera en el último censo, con la
discrección que le caracteriza (crecimiento intercensal medio de la densidad del
8%, siendo sus valores extremos -1.8 y 18.3).
3. Cazalla de la Sierra, como podíamos imaginar, muestra un
decrecimiento de su densidad, no llegando a superar en ningún momento la cota
de los 25 hab/kms2 a lo largo del siglo. Se mueve entre las escasas cifras de
24.8 y 11.6 hab/kms2. En este caso se evidencia la influencia de los procesos
de urbanización e industrialización con el desplazamiento de la población a las
ciudades y el consiguiente despoblamiento rural. Si entre 1900 y 1930 creció su
densidad y entre el 40 y el 50 se mantuvo estable, desde 1960 cae en picado,
con un crecimiento intercensal medio negativo entre 1950-91 del 16.6%,
superior a esta cifra en los años de más migraciones: 60-81. El envejecimiento
de la zona como veremos en capítulos posteriores a éste es una de las
consecuencias más inmediatas.
4. El partido de Coña del Rio, aunque no se sitúa entre los más
densos de Sevilla tiene una evolución ascendente, desde una densidad desértica
a media, más consolidada ésta que la de Carmona, pues la adquirió en 1960.
Su densidad crece de forma constante a lo largo del siglo siendo los años de
II - 5<)
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mayor crecimiento los del 20-30 y 40-60, en que se mueve por encima del
crecimiento intercensal de la densidad superior al 20%.
5. Dos Hermanas muestra una evolución ascendente y acelerada de
o’
su densidad, pues si comienza el siglo con una densidad rala (casi media), lo
acaba con densidad metropolitana (486 habikms2). El crecimiento intercensal
o’
de la densidad es superior desde los años 60 (por la influencia del Polo
sevillano), haciendo que de 1940-60 ya se encuentre con una densidad espesa,
en el 70 urbana y desde el 81 metropolitana. Sigue a la capital en cuanto a la
densidad.
6. La densidad de Écija se mantiene rala durante todo el siglo salvo
en 1960 que logra superar los 50 hab./kms2. Su evolución es muy clara, se
incrementa de forma moderada la densidad en los primeros 60 años del siglo y
disminuye desde esta fecha hasta quedarse en 1991 con 41.5 hab.Ikms2.
u’
7. La evolución de Estepa es similar, aunque su población está
siempre más concentrada que la de Écija: su densidad es media durante todo el u’
siglo. En este caso, se incrementa su densidad hasta 1950, luego disminuye
hasta 1981. En 1991 se produce una ligera recuperación, al mismo tiempo que u’
su ubicación en la autovía del 92 ha mejorado sus comunicaciones con Sevilla,
Málaga y (Manada. -
8. El partido de Lebrija, evoluciona a lo largo del siglo de una
densidad desértica (casi rala: 24.5) en 1900 a una densidad media, con 68.2
hab./kms2 en 1991. Entre 1950-60 su densidad se incrernenta en un 20%. En
o
los años siguientes el incremento ascua entre 9.8 y el 17.3. Es evidente que la
construcción de la autopista de peaje Sevilla-Cádiz ha influido en la evolución
de este partido, con la mejora de sus comunicaciones.
9. Hasta 1960 la evolución de Lora del Rio es creciente, su densidad
de rala pasa a media. Desde esta fecha a 1981 desciende su densidad,
recuperándose en el 91.
10. En el caso de Marchena, que también comienza el siglo con una
densidad rata la evolución es igual a Lora del Río. Alcanzan la densidad media
e
u’
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en 1930 y la mantienen hasta 1991, apreciándose el incremento en la densidad
en todo el siglo salvo entre 1960-81, años por lo demás en que las migraciones
hacen disminuir la población de estos partidos. Recordemos la ubicación
oriental de estos partidos y el de Carmona, de similar evolución en el siglo.
11. El partido de Morón se asemeja a los anteriores en densidad,
diferenciándose en su no recuperación en 1991 frente a lo que ocurría al resto.
Explicable en gran parte por encontrarse lejos de los nudos de comumcacíones.
También se mueve en el siglo entre la densidad rala y media.
12. El partido de Osuna está menos concentrado que lo anteriores,
con densidad rata en todo el siglo salvo los años 1940-60. Tras este último año
su densidad cae, encontrándose en 1991 en 40.7 hab./kms2.
13. Frente al decrecimiento del anterior desde 1960, Sanlúcar la
Mayor, con densidad rata hasta 1970, muestra un incremento de su densidad
en los últimos veinte años (pasa a una densidad media), provocada como
sabemos más por el “desparramamiento” (JORDÁ, 1991) de la población
sevillana a zonas próximas y bien comunicadas, que por el propio desarrollo
de la zona. Dentro del partido los municipios pertenecientes al Aljarafe son los
que han hecho incrementar de forma notable la densidad de Sanlúcar la Mayor
en los últimos años. Recordemos que su población se ha incrementado en un
22.5% respecto a la de 1970.
14. Es evidente que la evolución del partido de Sevilla tenía que ser
creciente por la ubicación de la capital de la provincia en el mismo. Este
partido comenzó el siglo con una densidad espesa que se convirtió en 1940 en
urbana y en 1960 en metropolitana En 1991 la concentración es elevada, con
53 1.3 hab./kms2. Su capital, Sevilla, es la que concentra la mayor parte de la
población del partido con 4.988 hab.Ikms2.
15. El partido de Utrera se encuentra en cuarta posición en 1991,
detrás de Sevilla, Dos Hermanas y Alcalá de Guadaira. Comenzó el siglo con
una densidad rata. Alcanzó la media en 1940 y ha ido concentrando su
población desde principios de siglo, con un leve retroceso en el censo de 1970.
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En el gráfico siguiente se muestra de forma clara cómo, salvo los partidos
que van por delante, el resto muestra una evolución similar durante todo el
siglo, con tendencia a mayor concentración de la población.
o,
o,
o
o
o
a
u’
a
e
a
a
e
o,
u,,
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3.2. Asentamiento en núcleo y en diseminado. Población en la capital.
Con este apartado queremos complementar la densidad con datos
obtenidos a través de una fuente común para todos los municipios y años. El
objetivo es conocer si la población vive en diseminado o en núcleo, y si se ha
producido una mayor tendencia a la concentración de la población (en núcleo)
a partir de los años 60, y sobre todo tras la instalación de nuevas industrias en
la zona
La frente a emplear vuelve a ser el Nomenclátor, del que extraemos la
variable:
Población residente “en núcleo” y “en diseminado” en 1991.
Según el último Nomenclátor de Huelva (1993:VIII):
“Se considera Núcleo de Población a un conjunto de ai menos diez edificaciones, que estén
fonnando calles, plazas y otras vías urbanas. Por excepción el número de edificaciones podrá
ser inferior a 10, siempre que la población de derecho que habita las mismas supere los 50
habitantes. Se incluyen en el núcleo aquellas edificaciones que, estando aisladas, distan
menos dc 200 metros de los limites exteriores del mencionado conjunto, si bien en la
determinación de dicha distancia han de excluirse los terrenos ocupados por instaiaciones
industnales o comerciales, parques, jardines, zonas deportivas, cementerios, aparcamientos y
otros, así como los canales o ríos que puedan ser cruzados por puentes.
Las edificaciones o viviendas de una entidad singular de población que no pueden
ser incluidas en el concepto de núcleo se consideran en diseminado”.
Comparamos los datos del 91 con los correspondientes para los años
1950, 1960, 1970 y 1981, también a partir de los nomenclátores de población.
Es preciso explicar, pues los datos no son estrictamente comparables, que en
1950 el concepto usado era “Población en compacto” y en 1960 “Población
residente habitual en edificaciones agrupadas”. Además, en el nomenclátor de
1960 se hace la advertencia de que “Por ser un concepto diferente, el total de la
poblacion residente habitual puede ser distinto del de la población de Derecho
o de Hecho”, esto quiere decir que la suma población en edificaciones
agrupadas más en edificaciones diseminadas puede no coincidir con la
población de Hecho o de Derecho (1963:7).
No hemos empleado datos previos a 1950 por no encontrarse en los
nomenclátores anteriores. Explicada esta cuestión, precisar que en las tablas
emplearemos el concepto de “núcleo” para todos los años.
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Para la segunda parte: “población en la capital” empleamos datos del
Censo de Población.
3.11. Cádiz
Apenas nos detendremos en la TABLA ll.B.4. porque la principal
a
conclusión ya la habíamos reseñado en otro momento, nos referimos al hecho
de que la población de la capital, frente a lo que ocurre con otras provincias no
gane en peso demográfico a medida que avanza en siglo. No abundaremos en
ello pues ya se habló de los escasos kilómetros de la capital, su asentamiento en
vertical y el movimiento de la población hacia zonas próximas y bien
comunicadas a la capital. Esto es lo que hace que a lo largo del siglo XX la
población residente en la capital gaditana sea de alrededor del 15%, viviendo el
85% restante en otras zonas de la provincia. Gracias a esto se puede hablar de
un mejor reparto de la población en el espacio, algo que no sucederá ni en
Huelva ni en Sevilla. No obstante y como se ha visto en otros apartados,
también se aprecian diferencias en cuanto al tamaño de la población entre
odistintas zonas, especialemente despobladas las serranas, como ocurre en las
otras dos provincias.
a
En las TABLAS fl.B.8., 9 y 10 se estudia la distribución por partidos de
la población residente en núcleo y en diseminado en los años 1950, 1960, 1970, a
1981 y 1991. Con bastante claridad se observan las siguientes tendencias
generales: e
1. La población, a medida que avanza el siglo tiende a una mayor
concentración, a vivir en núcleo en mayor medida. Los datos de cada nuevo
censo muestran una disminución de la población que reside en diseminado,
e
salvo en 1960, que aumenta en Chiclana, Puerto Real, San Roque y Sanlúcar de
Barrameda, en 1970 para Sanlúcar de nuevo y en 1981 para el caso de Rota. En
1991 en San Femando, con escasa significación.
En 1950 ya el 83% de la población vivía en núcleo todavía quedaba un
17% que lo hacía en diseminado, destacándose por encima de esta media:
Algeciras, Arcos de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Jerez de la Frontera, e
San Roque, Sanlúcar de Ban-ameda y Puerto Real. La mayor parte de estos
u-
o,
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partidos se encuentran ubicados en zonas agricolas y ganaderas, depresión del
Guadalquivir, con mayor probabiblidad de residencia en diseminado. La
proporción media apenas varia en 1960. Entre el censo de 1960 y el de 1981 la
población residente en diseminado ha menguado, pasando a ser el 7.2% del
total de la población, frente al 16.3% que representaban en 1960. Este proceso
continúa entre 1981 y 1991, acabando el siglo con sólo un 3.6% de la
población de Cádiz viviendo en diseminado, algo propio de las sociedades
occidentales avanzadas.
2. En 1981 el proceso de concentración de la población en núcleo está
casi cerrado salvo en zonas de especialización agraria o turística: Barbate,
Chiclana, Puerto Real, Rota, San Roque y Sanlúcar de Barrameda En cualquier
caso y como cabría esperar, la población en diseminado decrece con menor
intensidad entre 1981 y 1991. Barbate, Chiclana y Sanlúcar son los municipios
que acaban el siglo con mayor número de personas residiendo en diseminado,
cerca del 10% de su población.
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3.2.2. Huelva
Según se desprende de las TABLAS ll.B.8 y 9, la población, en todos los
o,
partidos de Huelva, se concentraba claramente en núcleo antes que en
diseminado. Esto se producíaya desde 1950 y se mantiene hasta hoy.
o
Aunque las diferencias son mínimas por la tendencia general a la
concentración en núcleo, se aprecia diáfanamente que en 1991 casi el 100% de u-
la población vive en núcleo. El mayor cambio lo ha experimentado el partido
de Ayamonte, pues si en 1950 el 12.6% de su población vivía en diseminado, u-
en 1991 sólo lo hace 1.7%. El mayor descenso se produjo entre 1970 y 81.
u-.
La tendencia de la población a concentrarse es remota. No en vano no
vivimos sino que con-vivimos. Cuando predominaban como actividad
e,
económica la agricultura y ganadería de corte tradicional (pongamos como
ejemplo el principio de siglo español), la población tendia a vivir menos
concentrada que ahora. La vida centrada en el cultivo de la tierra y la ganadería u-
imponía las distancias. No obstante, no faltaban fiestas, ferias de ganado,
mercados y otras actividades que reunían a la población. u-
Actualmente, y sin ser ajeno al cambio de actividad económica u-
predominante, la población no sólo se concentra “en núcleo” con más
frecuencia, sino que también busca los municipios que están más poblados, y
éstos suelen ser capitales de provincia, amén de otros. En Huelva se produce
este fenómeno de la misma forma que en otros lugares e íntimamente ligado al
u-.
cambio de actividad económica de la capital. En la TABLA ll.B.4. podemos
apreciar la progresiva concentración de población en la capital desde 1900. Si
en 1900 del conjunto de la población provincial sólo vivía en la capital un
8.2%, en 1991 lo hace un tercio de su población. La tendencia a la
concentración de la población en la capital es más acusada entre los bnos 60- u-
81, años de industrialización.
a
e,
o,
e
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3.2.3. Sevilla
La población de los partidos de Sanlúcar la Mayor y Sevilla se agrupa en
núcleo por encima del 95% desde el primer año estudiado. El resto de los
partidos tienden igualmente a la progresiva concentración conforme pasan los
años. Aunque simplificando la evolución podemos observar Las siguientes
evoluciones generales:
1. Partidos cuya población residente en núcleo en 1981 y 1991 es
inferior al 5%: Dos Hermanas, Lebrija, Alcalá de Ciuadaira, Coria del Rio,
Morón de la Frontera, Utrera, Estepa, Lora del Rio y Osuna. Lebrija, Utrera,
Morón y Osuna superaban cl 10% de población en diseminado en 1960 y/o 70.
El resto estaba por debajo de esta cifra en los mismos años, salvo Alcalá de
Guadaira en 1970 con un 12.6% de población en diseminado.
2. Partidos que no bajan del 4% de población en diseminado en
1991: Écija, Carmona, Cazalla y Marchena (que tiene un 9.6% de población).
La mayor diseminación está en razón de actividades agrarias
predominantemente.
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3.3. Asentamiento y altitud
En el capítulo anterior presentábamos como hipótesis la relación entre el
asentamiento y evolución de la población y la altitud. Y recogíamos dos
posibilidades:
u-
• Una relación directa entre la altitud y el tamaño de la población en
los primeros años de siglo. Esto se traduce en que a mayor altitud, u-
el tamaño de la población es también mayor.
e-
• Una relación inversa entre la altitud y el tamaño de la población ya
en los últimos años de siglo: a mayor altitud, menor población.
u-
Si consideramos sólo la relación altitud-población, tomando la altitud
como variable independiente y la población dependiente, estamos dejando de
lado otras cuestiones que explican con mayor precisión la relación entre estas
variables esto es, por qué la altitud de un lugar influye en el comportamiento
demográfico del mismo. En este capítulo vamos a mostrar simplemente la
relación entre estas dos variables. Dejaremos para los capítulos
correspondientes el mostrar la influencia de la infraestructura de transportes y
comunicaciones, la actividad económica predominante, renta, migraciones, e,
acceso a servicios varios.., sobre Ja evolución y distribución de la poblacion.
e,,
Para observar la relación entre estas variables hemos agrupado la
población y la altitud según partidos judiciales. La altitud la hemos tomado
también de los nomenclátores de población. En total teníamos 10 variables de u-
población (datos censales) y una variable para la altitud, la de 1991, según los
nomenclátores2. Hemos pedido al programa estadístico SPSS/PC±que calcule e
la correlación entre cada una de las variables de población con la variable
altitud. A continuación presentamos los resultados obtenidos.
Como sabemos, el coeficiente de correlación mide la asociación entre
variables y su resultado puede oscilar entre -1 y +1, según si la asociación es
e’2Las cifras de altitud que aparecen en el SiMA, referidas a 1986, no coinciden 100% con las del
nornenclator dc 1991. Hemos optado por utilizar la última frente, más recientE
e’
u-
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directa (+1) o inversa (-1). La proximidad al O indica ausencia de relación.
Tendremos en cuenta el cuadro siguiente para el análisis de la asociación entre
variables SIERRA BRAVO (1992:506):
Valores Grado de asociación
+70 Muy fuerte
.50-.69 Sustancial
.30-.49 Moderada
.l0-.29 Baja
.0l-.09 Despreciable
La tabla
provin~as, con
siguiente muestra las correlaciones obtenidas para
el significado del coeficiente según la escala antenor:
AÑOS ALTITUD: ALTITUD: ALTITUD:
CENSALES CADIZ HUELVA SEVILLA
1900 .3644- Moderada .6653 - Sustancial .4214 - Moderada
1910 .3897 .6032 .4134
1920 .3180 .5959 .3863
1930 .3136 .5019 .3738
1940 .2295-Baja .3949 -Moderada .3363
1950 .1776 .3280 .3060
1960 .1391 .2216 -Baja .2691 -Baja
1970 .0843 - Desprec. -.0614 - Desprec. .2454
i981 .0495 -.2641 - Baja .2283
1991 .0223 -.3073 - .2169
Moderada
las tres
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3.3.]. Cádiz
De las tres provincias, en Cádiz es donde la evolución de la población por
partidos está menos relacionada con la altitud de los mismos. De hecho, la
relación entre las variables población-altitud es moderada sólo hasta 1930,
primeros años de siglo claramente dedicados a actividades primarias en la
provincia, encabezados en población por el partido de mayor altitud de Ja u-
provincia, Arcos de la Frontera, de vocación agrícola y ganadera. De 1940 a
1960 la relación entre ambas variables es baja, y a partir de esta fecha, e-
despreciable.
a
Estos datos se comprenden mejor relacionándolos con los de la tabla
siguiente. Si volvemos a la comparación provincial, veremos que la provincia
0”
de Cádiz es la de menor altitud, sólo el partido de Arcos de la Frontera está por
encima de su media de altitud Es lógico que conforme Arcos pierda
importancia la relación entre estas variables cambie. Y recordemos que desde u-
1960 el partido de Jerez encabeza la población provincial.
e,
ESTADÍSTICOS BÁSICOS DE LA VARIABLE ALTITUD a
CADIZ HUELVA SEVILLA
Media 7808 41508 13777
Desviación típica 2.365,7 68712 1543’4
Máximo valor 8.627 17.764 43)49
Mínimo valor 4 284 46
o,
e,
es
e,
u-
e-
e
u-
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3.3.2. Huelva
En ninguna de las tres provincias alcanza el coeficiente de correlación los
valores más altos. Donde más se acerca es en Huelva. En esta provincia se
manifiesta claramente la doble tendencia apuntada al comienzo de este
apartado: a principios de siglo y hasta 1960 la relación entre altitud y
población es directa (sustancial hasta 1930, y moderada en 1940 y 1950),
observándose que la asociación entre estas variables va perdiendo intensidad
confonne avanza el siglo (en 1960 la relación es baja y despreciable en el 70).
Esto quiere decir que el factor altitud está cada vez menos relacionado con el
tamaño y asentamiento de la población. La población tiende a dejar de habitar
en las zonas más altas de la provincia (partidos de Aracena y Valverde) para
buscar los asentamientos costeros, la capital -de baja altitud también- y su
entorno. Como vemos, en 1991 sigue existiendo en Huelva una relación entre
estas variables, pero ya no es tan fuerte como a principios de siglo y se ha
invertido el signo. De hecho, desde el censo de 1970 (ya se empiezan a notar
los efectos de las migraciones, según veremos) la población se dirige a zonas de
menor altitud. En 1991 hay una asociación inversa y moderada entre las
variables población y altitud
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3.3.3. Sevilla
En Sevilla también existe una asociación entre las variables estudiadas en
los primeros años de siglo. En la tabla anterior se ve claramente cómo entre
1900 y 1950 hay una asociación moderada, que en estos cincuenta años va
perdiendo intensidad progresivamente, hasta el punto de que de 1960 a 1991 la
asociación sigue existiendo pero es baja. Es evidente que en Sevilla la
evolución no es ajena a que el partido de la capital, el más poblado, es también
de los más elevados.
En Sevilla, de media y desviación típica de la altitud inferiores a las de —‘
Cádiz y Huelva, se conjugan vanas cuestiones: por un lado no hay tantos
municipios ubicados en partidos de elevada altitud como ocurre en Huelva con o,
Aracena; por otro, alejada del nivel del mar, los partidos son más altos en
general que en Cádiz y Huelva, lo que se muestra en la desviación típica de la
u-
altitud, que es menor que en las otras dos provincias. Además, se producen dos
movimientos de población a lo largo del siglo: a principios de siglo y asociado
con la actividad económica, la población se concentra en partidos como Écija, u-
Estepa, Osuna, Morón.. - conforme avanza el siglo la tendencia a ocupar el
partido de la capital y circundantes es mayor, aunque a diferencia de Cádiz y —
Huelva, municipios costeros, el partido de Sevilla es interior y de mayor altitud.
Caso aparte sería si hubiésemos considerado la altitud de los tres municipios
más poblados de la provincia, Sevilla, Dos Hermanas y Alcalá de Guadaira.
o,
En capítulos posteriores se irán introduciendo otras variables que podrían
modificar esta relación entre altitud y población o complementarla.
a
u-
a
e’
e’
u-.
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4. EVOLUCIÓN Y CONCENTRACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL
TRIANGULO EN RELACIÓN A ANDALUCÍA Y ESPAÑA
4.1. Evolución e importancia demográfica del triángulo
Expertos en demografia afirman que la “transición demográfica” se
produjo en España con retraso en relación a otros paises. Mientras que en
otros paises occidentales el paso al tercer escalón de la transición (baja
natalidad y baja mortalidad) se produjo a mediados del XIX (NADAL, 1986),
en España no se entra en esta fase de la transición hasta el siglo XX.
Con la llegada de este siglo, superadas etapas de alta mortandad como
las de la gripe de 1918 y la guerra civil y ya lejanas las malas cosechas,
epidemias de cólera y guerras carlistas y de Cuba propias del siglo pasado
todavía hasta mediados de este siglo el crecimiento vegetativo de España era
bajo, porque la mortalidad seguia siendo elevada (DE MIGUEL, 1974 y 1977;
PÉREZ MOREDA, 1985 y 1988; DEL CAMPO Y NAVARRO, 1987). Los
años de mayor crecimiento vegetativo de la población española corresponden a
los de 1955-64 según DE MIGUEL (1977).
Aunque en el capitulo próximo estudiaremos con más detalle el volumen
de la población del triángulo fijándonos en lo que el movimiento natural y
migratorio afecta a estas provincias, en lo que aqui respecta (evolución del
tamaño de la población), lo que sí nos interesa es tener presente la evolución
del triángulo en un contexto demográfico español que se caracteriza en el siglo
por el tránsito de una situación de alta natalidad y alta mortalidad, con
crecimiento bajo de la población, a una de baja natalidad y baja mortalidad en
1991, habiendo pasado por una etapa intennedia de alto crecimiento vegetativo
de la población por una disminución de la mortalidad paralela al
mantenimiento de tasas elevadas de natalidad.
El final de siglo, por otro lado, amenaza en el mundo occidental con el
crecimiento cero y el envejecimiento de su población debido a la reducción
drástica de la fecundidad, que en España se sitúa por debajo del nivel de
reemplazaniiento ya en los 80’.
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Este contexto general nos puede servir para ubicar la evolución del
triángulo en su agrupación provincial. Por un lado, y según las tablas ll.Ail. y e,
LB. 1. la población de estas provincias ha crecido durante el siglo a pesar de
aconteceres como epidemias, malas cosechas, guerras civil y emigraciones.
e,
La volumen del crecimiento es diferente según las provincias (también
el punto de partida evidentemente). Mientras que Cádiz y Sevilla más que e-
duplican su población a lo largo del sigo, Huelva se queda a las puertas de
tener en 1991 dos veces más población que en 1900. Incluso su crecimiento
está por debajo de la media andaluza y estatal según vemos a continuación:
*
Incremento de población de 1991 en relación a la de 1900
e-
Sevilla 2.9
Cádiz 2.4
España 2.1 e-
Andalucía 2.0
Huelva 1.7 e-
El que la población crece en los distintos intervalos censales se ve con
claridad en la TABLA ll.B. 1., pues los crecimientos intercensales son positivos
en todos los años y ámbitos salvo en Cádiz entre 1 92O-30~. A grosso modo se
e,
observa que a lo largo del siglo el crecimiento es más intenso en Cádiz y
Sevilla que en Huelva Se deja notar también la influencia de las migraciones
e,
entre los censos con la disminución brusca del crecimiento intercensal que se
produce en los años 60-70, si bien, al ser años de crecimiento vegetativo
e-
elevado en España, como hemos visto antes, la población de Sevilla y Cádiz
aumenta alrededor del 8% respecto al censo anterior. Caso distinto entre 1960-
70 es el de Huelva y Andalucía, que permanecen estables prácticamente.
Tras la calda en el ritmo de población que supusieron los años 60-70 e-
para Sevilla y Cádiz, entre 1970-8 1 la intensidad del crecimiento aumenta (han
crecido en tomo al 12% de la población que tenian en 1970) pero no lo
e
3Es extraño el abultado crecimiento de población que se produce en Cádiz y Sevilla entre 1940 y 50,
si bien, como explica GARCÍA BARBANCHO (1967) refiriéndose a España en su conjunto, en los e,
años del hambre algunos censos presentaron cifras infladas porque la población se apuntaba doble
para obtener por dos veces la cartilla de racionamiento.
e,-
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suficiente para alcanzar cifras previas. En Huelva y Andalucía también crece
la población entre estos años (más en la segunda), aunque por debajo de la de
Cádiz y Sevilla
Entre el 1981-91, al hilo de la disminución de la fecundidad en España
(que se sitúa con un crecimiento intercensal del 4.5% en la cifra más baja que
ha tenido en el siglo), Andalucía, región de las de menor desarrollo del pais
(DÑE, 1991), ya no afectada por las migraciones como en años previos, crece
por encima de la media estatal como suele ser habitual en regiones que por su
menor desarrollo mantienen elevadas las tasas de natalidad en un contexto
donde los avances sanitarios han hecho disminuir de forma acelerada la
mortalidad.
Cádiz y Sevilla disminuyen respecto al intervalo anterior la intensidad
del crecimiento de su población mientras que Huelva lo incrementa levemente.
Dejando al margen los pormenores de la evolución, es evidente que la
población del triángulo se concentra en Cádiz y Sevilla antes que en Huelva, y
que incluso el peso de Huelva en relación al triángulo ha disminuido a lo largo
del siglo (TABLAS 11.B.4. y 113.5). Aunque siempre ha ido por debajo su peso
demográfico en relación a las otras dos provincias, desde 1930 y de forma
ininterrumpida hasta 1991 su peso tiene decrementos intercensales, más
intensos en los primeros años. La provincia de Cádiz, empezó e] siglo con su
mayor peso, aunque poco, decreció su importancia hasta 1950, y ha vuelto en
1991 casi al punto de partida. Frente a las anteriores, la tendencia de Sevilla es
ascendente a lo largo del siglo, en gran parte debida a su capitalidad.
Los gráficos que siguen resumen el fenómeno en tres momentos del
siglo:
e
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TRIANGULO: IMPORTANCIA DEMOGRAFICA SUS PROVINCIAS
1900
43%
1960
1991
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• SEVILLA
36%
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e-
21%
e’
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e-
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o
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*
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Por otro lado, respecto al conjunto andaluz, Cádiz gana importancia
desde 1940, mientras que desde 1930 Huelva empieza a peíder peso en
Andalucía. Cádiz se sitúa en el siglo entre el 11 %-16% y Huelva oscila entre el
6% y el 8%. Aunque la variación porcentual no es muy elevada, esta tendencia
unida a otras que hemos visto muestran la inferior posición de Huelva en
relación a Cádiz y Sevilla. PLAZA PRIETO (1984), estudiando la población
andaluza, destaca también el importante crecimiento de población que se
produce en Cádiz y Sevilla entre los años 1940-70.
Si a finales de siglo un poco más del 50% de la población del triángulo
reside en Sevilla, a un poco más de 2 de cada 10 andaluces le ocurre lo mismo.
En términos demográficos Sevilla se sitúa cada vez más a la cabeza de
Andalucía. Su peso proporcional en Andalucía no ha dejado de crecer en el
siglo. Y lo mismo ocurre en relación a España, salvando el intervalo 1960-81,
de fuertes emigraciones en Andalucía. A finales de siglo es la cuarta provincia
más poblada de España (4%). En este caso la importancia de Cádiz y Huelva
es menor, de tendencia ascendente en Cádiz, con cerca del 3% de la población
española en la provincia y menguada en Huelva, cuyo peso, que ha descendido
del 30 al 70, se ha estabilizado en 1981 y 91 con un 1.1%.
Consideradas estas tres provincias como conjunto (aunque sin dejar de
tener presente que Sevilla y Cádiz suponen el mayor peso) el triángulo
concentra en 1991 a cerca de la mitad de la población de Andalucía (45%),
proporción que se ha ido incrementando progresivamente desde 1900. Su
importancia es menor respecto al conjunto español, aunque un 8% de la
población española resida en estas tres provincias en 1991.
Cabe decir por último que la pérdida de importancia demográfica de
Andalucía respecto al conjunto español (PLAZA PRIETO, 1984) es atribuible
sobre todo a Andalucía Oriental, más castigada por las emigraciones de los
años 60-81 que la zona con que estamos trabajando. Entre estos años, el
triángulo se mantuvo estable, con un peso demográfico en el conjunto español
del 7.7%.
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4.2. Densidad
En la TABLA ll.B2. se muestra la densidad de las zonas en estudio.
Podemos resumir en varios puntos los datos de esta tabla:
1. Incremento progresivo de la concentración de la población: más población
cada vez en el mismo espacio. Esto ocurre en las tres provincias, Andalucía
y España Aunque con cifras e intensidades distintas.
es
2. La población vive más concentrada en Cádiz y Sevilla que en Huelva. De
hecho, si clasificamos las densidades provinciales según hacíamos en un e’
apartado anterior, Cádiz (por su menor extensión y elevada población)
desde 1900 tiene una densidad ‘media’ superior no sólo a Sevilla y Huelva,
sino también a las medias andaluzas y española. Esta provincia alcanza una
densidad ‘espesa’ en 1960, y se mantiene en esta categoría hasta 1991,
e-
aunque ya sabemos que censo a censo su densidad es mayor. Sevilla
empieza el siglo con densidad rala., alcanza la media en 1920 y hasta 1981
e’
no llega a la densidad espesa. Más kilómetros en Sevilla, y mayor
heterogeneidad que en Cádiz en el asentamiento de la población ayudan a
explicar las diferencias entre estas provincias. e
3. En Huelva terminamos el siglo con densidad rala, estando entre las
provincias menos densas de España. La evolución de su densidad es poco e-
intensa pues frente al crecimiento de la costa, capital y entorno, se produce
el despoblamiento de las zonas más elevadas de la provincia con lo que la
e’
densidad, que no refleja más que la media de lo que ocurre en la provincia
se mantiene casi estable en los últimos años de siglo.
4. En relación a ámbitos superiores, tanto Cádiz como Sevilla están por
encima de la densidad media andaluza y española desde 1920. La e”
diferencia es mayor conforme pasa el siglo. Huelva, como era de esperar, se
sitúa por debajo de las medias anteriores durante todo el siglo, es
5. Las densidades de Andalucía y España, por otro lado, reflejo de realidades
muy dispares, corren parejas a lo largo del siglo. Salvo en 1981, la densidad
andaluza ha estado siempre un poco por encima de la media española.
e’,
0,
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5. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES
Uno de los interrogantes que nos planteábamos al empezar el capitulo
era el de localizar en el tiempo y espacio las zonas más pobladas de Cádiz,
Huelva y Senlía. Si realizamos una clasificación provincial, Sevilla ocupa de
forma clara la cabeza del triángulo durante el siglo, Cádiz la sigue -no muy
lejos-, y Huelva se sitúa a la cola del mismo, con importancia menguada
conforme pasa el tiempo frente al avance sevillano.
En el interior de estas provmcías, según veremos, existe también una
jerarquización que distingue entre municipios urbanos y rurales, cuya
importancia demográfica evoluciona a lo largo del siglo muy ligada a avatares
de carácter geográfico, económicos, políticos, etc.
Cádiz es una provincia donde la población, aunque existen diferencias
enormes entre partidos y municipios, tiende a concentrarse de forma más
homogénea en el espacio a como lo hacen en Sevilla y Huelva. Hay dos razones
que lo explican: menor extensión de la provincia y reducido tamaño de la
capital. El que la “tacita de plata”, capital de la provincia, tenga una densidad
tan elevada como hemos vimos invita en los últimos años a la población
gaditana a un movimiento centrifugo que hace poblar de forma más intensa
partidos próximos a la capital y bien comunicados con ella, especialmente San
Fernando, El Puerto de Santa Maria y Rota. En los mapas 11.1, 2 y 3 se
aprecia de fonna clara la evolución a lo largo del siglo hacia la mayor
concentración de la población en torno a la capital. De hecho, los únicos
partidos que alcanzan una densidad “metropolitana’ en 1991 son los
mencionados anteriormente (aunque también son de los menos extensos de la
provincia).
Junto a este movimiento centrifugo más propio de los años 80’ y
mientras que la población de la capital se estabiliza., otras zonas de Cádiz
mantienen un elevado dinamismo: es el caso de Jerez de la Frontera, municipio
y partido más poblado de la provincia desde los años 60’, cuando en un
contexto de mecanización agrícola, urbanización, desarrollo de actividades
industriales y concentración de la población en las ciudades arrebata al partido
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de Arcos la primera posición en volumen demográfico que éste ostentaba desde
que comenzó el siglo, e’
La población gaditana se concentra de forma muy densa en tomo a la
Bahía de Cádiz-Jerez y en Algeciras. En cambio, el poder de atracción que
tenian tradicionalmente ambientes serranos se ve disminuido conforme pasan
u-
los años. El partido de Arcos de la Frontera es un claro ejemplo de cómo la
población se concentra hoy en menor medida en zonas montañosas
es(desertización) y de ocupación económica tradicional ligada al sector prunano.
De hecho este partido es uno de los que mayor emigración tienen en los años
60’. a
Los partidos y municipios más poblados al final del siglo son: Jerez de
la Frontera (de tradicional poder en la provincia), Cádiz (siempre en segunda
posición a pesar de ser la capital) y Algeciras, que aunque en 1900 ya ocupaba
o
la quinta posición, en 1981 y por el impulso industrial, se sitúa la tercera.
Además de los anteriores y en estrecha vinculación con la aglomeración urbana
de la capital, hay que destacar el elevado crecimiento de San Fernando desde
los 50’, al igual que ocurre con Chiclana, Puerto Real, Puerto de Santa María y
Sanlúcar de Barrameda, todos próximos a la capital. En todos los casos se nota u-
también la influencia de las migraciones entre 1960-70 disminuyendo la
intensidad del incremento intercensal.
Crecimientos menos importantes aunque positivos tienen desde 1970 los
o-
partidos de Barbate, Rota, Arcos de la Frontera, La Línea de la Concepción y
San Roque.
es
En cuanto a la densidad, se mcrementa en todos los partidos en el
espacio del siglo, pero si nos concentramos en el período 60-91, en La Línea u-
de la Concepción y Arcos de la Frontera, la densidad en 1991 es menor que en
1960. La población ha desplazado su eje de asentamiento, y frente a la vida
en el campo, a partir de mediados de siglo se ha ido desplazando la población a
las urbes provocando la concentración de la población en las urbes. En muchos
e--.
casos, este proceso de urbanización suele ser mayor en las zonas que partían
con más población (cabeceras de partido, capital). Según diría DLáZ
e-
e-
u-
II-so
MCOLÁS (1990:103), los municipios urbanos están creciendo a costa de los
rurales.
Por último y a modo de resumen, decir que en tomo a la capital, Jerez,
costa y Bahía de Algeciras desde los años 60 se concentra la mayor parte de la
población gaditana, con el consiguiente retroceso de zonas serranas o de la
depresión del Guadalquivir. No obstante, restan algunos núcleos dinámicos en
zonas serranas como pueda ser el caso de Ubnque, de elevada importancia
industrial.
Si en el caso de Cádiz con el correr del siglo se produce el declive de la
sierra, en Huelva, al igual que ha venido ocurriendo en general en las sierras
andaluzas (AIJRIOLES, ESECA), las zonas altas están en declive,
desertizadas y envejecidas. El cambio de importancia demográfica de la zona
norte a sur de la provincia es quizá más evidente que en Cádiz, donde todavía
el partido de Arcos sigue estando en cuarta posición (la reciente desagregación
de partidos que ha traido el último Nomenclátor ha influido en que este partido
siga estando entre los más poblados: recoge a muchos municipios).
La mitad de la población onubense vivia en los partidos de Aracena y
Valverde a principios de siglo, en cambio sólo el 22% lo hace en 1991. Desde
los años 60’, unido al fenómeno migratorio y a la industrialización de la capital,
la población empieza a dizigirse a zonas más llanas: la capital, la costa y los
municipios que rodean a la capital. La política de poíos industriales ha
impulsado el desplazamiento de la población onubense a otras zonas. La
minería, ganadería y agricultura tradicional han perdido importancia Para
FOURNEAU (1978:89), conocido estudioso de la provincia, en los años
previos a los 80 “los grandes pueblos mineros son los más afectados”.
Del mismo modo que ocurría en Cádiz, se han visto más beneficiados
los municipios de mayor tamaño de población, generalmente cabeceras de
partido. No obstante, también es cierto que la influencia del Polo industrial ha
hecho crecer de forma intensa la población de municipios cercanos a la capital,
de poca importancia hasta entonces. Por otro lado, se incrementa la población
que reside en la capital desde los años 60’, incremento que frente a fenómenos
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como la contaminación y la aglomeración urbana pierde intensidad entre los
años 81-91. Los años 80’ traen también el desarrollo de una agricultura
intensiva y moderna, con tecnología elevada, que convierte en focos de
atracción a mumcípios como Almonte, Lepe, Palos...
El caso de Sevilla es similar a los anteriores en cuanto a que las zonas
e’,
serranas de la provincia (partido de Cazalla de la Sierra especialmente) a partir
de mediados de siglo ven disminuir su población por razones varias ya
apuntadas: emigración, éxodo rural, mecanización agricola.. Una diferencia es
fundamental respecto a las otras es el hecho de que la siena sevillana, el
partido anterior, nunca ha tenido un peso demográfico en la provincia
comparable al de Arcos de la Frontera en Cádiz o Aracena en Huelva El eje
donde se concentraba más población (dejando al margen a la capital, siempre
por delante del resto) en los años iniciales del siglo era el ubicado en la zona
este de la provincia (centro y sur), en la depresión del Gualdalquivir, zona
e
agrícola por excelencia Estamos hablando de los partidos de Écija, Osuna,
Morón, Marchena, Estepa, Carmona
qe’
Es importante en Sevilla la influencia que ejerce la capital sobre zonas
circundantes ya desde 1960 según ALMOGUERA (1989) los municipios que a
limitan directamente con la capital están más poblados, el área de Sevilla
empieza a estar más concentrada que otras zonas. SALAS, 1972 habla también u-
de la influencia de Sevilla en su área metropolitana en los años 60’ y de la
tendencia de la población rural sevillana a dirigirse a zonas urbanas, a Sevilla.
a
El mismo autor, refiriéndose a 1971 menciona la existencia en Sevilla de dos
cinturones metropolitanos. Una de las caracteristicas de los municipios que
forman parte de un cinturón metropolitano es que mantienen un alto grado de
relación funcional con la metrópoli: los habitantes del municipio hacen la vida
a la luz del día en la métrópolí y duermen en un municipio cercano. La mejora
en las comunicaciones contribuye a la existencia de estas ciudades dormitorio
que rodean las metrópolis, la aglomeración excesiva en las ciudades unida a la o
facilidad de ir y venir a la metrópoli para trabajar, divertirse, consumir favorece
que el modelo tradicional campo-ciudad se agote en lugares como Sevilla,
dando pie a un modelo con tres piezas: campo, ciudad, núcleo intermedio.
es
0,
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La influencia que ejerce la capital sevillana en su entorno es evidente ya
desde los años 60. También es importante la cercanía a la capital: las
comunicaciones por carretera contribuyen de forma decisiva al desarrollo de
Alcalá del Guadaira y Dos Hermanas, municipios que siguen en importancia
demográfica a la capital. Y que se ven beneficiados por la industrialización
sevillana. La mayor densidad de población está en ellas también.
La población de Sevilla (el 70%) se concentra a finales de siglo en 15
municipios principalmente, de los cuales es preciso destacar a los anteriores:
Sevilla. Dos Hermanas y Alcalá de Guadaira pero especialmente a la capital,
donde viven el 30 ~o de los sevillanos en 1991, frente al 20~~ que lo hacía a
principios de siglo. En los últimos años y debido a la influencia de la Expo’92 y
políticas de la Comunidad Europea y a mejoras en las comunicaciones se
produce también un crecimiento importante de la población de un segundo
grupo de municipios que pertenecen al partido de Sanlúcar la Mayor o al
partido de la capital (Camas, Mairena del Aljarafe, San Juan de
Aznalfarache. -4 En estos años el dmamismo demográfico se ha trasladado al
entorno de la capital, como válvula de escape a la congestión de la misma. No
obstante y aunque la importancia del este provincial ha disminuido,
paralelamente a la construcción de la autovía del 92 se produce una
revitalización de municipios ubicados en su trazado.
La densidad, que crece en la mayor parte de los municipios a lo largo del
siglo, es mayor en las zonas más pobladas, urbanizadas y ligadas a los sectores
secundario y terciario (Sevilla, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira. - -) que en
zonas de tradicional riqueza agrícola.
Respecto al análisis que hicimos sobre la tendencia al asentamiento de la
población (en núcleo-en diseminado) vimos cómo la tendencia era
generalizable a las tires provincias: en 1991 la población se agrupa casi en su
totalidad en núcleo, frente a cifras inferiores en los años 50. Al mismo tiempo
que la población residía en núcleo, se producía (salvo en Cádiz) el incremento
en importancia de la capital.
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